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A FEHÉR BÁNYÁSZOK 
BANYA.SZOKAT Kll&ESNEK A. TOMKINS COVE, N. Y KOBA-
NYABA. - UT DOLLAS 4Z ATLAGOS FIZET&S. - ABA-
NY ASZLA.P JIS TOMKINS COV E, 
MunkMIOkat keresnek a Tom• Csak a téli munkamegc;;ök.kenéll 
lt na Cove-i kőbányába és lapunk vitte t>l honnan llimler Mártont, 
egutolaó oldalán, az apró hirde- blÍr azután hQF.stabb időtt töltött a 
• k kci.1:iitt megtalilhatja mi11- szene.;ek közt ismét, soha nem fe-
denki a tánaallg hirdetúét. lejtettt' el a kOblnyá.sz bajtArsa-
~én irw1k erröl a hirdetésről, kat, akikrt• mindig hilá.s s.z.ivvel 
& en-61 a p!ezröl külön is, mert e-m1''kszik, akik megtanitotté.k rá, 
a Magyar Bányáazlap 6e Tomkins hogy mikép kell a kérgee kezü 
(..>,·e 11:od ,·an \'&lami különleg,,. munkásembernek a kösrikláb6l a 
rokonsá.g, valanu ~gi összekötte- kenyert"t ki\'ágni: egyszóval, akik 
th, ammél fogva juuot tarthat igaú mnnkll.'lt'mhf'rt Ot'Yeltek bf'lll. 
er~ az a bá.ny11. le. 
la )~~kkor:r~1;.;t~~n::e1~;z;;Á!~ Er. a rok?nlNlg a_ mi ujságunk, 
0~ ,)I~ hagyta a ~é,nbányát, bog,> meg a tom~rna.eove1 bánya- és b':' 
mú munkánil i:a uerencaét pr6- nyfflok kozt. )íeg még vala~. 
báljo~ • new yorki magyar mf'n- Uogy abban a kóbinyiban bet·~u• 
hb köz\'etit~wl a tomkim1-eovei leteat·n ~-á?nak az emberekkel, -
k5binyába került léher.Clillek. ~:e:~:I~:!~~ h~;;,~: 1:\:~y::op~:~ 
ho;1:e;;~~:n é~eo~o~:11:b;:~!~~. nak ildo!! világfUlil, a J~udi,on f_o• 
akkor • mi uerkeszt5uk, aki eeak ly6 partJanak le~zebbtk helyen 
p!r hetet taltótt mPg a azénbi van a bánya; rgész ég_es, n:m ue-
nyákhan, pedig hit eaa.t ott kl"7· héz a m~nka éa D('m ... ,ettetik em-
a I e"Dbeniy munkit véger.m , bertelf'nul a bányi.tu:t 
bizony n m volt i.Y.rf'kjáték a 1 .MVflt a legk.aebb fizetés a bH.-
részére a kl5törll kalapfteit emt>lgf: nyában napi $1.80, de a. magyar 
téso. emberek legtöbbje ft>lül kere1 két 
Tomkími Cove--oo uonban dt>- dolláron mindig éa az élet olyan 
rék embereket, jó bajt.inakat ta oksó, hoi;ty Jj.J(j <lollárból szépen 
lilt a fiatal hinyúz, akik hamu- Jlll•gH bavonta u ember. 'f;s a 
~:ta;á:~;~e~~::;::i•e:~ szik.rázó köve~ m~_gtapad6 Fehér 
giU!tt~k. taoitgattik: '8 e~ pár porat talán meg konnyebb lrmoa. 
bét alaU egész jó köha\ny'-t ne- ni. mint a 7.t'nbányÁk lőportüstii~ 
veJtt>k bel&e. fekete lepMt. 
BÁ~Y ÁSZ-SORS 
BANY ASZ-ARV A. 1 gyar testvér a fiatal életének hir-
telenül é!4 kegyetlenül vetett "·é-
OLYIIER, PA. - Fekete gyász get & fekete binyászhalál. Az el-
borult a clymeri magyarság egyik 111ult hónap ,·égén egy reggel, a 
C!llllidjira, a mindenki által tiai- mikor munkához 16.tott, rászakadt 
telt t. a.vretett . ·agy caaládra e a bánya köve é8 hiába t;zállitották 
h6 H-fn. amikor a cealád fejét be a Philipsburgh-i kórhizba, még 
mf"gölte a bánya. a1.nsp este bf'lebalt sérüléseibe. 
-S-agy FereDG teatvéri.ink derék Fiatal bajtársunkat Kölböl Ishán 
rounkáa_ rendkivüli j6 családapa ház.ából temették el, a telep ma. 
TESTVÉREIM: BESZÉLGESSÜNK 
Talán utól}ára beszélhetek ,.,eled, én magyar tesit-érem! Talán mire a jövő 
heti ujaágot irom, akkorra lakatot tesznek a magym· ujságok uájára és nem beszél• 
f,etünk többé 6szintén egymással. 
Vigyázz magyar testvér! Amerika ell'Okult kormánya, ugy látszik, minden• 
áron háborut akar Németországgal, az sem lehetetlen, hogy a ti elhagyott hazátok i8 
belesodr6dik az ujabb fergetegbe; vigyázz hát tesil'ireml 
Amerika nApe mindig emberségeun gondolkozott, mindig a gyengébb és üldö-
zöttebb pdrtjára óllt, több-ke1---esebb 1zeretettel mindig befogadta a partjaira 1-~tlJdött 
szegény embereket, mi magunk i8 koldu.san jöttünk át ebbti az országba is Ut nU!gél. 
hetést találtunk. bi.znunk kell tehát az Egyesült Allamok lako,aágának ember1égében. 
Valóuinü, hogy ha beköl.->etkerik a dlágtörUnelem legsajnálatosabb eseménye, 
ha háboru lesz az elhagyott és az uj, az édes és a mostoha haza között. azért nem 
lesz bánt6dásunk. 
Caakhogy dgyáznunk kell! Nem ,zabad beszPlnünk, nem lesz szabad érzése-
inket szabadon küejeznünk, s mindig azem eUitt ·,ell egy esetleges háboru idején 
tartarwtok, hogy ellenséges államnak befogadott 11yermekei 1,agytok ebben az or• 
szágban. 
Minthogy azonban az ország élén álló emberek telje88éggel ell.-'f11rtették az ité-
lő képedégüket, az i8 lehetséges, hogy 1zeni•eflnünk kell majd! Lehetséges, hogy fel 
fogják izgatni ellenünk a kön°'leményt, hogy üldöznek bennünket, hogy türnünk kell 
majd a l1itünkért, a mi szent magyarságunkérl. rigycizz hát tesil-'érem! 
fléketüréssel 1-·Udd majd a HOrsod r„ Ln tny ~rcre ,em feledkezz meg a1-
ról, hogy a törvények feltétlen betarttísával es engedelmességgel tartozunk ennek az 
országnak, de ne feledkezz meg arról aem, hogy magyar vagy. hogy magyar leszel 
és az esetleges szenvedések ne ingas,anak meg téged a hitedben. 
Er,y semmil16zi akadt már köztünk! Egy new•yorki magyar i·ezér már sietett 
megtagadni a magyarsógát, mert az üzlete ugy kivónta. Te ne tedd azt testvéri 
Nem igaz és százszor nem igaz - hiszen mo,t még meg lehet azt irni - amit 
a hazata11adó hitványok állítanak, /!ogy Ameril,;ának igaza lesz, ha most háborut 
indit. 
MOBt még ninca béklyó a kezünkön, nincs lakat a szájamon, most még megir• 
hatom nektek, hogy nincs igaza az Egyesült Államok kormányának, ha most háborut 
indit, hogy a világharcok kitöréséUil kezd11e soha nem volt igaza, mindig álszenteske-
d6 volt, 1oha nem volt semleges egéazen. Bántotta az angolok l'ereséoe és aegitenl 
akart nekik, hogy leverjék Németorazágot és a ti uent'ed6 hazátokat! Kétféle mér-
tékkel mér éa igazaógtalanul iildözi a németeket éa a relük BZÖl'elkezrtt orszógokat. 
Ezt ne felejllétek! 
Hallgassatok, egymás között la tartsátok a szátok, de soha egy percre se fe-
lejtsétek el, hogy az igazság ninc• az amerikai kormánnyal, hogy a mi elhagyott ha-
zánk é, hü azöcetaégesünk bec1ülettel küzd a rójuk rontó ellenséggel étJ hazudnak, 
gyalázatos pUlzko,ul hazudnal.· a magyarsógukat olyan gyorsan megtagadó bitangok, 
akik már a mult héten aietUk igazat adni a Wilson kormánynak! 
Higyjetek teatvéreim/ Higyjétek, hogy Wilaon beleavatkozáaa dacára sem tör-
lik le a föld szinér6l azt az ezer éves drága földet é• nJma megadáBBal vegyétek tu-
domá,ul, ha bekövetkezik a rettenetet csapás és harcba száll a két haza egymásaal. 
No. 17. Sám. 
LEVELEK AZ ÓHAZÁBÓL 
A. MA.GYAR BANYASZLAP POSTA.-KöZVETITJISE. - HOZ. 
ZANK CIMEZTETIK A. BANYA.SZOK A LEV!ILE~ 
Kétsz.izuál t1,bb len-let további- tÜZJ1ek, akármilyen gyakran érke• 
toltunk tuii.r t·bb1m a hónapban a 7.ik len-lük kJ még esa.k a k~t cen-
ma~yar hánybzok ciuutn.>. ó-ha. les hHyeir költséllet _.m fopdjuk 
zitb1íl ~rkezett, szeretettt-ljes üze.. t>l t'Tte. 
nt>frkt't. amiket nehezf"D vár min• Azt akarjuk, hogy a maffY&.r 
dPn .\.ruerikliban tiló magyar em- bin~·átzok megérezifk, hogy hoz 
bcr, kúlönö:s,:-11 mowtauában, • a• dnk tartoznak, hogy egy CR&fá. 
miket bh:to~an mPg kap, ha a Bá- t!ot kt'pf'r.ünk, hogy igyebzünk 
uyli:ttlaphoz rimeztch. gondot viselni a dolraikra éa an-
f;gy évvel ezelőtt ajánlottuk fd nftl juhban örülünk, miuél többe11 
mag)&l" te tvéreinknPk, küloooaen e1meztetik majd hou/mk az óba 
a család nélkül. burdon élő ma- zai levelekf'I. 
gyar lt" véreink,ock, hogy az ó- Közel t':ter levelet tovi\bbítot• 
haz.ai levelei~et b~zúmk eimez~t,. tunk az utol8Ó hllt b6uapban NI 
he~, mert _1gy biztosabb&D elJut egytöl egyig megtalálta a. gbdá 
maJd houá.Ju.k. ját, de sok elkall6dott volna be.O 
Amerikában bizony':81an a m~- lük, ha a mindig költözö binyá 
kisember &Orsa. :l_fa itt dolgozi~. szok cimt're egyt>JJi aen kú!tlték 
holnap mWelf vandorol, az tR rnlna azokat, 
~-~te.rí-~, . ~io~y :g~f h~?ap :la!t Felkt'riiuk hát ujra min,lt•n rua~ 
~~. :;;, ~0~~. ami~ :~;t l:\'O~:r~ g) ~.r hány.ászt, hogy ha. ha:culru 
h11.znlr6l a vAlaaz megérkeznék, leli let ~ltr, fla a cc;aladJa otlhou 
ucm találja meg u 6.bazai levél ,·an ét itt _nem egészen illand.$ a 
Etlul_ a gondt61 akartuk meg- ;.:~elye run,-ttf'SSt> a lt''lif>lft hoz. =~~1~:11 ~ " 1:V:l\ö::~~:i:~,:~:;,: frJ.a an •g hu.a I or, 11 H·1. 
lottuk és örömmel látjuk, hogv kuldjék ~ :\lag_\a.r Bá~y~laphoz 
bajtánaiuk i!!6u, he vrazik szoi.1 euk a c1_m~ctt nHH lrJa~ ri ll 
gálatainkat. • viilr6l, a trJa meg egyidf'jUkg nr 
Mi mindig tndjuk, hogy elötj- kunk ix. hogy ezf'ntul ll'\_elet ,·ár 
zetöink hová. költöztt'k • i,rr min- baiulr6l, ebb51 vagy _abbol ~ kvz 
dig utánuk küldh••tjük a h~zulról ~~ih~in:~~· 1\ J.,, eleit megumn 
érkt"zett lcvelckt>I, ugy, hogy aoha l . g . . 
11em katló.lik az t.>l a mu!foiás mi- .E1.t a 1<.;mldla1ot 1gt<nybe veheti 
att. ~mde~ ma~yar bán::Asz. akár elb-
)h·nuri baj, m1:nuyi ezomoru. f1tt"11\Je a )!agyar Banybzlap-nak 
ság, ho;y az Ó•hazai len•lt>ket o\v akAr nt>~, mt'rt„egyförma ':'·('~t"l..-t 
ritklw éa olyan hiányosan kapjuk. tf'I aknrJuk ez Olf!Zrs am.Pt1ka1 ma 
iuilyPn fájó dolog, ha elvén egy nar hAnyáJot.1.t i.1.olp:álm. 
a csalá(l üzenf'tiMI thhen .a nffift .ht. 11.erf'lnénk, hA a jQ, 4 évben 
id6bt>n. ni·m kHazb„ hnnem kétun lt'Vf' 
~i>mmibe nt>m kerül, ha valaki lr>t továbbithalni11k bajLArsaink 
hoz1.ánk ('imezteti a le,·e,lét ! ~,:Ív!' 1·Ím1\re .április hónapban, mf"rt tud 
1>t>n, aztireh•ttel továhhitjnk a ti- jnk. boizy még a !'lzomoru le,·tlf'k• 
münkre érker.ett hatai irúokat a tlf'k i„ mf"göriiliink, ha hftznlr61 
magyar bényú:1.olrnak, abovA köl- kapjuk. 
Bányászok a vándoruton 
\Olt ~JJ l1it.i.aaságát nyolc gyermt>k• gyarságának osztatlan bánatára. Lehetslges, hogy elmulik a ~szedelem ezuttal felőlünk. Lehetséges, hogy NI- GARY, w. VA. Azt irjilk a mu.n ~ii.,·al n. ~.1 1 .. 1 •'kt"t. e , • .i.ut.i 
k l '1dotta meg az laten, kik mos- DuJ.ics Mihály Jéke faluból, Sza. metor,zág engedni. fog WilBon kö1-'tt.eléaeinek 1, mOBt nem tör ki a h6boru, de való-- gary•i boy.ászok, hogy fogyuak. talfm a holdeni hAuyAk ki,ét lf. 
t.anáhan virják a kilencedik kis bolcs megyéböl szakadt ki az ame• szinü, hogy akkor a jöv6ben ujabb okot találnak majd Waahingtonban, mert ugy lát- e!Z'yre togynsk és hogy & kázelg6 vel ez a. legnagyohb mag:·ar tele 
6rva meeszfiletétét, - annál na- rikai 111-zénbányábe, ahol teetvérén szik, hogy végkép el vannak határozva Anglia segitségére sietni. Hiazen ert egyik- május r!M'je nagyou sok ma- pt• a,: államnak. 
gyobb gyáAzt jelent hát a C&Rlád. ki\·ül édesapja él még, aki bizo- másik amerikai képt·iael6 aem tagadja. ((yar tesh'érü11ket ,·iu el a t1·lep-- l'gy tmljuk, h-0gy a 1-ÍlNOság 
na az elveulése. De igaz sziv. nyára bizto!J helyen képzt'li most Vigyázzatok hót, én szegény teatvdreim! Hallga88atok, tartaátok be azigoru• röl. A mallyar bányász nem iszA. mm ifi látja uiH'Sl'll a magyarok 
vel gyAuolja l5t az egéaz elymeri legény fiát. . ·em aejti még, hoey an ennek az országnak a törvényeit, nyugodjatok bele bármily megaláztatásba, ne ne- k0e; nl!p ugyan illaláhan, de nem tál-oú&át, de uem bírják azi eem· 
nagyarú.g, n1:rt ilnfk bajtánal a esatamez5ket já.r6 halál mife- ltezitsétek a sorsotokat aemmlléle virtu,kodóssal, t'<lUY haszontalan szóbeszéddel, a lehet. rol.'IZ néven ,·enni töliik, ha miképen meggi\tolni, és daWa 
\ '"ttettt-k benne lt"nk h; ellll.togat és ki.kitt'-p egy mi ugy sem használ semmit és jöjjön bár a legszomorubb idő, soha, de solta, egyet- szino&t>n mt>gihZuak egy-egy üveg annak. hogy minden nton-mMon 
Indiana kalholiku temttő- te11tvPrt a 11orainkb6l. len egy percre sem feledkezzetek meg róla, hogy ti nem amerikaiak, hanem A.meri- sört néha, amitlH május el::iejf' u- prM\fllgatják, llt'lll igen bin1ak 
Jében helyezték örok nyugalomra -------<>- kában élő magyar emberek vagytok és maradjatok magyaroknak! Adjon nektek az tlm teljesaéggcl meg lesznek majd 11jabb állandó bányászokllt éile• 
a 1:orin pihenni tJrt magyar test- I,ten hitet, erlJt éa önbizalmat magyartesfréreim! (OKZtva, mert akkor a köulben le- getni a teleprt. 
v4r ,a a temetéaen megjelent a Adakozás. HIMLER MARTON. vő Poeahontaa )8 teljesen sziraz 0-
t le.pn.:-k majd mindt'D magyarja. lesz és onnan 91:m tea lehf'tRges 
'1' illf'tileg "·onult. ki a Verhova~· 11;;:===================•===========!.! italt beszerezni. 
s, gél)·egylct 1:Hk uámu fiókja, A ~lonegán, Va. lakó magyarok :.; ----------------,------- Tudomással birunk mi is rrr61 
amelym•k tagja. vol . 'egy Ferenc. szorgalma..'Wln folytatják a Szibé- ___ - a népv6ndorlá.sr61, mert a west.- Pénsük van a Charlest.oni konru-
t.odbbi a Ifonyadi és \rpid HK. ri!ban sr.enved6 azegény ter.tvé s b, p '17 ,·irginiai bányltazok Wta.i dlto:&- IAtUIDál. 
gyletek fi6kja1 reink érdt"kében inditott grüjtéi.t Á A Hol van za O a . tiltják nilunk lev4 eimeiket s ezek 
r6th Andrútfftvérünk, aki Ye- ée ujabhan a következők adakor. ELFOGYTAK A L MP K _ mind máa illamba igyckeint·k, de GermanG„ Pappu T. Petroe J. 
ünk a gyiuhirl tudatta, azt irja tak: Veres Jánoa és: neje, Monu~ Ért~iitjük olvasóinkat, hogy a mult számokban jel• Kérjük SZABO PAL, m:bk6bA,. különö ... , n Oary-böl megy a füp Botta C. é& R:0z M. je~ent_keuenek 
"iogy nl'm maradt szárazon egy Lajos egy-en dollárt, Varga ,Tó- zett ajándék lámpák elfogytak és igy tovább lámpát ez- za.i illet&égü magyar teetvért m. esapatost6l éa ha sok'- igy tart. 8 ~ha.rle5t0m konzuli hivataln&l, 
magyar nem sem, mikor a csalid .utf, Est~•fán ,T61.iwf és Tóth Ben- idő,zerint nem adunk. veakedjék cimét tuda.tni veiünk, f"gy-klit h alatt kipusztul & ma• .lMl'Slt>g irjanak oda, _meri a Ln• 
b a bá.riyá:szok végső buMUt vet,. jlimin 50.50 centet, Képem János, Akiknek a lecelei május h6 elseje el6tt adatnak po,- mert levele érkezett Szibériában gyar az6 a hajdan hirea Gary tele- ington & East.ern Railroad tAru 
h G H pekről. d.gnil maradt bérko"f'telésuk ln 
tek u .-lhunytt6l. ~ii;:~
6
::;~~;nd:~:~io, Jo:~~~~ tára, azoknak még beszerezzük, de máJu• elsején 1-<igkép azenved6 16gorit6l, a mityáahágai 1007_ben ketdMOtt a gary-i te- utaltatott éa a fenlirt koniulátua-
LEOTlJTTE A KO. Dáuiel, Antal Ferenc é8 Vizszenti meg::ü.A~~~~~~ ~~11;:A~~f!B:,'~l6fizetéai ára eog dol• Jurk6 Jbostól, amit nem tudunk lepek hirtelen magyarosodása, a nil letétbe bélyeztetett éti azt ott -
l 
,'ntal , 5.2, centet. ". émeth '-"'- 1, 1. , k . 'IIAGYAR neki tori.bbita.ni. Magyar ,Rá,. mikor a társasig a legrO&SZabb !Plvebctik. Cim Austr~Huuga-- " ·" .ua.,.,.. lár egy ét•re. Minden uj e u 1zetu meg apJa a 
11[1Jl(80N, PA. Csak hnaz ta &: neje ,;o centet. Az edrligi gyuj. BANYASZ-NAPTART. nyáu:la.p, 2H East lSth St. New mnukaviszonyok kött is eiers.dm· rian ViceConsulate C'harlt".aton, 
vaut. 1'tott Dudi fih6.ly ma. t~s Ö8MZl•ge $52.20. York, lf. Y. ra vette fel éa látta el némü:épc-n W Va. 
Jelentkezzenek! 
JUGY A R B,INY ,ISZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYA TEI„EPEK HIREI. 
HUNGARIAN JIINERS' JOURNAL 
214 East 13th Street. New York MUNSON, PA. Azt irja on-iréért. Szerencsétleru.ég nincs ll&· STONE-BRANCH, w. VA. -
IHlll egy magyar testvérünk, hogy gyon gyakran, az emberekkel jól JlárkLs htván bajtá1"$ hiradáRa 
h egyedüli magyar b,n) Mdap az The OnJ1 BUJ1g~ Minen JounuJ gyengén megy a munka. Egyik l.Jt'innak és e hir beküldője ajáruju szcrinL a munka jól megy most 
EitfeHült AUA.mokbau 10 th0 Unlted statea bányában hat napot, másikban öt ezt a helyet a magyar testvérek- arrafelé, mert hal napot dolgoz-
napot, a harmadikban csak két na- nck. Az élelmiszer ára nem tul- nak el(y héten állandóan. )iálnk 
S:zerkeszt{J BllJILER MARTON Editor /IIARTIN HIMLER pot dolgoznak. Egyenes a bánya. maga;;, a lakás ára uégy.,;zoba- 8 búnya egyenc~, a i,;zén maga.ssá-
Előtl:wt&.l lU': Subscrii.uon Ratt"!I: hll.rom-négy láb maga.s a i,;zén ben- konyháPrt hat dollár egy hónapra. ga nég~·-iit láb, ••iz akad néhol, kő 
uc, ~ok a ,·íze,., pléz, néhol lejáró és gáz nincsenek a bányáhan s a 
EpesüJt A.llamokban f"ff éVl't! 1 1.00 ln Uie l:nit~ State. · ll.OO kő is van. Gáz nincs és igy nyi- .. WENDEL, W . VA. \Vendel- munka meglcheti),., mert a s.zl'n 
K iiltöldre • · · · • · • • • • · • · • eum .\broad. • · · • • · · · · .suso toti líunpákkal dolgozuak. en a munka. megy jól, hat napot eg~t'n ti.-;ztil. :Masina utiin dol-
UegjeienJk minden CBütörtökön rubUshed Evere1 TbundaJ lilasina utiln tonnaszámra uegy- dolgozuak most. A bánya egye- goznak éi; egy káré <.zén ladoltl.-
Kiadja : a Magyar Bányászlap K iad6vállalat, R. T. ,·enüt centet, pik utAn tonnánkint t1l's, a -;z u magassága hat, hat-é11 sáért harmintegy eentrt fizetnek. 
_____________________ , ht-tn·niit centet fizetnek a szénért fl'l snk, víz van némely plézbt•n .. \z utolsó két (>vbt'u semmi sze-
\ '\lagyar JUuyú zlapot lnlny"'wk Jrjik, bAnyiszokr6l bl.nylf.c;;zokoak, vcgyea mérésst'I. Szerencsétlenség di• ott aran)·h1.gm.an többet is fi- renc,;iétlenség nem fordult elö tt 
niul'~gyakran, az emberekkt'I tür- zPtnek, a kjáró ki) három-négy pl{•zen, 1n1•rt a bánybzra kel\öké-
The Hu.ngarl 11u1 l lht~n Orgim ~ W riUt'D for Hinen, ot )llnet'lf. bJ· Minen. hetö,•n bánnak, uj munká.-1t ritkán iMh vastag KáZ nin<'s i.emmi a pt·n vi([)·áznak a munkája kö,:be.n. 
n>Nznt•k fel mo„.taná.ban. Jut.uylihan. .\ hirnyá.-."Zokuak SY.Pr• Az t-mb„r1•k j61 bánnak, az ~lrl-
n16. APRILTS 27 . 
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NÉMETH JÁNOS 
ezentul minden pénzküldeményr61 nemcsak 
Postai feladóvevényt 
ha.nem egyidejűleg 
a cimzett által saját kezüleg aláirt 
HIVATALOS ELISMERVÉNYT 
is küldi megbUóin&k. 
100 korona $14.00 
Megbuá.sait küldje erre & cimre: 
NÉMETH JÁNOS 
Entered as Second Claa. Matter at the Po11t OWce at Xew York, N. Y 
Under the Act or March 3, 1879 metük van , tonnmimca füetik mi,m áca cen<les. a lak"8 lu-a szo- volt csámri Ól kiriJyi ügynök 
McADOO, PA. - Ifjabbik 'l'óth iikl't. Lánc08 masina után a széu hiíuhnt kt'.-t dollár. E hir bekiil- 896 BROADWAY, NEW YORK 
István bajtánmnk érte,.itése sze- tonnájáért buio.zouhét-harrninckét döje ajánlja a p\~7.t a többi ma• F'lóKIRODA.K : 
K,. ,. ok b,. ,. k k•• rint. a munka ott nem megy jól t•í'ut„t, J:lik 1_1tíi.11 j{J.:·a\ liihhl•t __ ad- j?,YRr tt-,,.f\'frn('k. 1597 Second Ave. 1561 Germantown A venue artyas a anyaszo ozt mostanában . Két-három napot ~ak. Aki e lnrt bf'kulclte, az ~Ja1:I- _ 83. utca sar kán PHILADELPHIA, PA . dolgoznak egy héten. Szlopoi'i a Ja l'ZI II hí'lyet a ms,ryar banya- 227 Tent Auenue 150 Second S t., Paa,aic, N. J . 
MUNKA.SRUIL\l!AN JARIU.LN AKA SIPISTAK A BANYA.SZOB: 
hírnva a i.zt~u magu-.ága két-láb- ,zt>kHak. )funkást yei.znek min- MONTANA MINES, W . VA. - 23. utcai Ferry közelében 1416 S. Broa.dwag, S t. Louis, Mo. 
tlíl ·reÍfelé vtlltakozik. Uíiz nt•m tii~ f1•l ~úve„en A1.t irja 01111an t•gy magyar baJ• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ig"n \·an. viHanylámpá.val dolgoz• tíu~. ho~~· a munka most megle-
nak. Yiz f~ kö akad u?hol. Bgy BURDINE, PA. - .Azt irja ,Jó- hetöiwn m~·J?Y. hetenként hat ua 
KöZT, - HIRHEDT KARTYAll PI.1:ZEK. - A BANYA.SZOB: 
MAGUK IS NAGYBAN KARTYAZNAK , 
káré ,;7.fufrt $1.10- $1.50-et fizet- z-;a KároJ~, tí'stvér. ho1ry a munka pot dolgoznak, B1.lopos bányában 
Kártya-hh~u·1k járnak-kelnek a tartR-.ára ;.,, fi1rydm1•Ztl•tjiik az il- iwk. A szén kemény. a bán)'a elég olt ,iól m,-gy. minclN1 nap tlol~oz. hat-hi-t suk magasi ... zeuiik nu1 , ,·iz 
lllt!r,\'Rr hányúszok közt. )lnnklÍ.,; lt·Hit, l1ogy ha nem szünteti be a jú s,:erencs?tlenség ritkán törté- nak s p\e~t>udö orderja van a tár- ~i. lejár6k6 nincsenek, gáz szint~n 
uhákb1m jel,•1111ek meg a rnagy,\r mag_rarok fo.::ztogatását, gondos nik t's az embtrekkel elP~ jól bán- .. a-.-ii.guak uJ(V. hogy a munka biz- kHés \'811, n~·itott lámpával dol• 
hur,lo..,h.l1zukha11 és egy p!lr hl·ti1r kodnnk mindkH állam hatóságá- nak. tosan menni loi,c t-l?Y pár hónapig. goznak. Rossz tulajdon~ga a 
<l,i!goznak s mindenfelt', l1ogy 11 níi.l. hOl(y zHrják bí' a ,vest-Yirgi- 1 J pm\wrt Mziveit1·n veMznl'k fel, ~ pléznf'k, hog;r 1L tető nl'm jó a bá-
kulszmt me,ztartbas í1k. )Iikor az- 11i1li kis hát.at. DEL CARBON, COLO. _ Pip- ,iki oda m.-gy, az mindjárt mun- nyában Körülbelül két tonná....,. 
tan nwgnprik a hán.,·á1;zok hizal A panasikodii ma,z) ar ~wuy- lák ,J6zS("f testvér ar.t irja. hogy a káh& is állhat Keresni lehet tisz- k!réirt negyvenkét l'tntet fizet-
iít, mikor k,·\li'ik,~pi•n E'lhitf'tik a nak perlig azt ajánljuk. hoizy men- munka arra felé ro<:szul megy, - IP. l!flesen. nek. masina mtwka után. Szeren-
1•lezt•11 hogr úk is b..-esületrs mun- jen el a porahonta,-i Muperinten• mind ös>Jzt• csak kM napot dolgoz- c-;i~tlenséfl akad clPfl, a plézen l\z 
kii t>u.tber,·k, _akko~· t'I0'87:~ITt' <'!iB~ de11tl1E>z é,; mondja meg neki, hop:y nak egy héten. Szlop~ a bánya, HOOVE~ VILLE, :A, A te- pmberekkel ug-_,. bánnak, mint m~ 
sz.rntf' egtisz wletleuul, f'ln t'jjcleukint tivoruyákat tartanak ,., néfly-öt snk magas szl-n van h,·n- lepPn sztráJk ,·an s ~1kor a lapot szPn-ezE>tlen pl~zen, a drága.,lig li'i 
kerül a kártya. az ujságüll)-nök há?.ámí.l ~s kifoi.zt nt>. Tonna számra láncos masina lezárjuk. még nem k1itiittek e~ez mep;lí'hPtéJs. 
. \r. l'
1
SÖ alkalommal kic„ib1•n jó.t- ,ii'lk a bán,níszokat . után 40 centet fü:etnek a szénért, &éget a munkások és a bá.nyatár-
nak, U1lll11 
0
Üg,: .. tlenked?1•k is -o----- vegyes méréssel. A1, emberekkel sui;:íg: A lnínyits1,ok_heh·enö~.c:n- CAIRNBROOK PA. __ :.\Iint 
r, kí'\·ese-t, ftzf't1-skor aztun an- elég jól binnak az élelmiszer ára tl't kó,·etelnek a ~zen tonnáJaert, . . ' .• !ülik 
na1 obh· ll ~in~utatjá.k \fo~k fe: AGYUGOLYOK TALALKOZASA olyan, mint m~utt errefel~. E_m- lovábl '"'_ h'.'RY embt•rük legyen a ~:J~r::::: c::~8~.~~~elj:tet~ : 
hi> t ... nmd1!( az ,1 ,eir1, hol!'~ A LEVEGOBEN. bí'r,·kre bi:r.om· moHt i-ziiluég nm- mérlegnf'I ~ a cheek-ofí rendszer Y .. • . • . . 
kifosztjak a l11í.11yHizokat. ~Iá$- csen . behozatalát A két utóbbi kiván- munk.ás~~. kovete~_e.Sf'1t ~ 1g~ az 
naJl aztia.n. bue,mt mond a hon- Czimbalmos Imre hadapród irja . SÍlflról a tán~a.slt.g emberei hallani atta1u ront! éktu. sztráJk vep;et 
fitars a b~n~·ásph:~1wk r~ m,{!? jó. az éllzaki harctérrlll, hogy a. leg WHITNEY, PA. - .Azt irja Ze- sem akarnak, a bérjavitást pedig ért, az emberek mmd munkához 
h nPm \'ISZI ,mai;t'a~·aT 8 bur,loMk utóbbi napokban két ellenrtége1< manek Andrú magyar te,stvéri.ink rQintPn 1>okalják. A biróság bezá- láttak. • 
h ~l~p~tt _iwnz~t 19- iigyulö\"edék találkozott a leveg3- onnan, hogy a munka most j61 ratta a tPlPpPn a szalont, hogy 
R1!~1„t'.'.t1~u.-.t ez. állandóan meg bi•n és egymásba iitközve eg-yide- meg:-. hat napot dolgoznak egy f'llf'tlt>g1·-. za"·argómak elejét Ye· F OREST Cll'Y, PA. - Titkó 
s1k :t:o~tt~nk .• de a uu:1.gyar. h~- jüleg robbant fii. A világbáboru héten. A h{lm·Rjuk <t?fopo,. a. sié11 ~yék. _Tnrt k t~vol mn~ukA_t a ,\wlrMs magvar tl"'il";runk azt ir-
nvász • ~ t u1earna.k .ta.nulm t>S" tartama alatt, Allitóla~ ez a miso- maga~'láfla hét-nyole snk henne, t1ezt~seg'l"'S munk~k a sztráJko- ·a ho v a ~unka náluk meglehe-
t' 111 m,•g BOha ~11~?·1 111pJ-.1a, n:m dik eset és a szolgálattevó székely helyenként viz is van. Lejáró kö 16 bhnrás-1.ok telept>itlll ~;;~rn ~PgY, hat-hH napot dolgoz-
atogatta a bán~ a, iMkeket, mmt ílrmester a,:t jövendölte belőle, nincs, gáz nincs a hányában, 111' - nak egy iiélt>n . nt néha a.z idöt 
fpen ~os~á.ban. . hog-y CRak akkor lesz béke, mikor azért zárt lámpával dolgoznak. DIVERNON, ~ - - F~bián még az. éj,;tzakiiv:l is megtoldjé.k. 
Security Trust Company 
1145 Market Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTIIKE l!S FELESLEG $600,000,00 
Pén.Et küldünk u óha.zába. a. legolcaóbb napi 
á.rfolyam szerint, teljes felel611ég mellett . 
Mielőtt pénn küldene ha.sa, k érjen t6lünk 
1.rjegyzéket, 
TAKARl!K BETJ!iTEKRE 4% KAMATOT FIZETtlNK, 
P:liNZT VISSZA FIZETtlNK FELMONDAS N:liLKttL, 
Leveleit ctmes.ze magyarul erre a cimre : 
SECURllY TRUST COMPANY 
1145 Market Street, Wheeling, W, Va. 
k~rt}bnak . _RgJe'- ~u~ekek maJd tálálko7.ni fo,r. :\"yilván ebb6I a ma!'tina után negyvenhét centet, liink. ho,ry D1vprnon-ban semm.~t nes bán ·a !s vriog:tbatnak szén- • • :i:~g~ 
sírnak ripő. uélkiil • gye-re.kl'k, ro~,zor iszik a magy~r." - ailnak E'~Y negyvenöt bn;elo.s ká- rill'gest>n hagyják oda a plézt. , :~é1~ t' /~t': nw.rt l~ha 11 u . ~ 1930 South Broadwa7. St. Louis, Mo. 
A ~anyaR,zok ~1~gu.k _111 nuy~n még egy<1.zpr két ellenséges goly6 K.áré!<rzámra fizetnek és pllllChl'': István magya~ baJtárs turlatJR. '"~- \ .. an náluk !.Zlo s, ec'<t>8 és egye- , J D GROSS 
nundf'n .ma,ir~ar csaladJában arról közmondásból indul ki hoi;ty "Há- dip,:olt f<lzén után hetvenegy ef'ntPt nem dolgoznak ée a bányáazok to- b. . 
1
! , k d ál k k't 
hoey 1\7. apJuk kártyás. • t'~ , n J?? es tiz m_agaa NZe'.1 a búf4uok pi.rtfod,a4t kért 
,~annak azonhan maip·ar plé,zek - -- 1~. Gáz nmc~n a. hAnyaban,_ny_1. u,uuu,111uuuu1111 .. ,uu,11u1, .. , 1,,, .. ,,,., 
Í'!J ,·annak mairrar hurdo<;házak. tott lámpákat haliználnak, v1z H1 
ahol szomhat e,-tétlll hétfő re)?~e- A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK l'Sak nt'ho\ ,·an, a lejliró köért kü- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■' 
Iiir folyik a kártya, éi; a hett•kpn lön fizetnl'k a bányásznak. A S7.e- Pénzkiildés Magyarországba. 
át nehez„ 11 , "'~rt>s izzacl<i:ággal kí'- 11d ,·i, .... gá,:ott bányászok Ji)vik, a 
re!tf'tt pénz két uap alatt 11 '<em- Magyarország legnagyobb és legtöbb vagyonnal rendelkező kik tonuíi.uk~nt !l Oeentet kapnak 
mi:r~n':e~k.államnak ás vidéknek pénzintézete, amely a magyar kormány első hivatalos jegyzési ~/kb:1\.!::;~ii~t ~":~~:~(';~~:~ ~~:~ 
11eg nnnak a ma~ hirhrdt pll'z- helye a hadikölcsönökre után. Rzerencsétlenség nem tör-
;,;, ahol különösen sokat k/u-tyá,- Kiss Em1·1 Banka' rt ke'rte ~el ,,n;k gy•han, a, embmkkel P•· 
na k, de legjobban mégis a Virgi- [1 dig elég keményen bánnak éli e:;ak 
A„ háboru 11ng)· nyomort okoz llf a ()énz n ülulégee:. - ,n hu.a-
ku ldjük 1Jénzét a z ön h ozzátartozói r (-8WN') aa alanti banko k 
Mr1uel11.kéher:: 
N'~ " ET 11.'"E-'tZETI IJ,\NK •• . •• .•. , . • .. , BE RLIN 
CS. ~ K IR. IUTELJL\:SX • . • • . • • • . , • ....• , . Dll:CS 
'\lagyar J~zánti toló és P f n:u·ilt6 11-.nk , . , . . , . . BUDAPEST 
PRSTT \1.-\0 \'AR K F.RES R E DELlll DA1'K , SOPRON 
í'SE R J,ESZA.JUTOJ,6 8 1\~ . . . . . , . • . . . . . PRA.G.\ 
fii m Afl bankok I\IW a legtijbb m Aftyar vúosban. 
niAk mairyarjait fo!óidOfl!lt,iHk a orvosi vizs)?a után wi.znek fel uj 
harminckét levelü bibliával. az amerikai magyarok hadikölcsönjegyzéseinek átutalására. m1tnkást. Uagyar ember kevé,.; Quarter Sa vings Bank 
\'annak hirhedt plézek, ahová 
messzi Yidékröl Öe5zeflYlilekeznek 
a sipist.á k PS a csunya stf'uvedél)· 
zerencsétlen hányá!l1,-rabj,-it fi.1-
lAn!lÓan foszto~a tják, állandóan 
·nenaholjftk, mert hi1=1z ezek soha 
nem játs,;anak tiazte~sigPtien. 
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, melynek vagyona és fölös- van a plézE>n, ilr ha. angolul ii. be- KOLFöLUI OSZTALYA 
lege 750 millió korona, megbizatásáról és az uj negyedik hadi- <1zél nlaki ef(:,· ken'"Set, vagy Ppt>n , •• :~!!!!::::■1■6■11■• ■S■TR■E■E■ T■ •■■W■H■E■E■L■l■N■G■, ■W■-■V■A■- ■ -" 
kölcsön feltételeiről t6tnl, akkor kapll!\t mnnklit. ■ 1 
'°[01.t Pocahontasról irt nekünk 
kéts{,l?~ve Pfzy .,zegény magyar 
assr.ony I Pana!!zkodik, hoi;t'y nyo-
monisáir a '901"8j:1, mert a férje kár-
tyás M mert bi tang mágyar CM-
n rg6k dologtalan 11emmiházik el 
u:eri ik mindi)? a1. urátlil a kenvér-
r E> nl6 pedát. • 
Tanácsot kér tGlünk, mi pedig 
nem t ndllllk nf'ki mh tanácsot ad-
ni, mint hogy fons."Ut f!l mindazo-
kat, akik Allandóan elnyerik az 
ura piinzét éR panBM.olja hP a1.t Rz 
Ptnh~rt. akint>k a házá nál a. kár-
Szikra táviratot küldött 
KISS Ebl/L neu.:-yorki bankárnak, mely a következőket tartal-
mazza: 
EMIL KISS 133 SECOND A VE., Nif'W YORK. 
NEGYEDIK HAO/KiJLCS iJN KIBOCSATASI FELTÉTE-
LEI MEGJELENTEK. VAN 6 SZÁZALÉKOS HADIKiJCSiJN 
A Z EDDIGI FORJ/,IBAN és 5 és fél SZ,IZALÉKOS TELJES 
ÉRTÉKBEN KIFIZETENDŐ ÁLLAMI KINCSTARI JEGY. 
PROSPEKTUSOKA TELKOLDiJTTOK. FELKÉRJOK, HOGY 
JEGYZt:SEKET HOZUNK UTALJA AT. NAGY SIKERT 
KIVANUNK EHHEZ A HAZAFIAS AKClóHOZ. 
PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BA N K. 
Szívleljük meg tehát a azülahaza üzenetét és jegyezzünk tömt'-
ge,en az uj magyar hadikölc,önre. 
..................................................................... , .. , ....... 
Első -
Második 
: 
Nemzeti Bank Pittsburghben 1 
Alaplttatott 1862-ben. 
Alaptake 61 t ele.1~: 
'6,000,000.00 100 koronát $14.001 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN FELttLI KttLDEM:liNYl!:Dti. 
KEDVEZMANYES Alt. - Rl!SZLETl!:S AllJEOY-
ZtK:liRT IRJANAK. 
: . 
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-" Regény az amerikai ("_ 1 A BA' NYA' sz LANY' A .Jt. magyar bányászvilágb6[ ~ 
'-----------------~ 1 
A Magyar [3ányászlap szám<jra írta 1 
- EGY OREG BÁNY ASZ . 
xv. 
SZt:zény Andrishan bizony nem rejlett 
,·alami nagy detektív tt!hetség. Ahelyett, 
hon- e&'}'enMen elment volna a Mr. Smith 
a6n elé él ott leete volna Rózsi~ -va&Y pe-
dia felm nt volna e11eneeen Mr. Smith-hez 
& ut kérte ,·olna aúmon. nem tudja-e, hol 
van a R6tai, erre 6 sondolnl tte akart a ma-
p becsületes eszej6rásá,;al. t:'gy okoelc:0-
dott az a bányia fiu, hogy miut.án mo11t 
már nyilvánvaló a dolrokb61, amiket 6 a 
ma&'Y&r ujaág hiréböl, mea- attól a gazem-
ber Deli Piatától meatudott, hogy a Rózai 
lSt és caalds 6t szereti, vétek volna mé&" csak 
nevetgélt, olvasott vagy fecsegett. Azt a 
ruhát, melyben oda jött, az utcai ruháját 
mir a legtöbb leány levetette • nem \'ett fel 
mér másikat, mert virta, hogy mit kell fel-
próbAlni. Egyik Jeiny, egy :.zép, magu, 
nőke leAny bodor fOstöket ereretett a ciga-
rett!j ából, a mhik candy-t maj. .. zolt ec· 
nép akatulyibóJ. 
getyU a lányok azobáJában, ami azt jelezte, 
hogy be\·tb1árló érkezett, mindjárt öltözköd-
ni kell a különböző uj fajta, uj szabá.su, uj 
di\'atu ruhákba. 
divat szerint kétizült. A má.llik egy esö-kö-
penyeget \"Ctt magára, a harmadik egy uj , 
fajta bluzt él aljat, é& i1ry tovább. Róu.i 
C$&k ámult, bámult, ó még ilyent soh'se lá-
Smith es a mellette tiló ember elé, mintha 
\'Rlnmi zinhézban volnának. lllegették, 
bille1rették magukat, mosolyo&1,ak, kénye-
sen lépkedtek. A kis ember mel' ury néz.. 
te a lányokat, hon Rózsi majd elne ... -ette 
magát. Elfbb cu.k WUben ült és nézett, 
aztán felemelkedett a helyéról ée egyik te. 
Anyt.. u a.z hO&Y az azon \'olt ruhát nézte, 
után ha,-yta mqint menni a leányt, - de 
mél' mindig uU.na nézett. Majd helye:&16--
Jea- biccentett a fejével, majd mer U&'Y c11~ 
válta a fejét, mintha tetszenék neki a ruha 
a leányon. Smith zólt ,-alamit neki, de a 
kis ernbt-r egyet lelr)'intett a knével s az a 
tott...... .., 
- Na1YViro1l linyok biz.onyosan iay 
azokták, a.ztin mer nem Jitja őket férfi 
nem, - nyugtatta mea- magát Rózsi és a 
többi leiny közé keveredett. 
Ró~inak c..._ak most állt el a szeme, i;zá-
ja. __ . 
.A forelady bejött eo- p&r perc mulva, 
a leinyok akkorra mir mind le\'etkeztek, 
két.zen virtak, hon mit kell felvenni. 0 
is iaY tett tehit. Pár perc alatt után az 
az öt leány, akit a !orelady kid.lasztott, fel 
ia öltözködött a kijelölt ruhákba. Egyik 
egy remek utcai ruhába. amely a legujabb 
lfikor a lányok elkészültek az öltözkö-
déssel, 1orra kimentek a na1Y-U'rembe, a 
hol a kózépen ult lir. Smith egy pápasze-
mes, vörö8, csunya kis emberrel. 
Eayszerre mepzólalt bel0lr61 a c.o,;en-
Rózsi e1Y múi.k leAnynyal odament a.z 
ajtóhoz, mely a nagy-terembe nyilott ée on• 
nan nézett ki a leányok után, akik az 6 leg-
011.gyobb csodálatára u1ry vonultak fel lfr. 
fel fa tétl'lezni Róuiról, hogy New York-
ba érkezve- ahoz a llr. Smith-hez ment vol-
na, aldröJ tudhatja, hoa-;r szintén érdekló-
dik utána. szeretné a fl&ját hálójába keri-
teni. Arra nem is gondolt András, hogy 
hilzen az a azeal!ny Rózsi talin nem is sej- G>. 
ti az irt.atlansil'ában, ho&'Y Smithnek is va➔ 
!ami terve van vele 
rr=======M E G f ELENT======il 
Andrá..s iaY a helyett, ho&'Y ott keceate 
volna R6:ult, ahol keresnie kl"ll„tt v"Jna, 
botor é82.1zel vél'ir juta a sok magyar ne-
K:red...beli helruerzö intézetet és mindenütt 
a Rózsit kereste. Némelyik helyen három-
lZOr is meafordult e volt UIY, hoiiy ki is ne-
vették. 
BERKÓ KÉPES UJSA-G~jának 
HARMADIK SZAMA 
A Czovek fiunak aeho&Y se tetszett a 
dolog, O jártasabb volt már new-yorki doJ . 
gokban, olvasott, hallott már arról, hogy 
bizony nem egyszer mereeik, hogy a hely-
e:r.erzö nemcsak helyazerz6, hanem lilekku-
fár hl, aki a u~p és gyanutlan "zöld'• leá-
Ebbtn a hirdetl1Mn caak azt tudjuk lei.rni, hog11 mi a tartalma a le(lujabb, leguebb amerikai mag11ar klpn heti 
lapnak, a BERKó K8PES UJSAGJANAK. Art, hog11 mil11en ,zlp az egl,z ,zinn ngomáau lap 11 mjl11entk a klpei, 
c,ak akkor fO{l/a látni I• tudni, ha el6flzet, rog11 legalább lr eo11 levekz6-lapot t!OII MUTATVANYSZAM-irt. 
nyokat olyan helyekre vlsú, ahonnan nin-
n visszatérés becaQlettel. Am szólni se 
mert f'rr61 Andrásnak, hisien látta, hogy a 
fiu ~knem belebrill a Róni kere~ésébe és 
a RóZ&i utáni váa·y6dásba. 
Berkó Képes l}jságja e heti számának 
Betette a mal[yar lapokba is, hogy ke- 0 
resi R6uit, de hiába. 
R6z.sl attól a naptól kez.dve, hogy Mr. 
===== ==TARTALMA:·======= 
Smlth--bez került nem látott magyarokat 9 e ..t HALA/,, PJTJ."ARA. A dláoháboru ef111lk ,okat em-
nem IAtott magyar uJ ágot. U'(letelt borzalmáról, a drót.0l·~ngrdl szóló cikk, páratlanul 
A f1atal leány cn.k fiatal leány és mi érdekn, ertdeti klpekhl, mel~k nem má.a lapokb6l vannak 
pdú benne~ holD' amikor első reg&'el fel afrén. hanem drá"a plnzen l·á•árolra hdboru.a J.-IHk zd.l-
fbredt Rózsi abban az elökelö new-yorkt litóitól. 
burdoa hl.zban, ahov, Mr. $mith \"itte el és A STR}.PA PART JA.V. Hanoulatoa kép az ~,zaki had.. 
a hol a burd01 uszony azt mondta neki, jóratr6I, mtlll azt a jelenetet ábrázolja, amint a katondJ.-
hogy e~z hétre a noha, regreli és vaoora ,zomjukat oltjcik az ellen•lue• földön, az elltn•tfl l'i.ziból. 
három dollár {pecha lehetett talán a jó é& HABORUS KtPEK a löl"tzárlrokb6l, az olasz repül6• 
tudJ& bányuorosa a hiromnak). eléa-edet- oipek löL·0ldözé&irlJl, a román határról, a mi "l·Uröe ördöge-
ten nézett korül. Soha ilyen puha, finom inkrül", a tiroli harcokról, t0/1 h61 maggar l'ezérőrnao11r6l, 
iryban nem aludt, soha ilye-n ked\'e!, az',p .tb. Ezebt a klpekd kell megnéznie, ha Igazán trdekn 11 
uob4fa nem volt nlp hliboru.a ktpet akar látnL 
Attin a tegnap ,-úirolt holmira eeett "A HALOTT E/ffBER". Az eddigi rilágtürtinelem 
a tekintete. Amiket Mr. Smitb apai j6in- minden na(III e alája, a iroterlooi diadal, ame/11 a nao11 Na-
dulattal \"ádrolt nekl. horr UI}' mutasson, poleon buká•lit jf'ientette, mind c,ak kakalf•l·iadal l'Olt a 
aho2Y New Yorkban ery leánynak mutatni 0 l'trdunl c•atához klpe•t, amely mo.t már harmadik hónapja 
kell. Felkelt, felöltözött zépen s alig ment 0 tart . Ebben a c,atában a leg1--éresebb harc egy maga, domb~ 
a íejec.! k~jébe, hogy ö azt a szép ruhAt, a 0 Irt folyik, amelyen már annyi ember e•ett el, hog11 a "halott 
minő Unneplöje ae volt aoha, mot1t feh·egye 0 ember"•nek nel·eztlk el a katonák. Rendkidil lrdeb, cikk 
aual menjen a gyárba dolgozni. k~pd:kel. 
A l)'bba. .. .4 FALC FOLYA!tfODIK. Ez a cime erJII páratlanul 
Dolgozni ke,frea, jó bdt'l11ü, hurrwroa kia elbnzlll•nek, amelgkn 
Persze, nem scmdolt arra. hogy mie80- az t·an leirra, hog11 a falu azlrt folyamodik, hog11 inkább d-
da gyár és micsoda dolOI'. 011lk el katondnaA a jeggz6t, mint a baktert, akl eg11uttal ka-
A talajdonkf~ni n·árból alig is lUott ná,z i&, mert az ut6bbi p6tolhatatlan, de a.z el6bbir61 ,zfre-
6 nlam1l •en lemond a küz,ig. 
0 modelnei. lett zer7J~dtetve, fel pró- HU/flOR. Egl,z oldal ddám, kacagtató dolog a 10k ,za-
báló kiu zonynak. Ugy van az ilyen ~yár moru dg 11 hciboru• dolO{I közlwn. 
ée kenakedée „ Yt-w Yorkban berendezve, Hl'SZAROK. Petn-d11 Andor költemln11e, remek k;ppel a 
hogy a.z e,á.z emt-let. \"AS)" akár több eme. ma(lgar hu,zdrról. 
let lB oda tartozik a ruhavárhoz • a kU- A PANA~l.4 CSATOR,'\/A. Amerika bünknigitwk, a 
16rlbözö munkatermekMn nagyban folyik • dldo eg11lk l~naggobb c•odcijának röl'id úmn-tetlu írásban 
munka. dolgoznak a varrónők. De elöl, a I• kipbtn. 
legszebb helyen, a legviligosabb réazen, ott A PETRAS SARJ LEGENDA. Afll/Onl6ttlk~, hoggan, 
nn az eladó terem, a mutatdnyos terem, mikor, mi/11 körülmlngek között Petrá1 Sdrít, a mao11ar ,z}. 
a how-room. Amerett van a próbáló leá-
0 
néu-leányt, Pálmay lika huoát. C,akuggan an(lol klmle• 
nyok kényelme• nob,ja telve tükrökkel, öl- dny lett-~ t6•oyökere1 nraggar 1zfnlul6n11b6I. Ezt ofoahat-
tö16 au.talokkal, kényelmes székekkel. Ott ja el egyik cikk/Jnkben, mel11lwn Petrd, Sárl igazi eredeH 
Ulnek, társalognak, ne\·etgélnek a lányok, a arckl~ is ldtható. 
mlr Jön egy váahló. Valami nagy depart-
KiJJ,.ESS TÁBORA.OK . • -4.1 a maogar hadt·ezér, aki az. 
zal dic,ekedhetiJ.-, amic-el mtg Hindenburg ,em dllhat eUJ. 
Azzal, h<>1111 megadta magtit rlőtt.e az ellemlg. Montmegro 
/dr· 1<öl·nt t6Mr,.,.khoz Uildött l,tk„kOl~tekt • tőlr 
klrt blkét miel6tt elmenekült. Köl • tribornok 11 a fia ar..-
kipét találja lMQ az oll'0.16. 
.4 DEZE!\'TOR. Eo11 maguar hom·ld, aJ.-i mer,uökött 
az ezredétől, mert az 6rme,ter meocsapatta, mert menten 
megette: a konzervál, amint "ki/aaz6ta". .YI türtlnt ezután 
ttle, azt lrdemn tlofraani. 
A Ht:T ESEJlt:NYE/ R{)J, u6l6 kep,k lö:ött ott van 
H"iuon a kongreunu el6tt, amint felofra,ao. a nimetekhe: 
intézett hire, átiratát. Közöljü4 /ltrmtorff nimet nag11-
lr:üNt arcki"'t, akit most ann11it emlegelntk a lapok. S köz• 
lünk eg11 lrdeke, jelenelrl eflll nagg new 11orki tüztluról. 
1'E1emények nyomában" tim alatt uellemt.un ir ".''iotari111" 
az elmult hét ki&ebb•na(l11obb dolgairól. 
A KI VERT KUTYA cím alatt ir, két amerikai maouar 
(IJlf'rek ,ortuiról 'Egg öreg amerilaí•" minden amerikai ma• 
011art igazán érd~kl6, m~hat6a.n ulp regényt. t.:gganazon 
iró, akitól a Bányá,z Lap-ban folyi1 mo.t "Eg11 ürt11 bá• 
n11áu"' irói nét.' alatt a ~giny. 
ASSZO.'VYOK.VAK, LE,f.n·ox., AK az6ló oldal ;. ,.,.,. 
a BERKó K~PES l/JSAGJABA.V minden hiten, noha ezen 
oldalon kicül i., minden oldal lrdekelheti a Jli,zi.,rt. 
Ii../ LÁTOTT MÁR KIS~RTETET." Ezt a küdht t.~· 
tdte ft.l BERKó K~PES UJSAGJA, é1 ma&t közli a lt.rele-
ket, mel11eket az ol{'(Uók trre feleltek. Sok ammJ.:al nrao11ar 
lát kúlrlmt. 
K~.'f/EK a címe annak a uintln rendkirül lrddn re. 
(ltn11nel,, ame:lget BERKó K~PES l/JS.f.GJ.4 ,ztí.móra rt/11 
magát megneNzni nem akard ir6 lr az f'Urópal hóboru leg-
tltkosabb dolgairól. Izgalma.s, ldegfe,zitiJ, rt.Jtelmn rrolng, 
mel11d lllek.zet•i·iuzatartca (Ofl ofraanl. 
tRDEKES DOLGOK cint alatt, mint minden hltt.n, ez-
uttal i1 igazán érdekes dolgokról rnnnaJ.- iamerte:tl,ek 11 ki-
pd. -
Előfizetési ár I évre $2.50, félévre $ 1.25 
menWtore, vagy ruhakere&ked6 bevWrló-
ja. Aki ,·eu mindenféle ruhát. hogy a.zu. 
tin eladja eayes wv6knek, Mr. Smith. a 
airos csak nagyban irul . uak ket"e9ked6k• 
nek ad el. 
Fizeutn elő haladlktala-
nul a BERKÓ K~PE8 l.,'J. 
l'6(lja J.-1, tölltte ki é1 a plnzzel t(IJ1ütt küldje az adott 
címre ezt a ,zefr-ln11t: 
Aki mo,t rl6fizet, az m~-
J.-apja pMta/ordulttiral a 
BERKO Kt:PES UJSAGJA 
NAK e:ddifl mqjelent ,zdma-
lt i.l, hOf/11 eloll'<Uha/Jl'a a kit 
reoln11 el•6 fe/ereteil il r, 
ho011 meg leo11en neki az e-
oiu eh6 éi·folvam, wnd11et 
bizon11o,an el fog tenni ma-
gának örökn. 
A bevú,rlónak aztán vagy a ruha tetszik 
mea, vagy a leány tetszik mer s \"esz. 1 
Kényelmes a munka a lányokra néz\·e, 
az egyuer bizonyos. S talin nem is a mun-
ka, hiszen abban egyen en nagy öröme te-
lik minden leánynak. ha uép ruhákat ölt-
het magira., mq' ha ~ak mut.atóba ia. 
Rózsinak is teta.zett a dolog, imbir elö-
zör nagyon me,ijedt és fure8án kezdte ma. 
Pt érezni, mikor be\'e:teUe Mr. Smith uta.-
1itúa eierint az eladónők forelady-je Ró-
zsit a leAnyok termébe. A legtöbb leány fé- 0 
llr levetkőzve, félig felöltö.z:ködve üldögélt. 0 
SAGJARA, ha azt aJ.-arja, 
hogy hltr61-hltre irá•bon I• 
klpkn kezeihez J.-apja a há-
twk ilmertetlút. Ha •zn-eti 
a ,zip kipe.• lapot. Ha 
kar olt'fl•nl, aminöhöz ritkán 
juthat. 
8,rk6 KaPES l'JSAGJA 
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Ezennel megrendelem a Berkó Kl/>f'I Uj~gja ,zép-
irodalmi hetilapot ......... ·-·· ·'l're I• az lrte jár6 el6fi.zetl1I 
di)at S-- ·- .Ide me:llékeU'tt1. 
Utca, _________ ____ _ 
Vára&, állam ..... _ ..................... _____ _ 
0 
Jea-yintés azt jelenthette, hc>sr nem ir az 
egée.z mmiL 
A forelady megint beJott él egyik le-
ányra e&Y szép 11elyem ruhit adott, R6.zei-
ra me~ egy báli ruhát. 
Rózsi na&'Yon meg \"Olt ijeche, az.t se 
tudta, hogyan mozoajon, mikor kitolták a 
s.zob{1ból a terembe és ö is ellépkedett a Li-
~oru tekintetü bevúár16 el6tt. 
De csak akkor ijedt mea l~azán~ ami-
kor az emberke qyszerre csak fe1u1Tott, 
oda lépett houá, rne,átlitotta, jobbra-balra 
forp.tta, mintha nem is éló leny, hanem va-
lami ruha-fogu \'Olna. Smith naayon Jól 
14tta a Je'ny nagy :uwarát, de t'sak nevetett 
rajta. 
Róu1 az 6 falusi ártatlan~agaban ret-
tenetes zavarba jött. Pedia az a bevWrló 
ember i~azj\n nem törődött vele, oak a ru„ 
hával. Annak csak az Ozlet járt az fS.t.é-
h(>n. Az az ilz.let, amit aual a ruhánl ai--
nAlbat Chl~ba.n. ahonnan jott. ha ren-
del ~l6Je vagy két tucatoL A leány. R~ 
.zai, annak a befflárl6 \i>röa emberkfnek 11 
szemében igazin c11ak annyit eiámitott, -
mint a fa-, V&IJ,' viasz-baba. amilyenekre a 
közöm1égea kirakatokbn me1ztik a kereske-
dők a ruhákat, hogy eladha~sak. 
. fiuUín jobbról-balról alapo~nn meg. 
anmlélte a bcváairló ember a Róuiin bemu~ 
tat.ott bili ruhit, megf„-rdult. ott hanta ai. 
Amul6-b4muló lell.nyt a terem koze~n éti 
elt'ge-dett moeolylyal ment vissza lJr Snuth 
@ u ~hez.. 
@) - Kft tucatot rendelek t-bból a bili ru-
1: 
hából. Mr. Smlth.-, u61t a chlca„oi nan-
kereskedt>S bevúárlója, - u r mtllékee; 
minden ti,zt~ns árat azh' en mt....,dok 
érte mert ennl-1 aOcerültebb bili ruhit r4cg 
® láttam. • 'ekem il jó árakat f~ fizetni 
~ érte a chicagoi \·evönöim. 
@ Smith hamar(ll!an meKkOtötte a.z alkut 
® a chicaaoi emberrel I az tívowtt, még pe. 
@) :iig olyan me-srtl~d el. mint amilyennel ® , @ ta\·oiik a lupec. ha jól d Arolt lovat, vagy 
® :(::~fAt~:nj::,~·ette meg a term~t m~ mi-
® RózP.i azeré-nyen vonult ,·i!48za n. elsn ® @) 11zereplé!le utim a lanyok zobáJába, ahol 
@) nan- mea-Jepetétiére irla')' tekintett-llel ta-
@ lálkozott. 0 még nem tudta, hon Ameri-
® kAban mennyit 1zimlt u üzletben. ha .J ·~n 
® 1ikere \"an \"alak.inek. Azt u13·anla egyene. 
® sen az 6 érdemének tudták be, hogy az u 
@ utálatoe bevúArló, akinek lp.zán nehh 
1 
volt \"alamit a nyakába 116zni, most t-g)uer 
re két tucatot rendelt meg R lf'lclri,-Abb '11 
• legfinomabb fajta ruhából 
® - Mm Rózsi. - hallatnott ensz,rre 
® ~ han1r kivOlröl. 
1 
A b6u, - mondták m g lrioebbtn 
• a lányok. akiket boeHantott az uj jövne , 
0 a kis Rózsi nagy sikere. 
0 - • fi tetnik - kiáltott visna R6u1 
0 megp,upp<'m·e. 
® - Ceak gratulálni akarok, Misa Róu1, 
® - kiáltott vi~:r.a Mr. Smith, - ez mfg 110-
~ ha "em törtknt az Uzletemben, hogy ein- fel-
@ ~:~b:1~:e~i~aa~;0;1~::: :;!~~rt :~~! ~=i 
@ .s emelem heti ISt dollllrral a flutéfft '8 
1 rr.~!~~\·om ma esá tére azinháJ:ba él ezy ha· ral.OC'6oa \'acaor ra. - K~nom, de. ••.• - hebegett ,·ala• 
~ mit a liny de Mr. Smith azt már nem ie 
@ hallotta. 
1 Hallotta azonban a tl,bbi 1Any h l)'a• nu.!an mOBOl7rotl - Map, drigám, azerencaés kii lany, . - zólt oda Rózainak kéll6bb ea a tllbbi 
1 
közlll, - map mir meircsinálja itt a sze. 
rencHjét, hanem C88k azt mondom magá 
nak. hogy viváu.an, ki ne kaparJa. a su,.. 
méta Mise Áflle&, mer eddig az volt a bóez 
k1\'áluitottja ,_ 
@ Ró:r.e1v:aJ forl'ott a vil4a-, azt ee tudta, 
®) • mit akarnak jelenteni ezek a navak. 
(Folytatjuk.) 
MAGYAR BANTASZLAP 191& APRILU. !7 
HA VERDUN ELESNÉK 1 A · 1 , 'h , b ANGOL SIKER A NÉ„IETEKKEL SZEJIBEN. VILLAGE HOTEL Vl ag a oru Belgium földjén is megkezdödött a tava&zi csatározás .. .. .... ., .... , ,amb„ _____ • angolok és németek között. Mint a vakondokok turkálnak a ,..fo~:oi~!~~J~n. 
HABORU FEAYEGET .·UlERIK.t ~S A KIJZPQ.'VTI HATAL- fóld alatt a robbanó aknákat ásó katonák. Alábujnak az ellen- "acraruI la l>elwliink. K&Jtiik • -
A FEKETE OYA.SZ ORSZAOA. - AZ AGGODALOM óR.U. MAK KiJZlJTT téges sáncok alá is, jól megrakjak robbanó szerekkel a lyukat r,u bhTinok plrtropa&. 
RANCIAORSZA.0 Mll NEM GONDOL ELZA.SZRA. " ' . . . . es adott jelre, villanyos árammal felvetik a levegöbe. Ilyenkor VINTONDALZ, PA.. 
____ ~- német tengeralalt J&~ók !ól~orgalm~n au_lyeszt~etik .~ lesben áll már a gyalogság s felhasználva az eUenség ijedelmét P■■■■■■■■■■■■■•■■■■ 
-\ pári8í \ícto1re egyik minapi poht1ka1 egyénist:-ghel talÁu m6g mu_mcióval me~_rako~t, Angliába es Fra~ciaors~ag?a igy~k,_~ -.:s zavarát, rohamot intéz a felrobbantott rén ellen. Ilyen mó-
uámihan 11,•rd Gusztáv O Az. ag- elégedel enebbek a franl!iák. mint haJókat .. M~gtorté~_ik néha,_ ~ogy egy~ket amerikai polgar i:; don foglaltak el a németek a hét elején 400----600 méternyi an- ZV ARA ÁGOSTON 
godalom 6rái" c1ml·D többek ki>- ,Toffr't'val szemben. Joffre még életével fizeb mee: k_onnyel_mü~egét, _a miért eay hadakozó állam gol Páncárkot, de két napos verekedés után kénytelenek voltak 
zott 1rje '.Mily 6getc'S eeb volna, esak elnéző ,·olt a politidló fran• ielfe~verzett ~aJóJára bizza magat. . kivonulni belöle. 
ha VerJuu el4'Clfk! m~Jyet 19 hő- cia tiszt.ékkel ucmbl'.n, dt' ea8tel- W1li-on e_lno~ sehogy se akar belenyugodni abba, hogy a né-
na,, iif-k az ellnlll-g nt>m t.Amailott nau és Gallieni vezet&zerepti ,ulr meteknek telJes_Jogu~ van véd_ekezésr~_az el~eseredett élet-halli GiJRiJGORSZAG VE:RDIJA. 
Mii . ; rö volna a uémct.c!k- ego!aun felbátoritják a rovaWlta. 1 harcban. Angha telJ~en eh:arta a kozponti hatalmakat a ten-ine:; MI> ; h~llan ozó érzlla vol- bon111artiata énclmü tWickeL v,erentuli országoktól• éhhalálra itélte nem ~ak a (elnötteket Kiürült a görög állami kagza, de még pedig annyira, hol!CY 
:: ~r: o~~rz;tukre r yem, ily elvi- At ,uanM, helm vlLág hon- -:- de az apró cseckem~ket is, mikor e~.til~tta a tej-~vitelt. Leg- két hónapja nem képesek a saját katonaaágukat fizetni. Benn 
eelhdt-Uf"n u reneaétl1naégnek szu id5 6ta tart s legutóbb kifeje- uJab~n "_1é~ a ~besülte~ részé_re nuk.iEges orvo1ii Mzere~et Mem az országban kevés a pénz, meg nem is igen akar adni a vagyo-
nem szabad elkovetkemie Fran- z&re Jutott egy izglllma.s tilf'.Sbcn, tn_gedi p,zalhtam ~ A meri~•- mmdezt nyugodtai~ !udomasul ve- nos osztál)·, idegen országból meg a háboru miatt bajoM kapni. 
c1aornágra. Ok ma aokkal eró.eb- hol 1M lr:~p\'i l& fejezte ki biT.al- n1 •amellett tovabb 11ZálhtJa a teméntelen mumc1ót. Anglia és Franciaország hajlandó lenne kisegiteni nyomo-
bek '"Dint u Y1ern!l voltak a matlanlligát • Briand-korrnány el- -- Wilson elnök erély jegyzéket küldótt Németor1Jzág~ s r&ból a ki.s nemzetet s nem is kér na&)' kamatot, c..<iak embervért, 
muÚ ~vben • ez egt\szen bizonyo„ len, amikor kö,·etélték parlamenti koveteli. ~ submar~n. támad~ok azonnali abbahagyását, ki.J.ló?- sokat Ad pénzt akár szAzm1lhókat 18, csak kezdJe el a háborut 
A francia 111jtó a verduni német bi1.ottúg éR parlamenti ellen6rzt'a ben ....... J_on a szakitáit é8 utána a há~ru. MPrt az n~m számit, a kozponti hatalmak ellen. Most már az a kérdés, melyiket vá-
tamadáaal egJ-;dejüleg tökrll'tes kiküldését uto· a h.a.diln~gben ural mennyi JÓ ném~t ~s <»1ztrák mag~ar frn ~alt meg és valt nyomo- lasztJa a görog kormány· a pénzt-e, vagy a becsületet 
,·álto1.áaou ment át• ha a uigorn ko<ló nyugtalanít/ politikai ánm- l"ékká az Amerilcaban ryárt-Ott_ lo~egekt_öl. Hadd Vesflzenek, ha J..at. 
franc?& euzura megengedi, hogy latokkal ke.pesolatban. mint az hauon_van belőle,~~ egy amerikai polgar élet~ért háboruba kell 
Rervé lapjáWn Ily n le111jt6, aöt egélzségür.·i él arlminiu:trativ in- u~ratm egy ~.tázmllhóR országot. ~émetorsz.i.g nem fog enged- MEGBUKIK AZ ANGOL MUNICIOS MINISZTER. 
pálukot o1r:ot6 eimet adjon: .. Az tézkedáekn, u ellenség eU,túi- 111, az h~lt-?1zt-Os. Ezt nem en~ech m~ 1?él~~ága. Ha az~n 
aggodalom 6rái'' - u oroaokat ra.. eri:ISlCll állapotú& néne. P.~ amer1k~1 ~ke-párt nem tudJa Jegyurni ~•organt é8 társ_~1t, :1em lehet örökké bolonddt tartani Anglia népéL Nem le-
taiu latin hüba tfl'Yeluzilr leki- ~ bár a 169 hi.L&lmatlanágot kik ezer m1~l.1ók.kal van~ak érdekelve az angoll)knál éti franciak- het_oket hazug jebizavakkal és hazug jelentésekkel falhoz Alli-
cainyitMt • fn.neia-angol of!en- azavuott képviseló eruttal töbh• rtél. akkor Jon az elkerulhetetlen háboru tam. Az ujságok is kezdik megunni a főurak szemérmetlen a-
ziva-~rv megiremrni.'liilést> ellenére ~g~n volt, ez calk at:t jelenti. OROSZ GYOZELEJII A TiJR(JKOK ELLEN. rázdálkodA~a~t és _el_keseredett cikkben hazaárulf..ssal vádol:Ak 
Yerdun vlrliató ele!!tét, azzal II hogy fi. parlament tartott a na- , . . .. . meg a mumc16s mimsztert, kinek a napjai már ugy il\ meg vol~ 
léha kij.•lent.éS'Jt'I: HVE"rdun még gyobh komplikAeiókt61 PI mind('n• U'°:' latszott az utóbbi 1d~b~n, hogy a vert torök hadak meg- tak számolva. 
nem Páris" Anuá.l kev&bbf! dob- áron tórekuik a "1v.ent egyE"tér- cmberehk magukat ét megá)htJák a győzelmexen -~lörenyomuló 
t t ak 11 · hb jelszavakat a rr,n- téa ·, rh·/it feotartani ur~zokaL Rövid id6re visl-za is fordultak az Uldoző ellenségre --
e: ;özvéf:mbybe • • háhonu jel-' )legbWiató eemlegos értesrilj- és tigf :.1t.:1z.•tt: h.?sn-'. ~á~raszorit.iák a czári csap~tokat. ~z  0 0 0 0 0 0 0 0 0 (El (El 0 (El 0 0 0 0 
Eldon.do, Waaon, lludd;r 
• Rr.rrilburr, m • tör-
ny6kéu a kömmert keijecy-
1ó, PilNZT ll:tlLD aa 6-haai-
b& jóiállú mell'", aa olca6 
i.rlol:,am ..-!DL 
Kómél l&rtok tm&kön:r,eket 
éo mú hual '"1kat II. 
Ugyainté), mml helybeli 
képvuelóje ncyolc a oo. 
LUJmll PhoDOpph Oom. 
J)&Jl7-na.k,raklironlarlok, 
könnyű Iefi..téoro inlllok 
-lógépek~ • nilam bp. 
h&t6k .. -- - dal-" HD•ltmesek. 
A kö~ maavác 
uiveo p&rtfoeW!>a ajblom 
a jöv6bt.n la ti.llelanet 
Vagyok p6noi6lm jóbaritja 
Zvara Ágoston 
HARRISBURG, ILL. 
•••••••••••••••••••• 
uavak raktúa kimerült. mint ma sek adnak hírt arról. hogy Elz.áu azonban _csak punkosd1 kiralysá&_ volt. Az o'"?8z haJóhad sea:it-
1 
• • 
ga a fr~cia ti1relem 6s bizalom • ,•imaf'Qfrla!Wnak eélja ma mir 11égér~ s1ete~t a ~ngerparton küzdő gyaloP.agnak ~ pusztitó 0 VAN QNNEK EGY p 
bu.u hónap utln Herd él más nem hihonu jf'lsztl többé Francia- '1.gyutüzzel üzte v1J1Rza a támadókaL. Meg_tort ~ török serc~ -~ . HQNOGRAPHJA? 
n-á.nyad6 fnoria publieisták lian- ors.ú.gban ~ amt"noyihen u ellen- !utott tovább. A Fekete-tenger partJán nmcs többé erőd törok 0 ® 
R'°" szóval. hozzák. tndomására a ~g kimerit~_Rröl . véglegeaen Je kézen és a konstantinápolyi utat már c1-1ak a megria!\ztott futó 0 _., AKAR iJN VASAROLNI EGYET.' SZOKSaGE VAN LE-®·· 
hUl7.-1keu~·~knek • ~émetonizág k+•ll momlamok, in1 maradhat hit- 11ereg védhetné, ha tudná. /; MEZRE'! TVRE, VAGY MAS FELSZERELaSRE? HA r~ 
eröeehh, mint ~alaha I mi, Jo'ran- r& máit, mint a ,·Mel~m. ".aR'>· a l!JABB ANGOL VERESaG. .._.,._ IGEN, JOJJ(JN HOZZANK. ~ - -~ 
el&O~:;.n ~~nn~~::;ea/:;: :i;g::!:ic r:~::vá~b~n~:::~:~ Az angolok igen keveset örvendezhetnek a saját gyözelmük- 0 • , ._.,.. 
!:U ~vus~k h:napjá'ba1~ Ver- b~ lehetetlen, hogy a parlament nek._ ~zövetséges~ik még_n~ha aratn~k itt-ott kisebb flikert:k~t, 0 p l ttsbu rg h p h O n og' rap h Co. 
dunt61 a lotharingi riszig egy!W- nyugodtan nézze • ribizott fran- a mit 1~ekeznek 1s_felfu1ni a londom l_~pok, -~~gy e~el el~~J~-
gia& fronthan t!madnak • n6- cl& nfp erejének pusztnlW.t, kü- s~_k a aJát vereséguket. Egy hadsereguket ko~ü1zárt;ak a tör?'" 1331 Penn Avenue. Pittsburgh. Pa. 
•~t.elr: lönöa n mikor tapuztalja. hogy kok ugy, hogy még a madár ae mehet be hoz~áJ?k, m1g a másik A:1 i.i.det11nkben „JM. aa:ra.n,~l~én „Má.rolhat. 
A1. u; fo\'uér, CllJltf'lnau mar- haneiaoru/igot a n@héz időkben ang?I ~ereg, me!y felment~ 11ereg lenn!• ór1á"1 vesz~egekkel m11 ~-:lro:t,1.':~~~~n1:t;;: .. ~L~~!~!,!im:_sek~e:i1 1 Ha • ,,-..,,1 kelleme■ óra.t akar eltoltenl, • 
quW ée Oallitmi hadii,rymmisztn inagftn hagyják a a~veWge~i. ~:~~::::t:~l!o~:::vz~:~~:· m!r v:z:rii~~n~~:::i~ri~!r::
0
::: : lemeseket OZf:,ET~NK NYITVA VA: N::;:T:JA;;;E o;_::~ • le,roJabb mapar 
öuzezuzta őket. Né&'Yezer halottat hagyt.ak hátra az angolok, N .--!:0:.:::i~:~~t1.t'"!~~~~.r:::'!:t!nn,•:1 ~=;~~e:a~~~~~~b:tzr::::-1m11&0„1c
1
~••••••,.•,•,•u, •'""•-• .. ,• 
~00 foglyot és kOk 11ebesűltet. municiót, hacffel!llt.erelést. 0 man■rul 6e mauaru.l Yi.l■uolunk · • • 
lát is, mikor a mohame.dA.n sereg elJen-támadá~a visszaverte, 1· Bárhol lakik, u,ve,en adunk Onnek hitelt kedt~z6 feltétdekkel. 
A .4 TALIA.l\'OK l/JABB ERl'JLKlJDÉSEJ. 1~ \l!bb lrJok O uJabb rnacTar lf'me«>k Je&n.#,kt'l: 
, , t:Gll7 (\'f'm mrilet a h41,nruba a1 M 
KEPES VILAGLAP Még mindig nem elfgelték meg a verést az olaszok s d,u•á. n,•,.n-n<' J6,,1.-a ut tiu·11".•. f:nekelte Bartöky Mami ra az ehnult .s ... 1 Oribl \t=SZteStgetiuu::", ujbot "6d dUhH.:l u.-.t1u- t; :.&.,&8 Pit-m ttyui!?, 1:"::.~:':!~::"•k 7G N'llt. ,3<-. 
molják a hó-boritotta he~·óriásokat s bár a monarchia csapatai •: 
2176 
/i'Je..-.': ~~de. e11eke11e Bartök:, lh,tlld 
vitézül verekednek; mégis vissza kell von~lniok egyik-másik .be- : (\'ao e,fJ' nendf'ol h!;a Dudán. ~ 
A l J „ l bb , J bb lren. Az olaszok ve11zteségét nagyban nóveli az, hogy az O!\Z- · t.: ~17A (.\ 11a,ty ut.dn Ju,,o ha JArok. Anyoa Laci ,fk'. 
ege so, egnagyo es egsze trák-magyaroknak termé11zet adta erődité:,ieik vannak, a felhök- 0 ., zm, l~':!"7:1ó~~~-~0 ~::rh:rniS. 1 ~: 
magyar képes hetilap Amerikában. }:~~~1i;:~~· :e~;::v:.é~g;,~o: :~~ae~;:esi~:1!;:::: ~ f; Zl80 r::!~~: 11",H0~::~yt~ Ill. (Su Sic! 1 !::· 
MÁSODIK tVFOLYAM. 
Minden SZOMBATON ott van az 
előfizetők kezében. 
A "KtJ>.ES VILAGLAP'' minden szá-
ma telve van tRDEKF.ESZITő HA-
BORUS KtJ>EKKEL éa szórakoztató, 
kalandos tanulságos olvasmányokkal. 
ELőFIZETtSI ARAK 
4 Hónapra 
8 Hónapra 
1 tvre 
1 dollár 
·- 2 dollár 
·· ····3 dollár 
Szerkeszti BIRó JANOS 
tRTtKF..5 AJANDtK 
AZ ElőFIZETöKNEK. 
Kívánatra szívesen küldünk 
INGYENF.S MUTATVANYSZAMOT. 
Tegye az előfizetési dijat boríték-
ba és küldje el erre a cimre 
KÉPES VILÁGLAP 
Box 435, Cleveland,. 0. 
mai kell elfoglalni. A mult héten vettek el az olMzok egy ilyen 1 1-: 2-n1 tr;;t;:.i:,./:.~:!: ,~.:~ ~~'!::,N!!r.f M SolH 11;i1• 
erógséget, melynek na&)' részét Kikerült e llét folyamán véres •~2:Jf>D /~~t~r:.",:~•1:~1\,:::;-;~:iJ~~:n~::inr•ne kl.;~tel 
harcok után visszafoglalni e .\mJkor a .... 11~n,." ..,rba. Kin.ly ErnO clPDJMne kJ. 
J'ISSZAl.ERT FRANCIA TAMADASOK. 1-;2-132 :o.J-:~: kopos(l.. hl-»1la. diilVDA'él•k.. Jttua ~~-
1 BII• etza.nn~nekara 
Az o8tromolt francia vár körül ismét megkezdodtek a rette-
netes mészárlások. Naponként tizezrek pusztulnak el mindkét 
részen. A franciák támadásai sorba omlanak ö~ze a németek 
sáncárkai előtt. Az ostromló német sereirek létszámát négy-
1tzázötvenezerre becsülik. Ez a hatalmas tömeir pré:,ieli, szoron-
gatja szünet nélkül a várvédö i,ereget. A német támadások 11em 
voltak ,okkal 11zerencshiebbek a franciák rohamainál és ők is 
kénytelenek voltak vis.,zavonulni régi álláxaikba tetemes vesz-
(SArl..k.a lt-lkf'm. JitH& Dandi llarel ct1a.n1n11ekan 
f: 210H (.\ :wld f'rtlöbe11. (ln tbe 1ree,n grove.) Walt& Louta 
( Rolar'a Conr-ertlna Orrbeatra. 7/'k' 
( \ Mill klrily11lJJe. (Quel'n ot the ball.) Polka J..oula · 
( Solar·• (·on....,.rttna Orrheetra 1:-w,. 
, 12 Jndlfle ltekord ,1.00. 
1-.:urn ~~:,,dj:~-tu~ t':zt'n':t~~ "~,~~~m~·_,Y;; ~':~ 
: 
1
· J"::":... -:>!:: ::r 1:~:~.;- 1,Tllk, J7ok, l,fllk. 9. (Wf'dú 
lrjon telje, magyar árjegyzlkünk,rt, ingyen küldjük mindenkiMk. 
teség mellett. 
OROSZ CSAPATOK A FRANCIA SANCOKBAN. 
Ro&1zul &llhat a franciák ügye, ha már rá Kzorultak a musz-
ka czár segitségére. Kiválasztott orosz katonákat ültettek vo-
PITTSBURGH PHONOGRAPH COMPANY 
1331 PBNN A VBNUE PITSBllROH PA. 
natra s vitték Szibérián, Indián, Egyiptomon keresztül a fran- ___ _ 
cia harctérre. Nagy volt az öröm a szövetltégesek berkeiben, 1T~~~:":=:':~":~~~~~~-------------------• hoiry megjött az a pár ezer szálas legény a hirdetuSk nagy gar-11 
r■ l, hogy tavaszig legall\hb ezynegyed millió oroaz aegit vissza- JNGY[Nf EZE.\' REMEK 26 DARABBOL ALLó TISZTA JNGY 
verni a Hrduni német tAmadásL Az orosz hadligyminl.uter le- • ROCERS-féle .VICKEL EZl'ST EJYJK&SZLET EN! 
csillapitotta u uJjongó barátokat. Nem megy egynegyed mii 
li6 orosz idegen földre, ruég csak százezer sem. ~ Iert otthon ia 
i&en na&)' 11zükséK' van jó katonákra. Az pedig med, hogy azért 
küldik embereiket a franciákhoz, mert nincs fegyver számukra 
Küldtek egy kis csapatot, hogy megmutassák a franciáknak, 
miként kell harcolni, merészen ~i.embe nézni a halállal. ]gen 
szomoru a franciá.kra nézve, ha már a megvert orou hadat á1-
htJAlc. példaképen eléjük. 
FELÉLEDT VILLA. 101",1B8 FOLHK AZ VLDőUS. 
Hányszor fog mell' mel'halni és ujra feléledni ez a titokzatos 
rablóvezér, ad c.eak a jó ég, mel" talán a mexikói kormány tud-
:~:~~;:;~a;~rtfiii:d~~~j:~t~t!~:~ !e~:~t~!t!·t:á~~ !e~:~~ ITT \/. \I.KAJ,()lf! M ,~1;.~~:t;[T\~~o\~\~,l(i\;~.'~'t'1't~~~~~-':1-:, (lt \I.U)(>r 1- I.H \(, \1)(\ 
l 2fl dara1,.,. R<>lt"r, Sl('kf'I- den olruót ,rdekal e& a1 aJin-
testét, Villa emberei bolonddá teszik a mexikói kormányt, az Mib:t k#u!N 6 darab teljee lat, mert 011 ór!AaJ f'l01!1Jöket 
lélre,•ezeti Amerikát ée az eirész világot s a vitéz haramia vezér ::e~:r:b•e~k!:~;:1~ ;1~:· :f:J~it•:"':;:1~r~~::i:1,:1!:~1 Jót nevet a markába s egy faluval odébb áll, de mesfogatni se- rab u ... ntaatlböl, 1 drb c11 ro1 nuzatffllL --111:p~n n1r1 
hogy sem engedi magát. • Iexikó elnökének már n m igen tet- ::r~~r:b~m':/ktíi~u~::- ~~
0
\.•~
0
n;•~.;; 
11
/ .. 
11rlk az amerikai caapatok mély benyomulása s alighanem ki- deriktt •lrasadtat. Kl.ndeott bfrkt, ak1Dek a btl un.nlme 
békül Villával és kózös er6vel rohanják meg az Egyesült. Álla- ~:ri,t~a ::'::'itaib:119:i~ :e:r a:!!'" ,:r:::•=~~! 
mok katona.d,gát. Az amerikaiakat nem fogja érni váratlanul touhh praotünl rendelkezik ea NDt 11utfff! 0 ,11ca1. mer 
a t.AmadM, mert idejében észrevették ezt és erő sáncokat únak ~- ,;;::t.a:::r:te~~ré:::o:'f. il'-=1~.f":ll'. egy~~!~':!1!~.h~ 
mexikói támadás esetf'.re. Nasn,·ban számitanak Japán aeg:itsé- ut 1"tl&anana 06n1örli k1 ... 1te- mH llotlil klYinunt as, bon I• 
ralr.t.f.ro11, 11,rekedj k tebf.t 
hogy u ela6k kö1t learen. akik 
Hl ihlQf"■ hlt"I roicJli.k kapnL 
-\·~ ki f'Z& a -hfn:,t '9 
ll Jdle el llltl,' ma c-.mllnk~ 
T~ Htntt'. Pit rrr.-.. 00_ 
IIO \'.4~~\\ T. \'l:V.' HlHK. 
Sst'f'e1tedJ'k uonul t-rteel-
tetil, hogy mJJ:,e1.1 re1t,1eJek tel• 
lt&e mellett hpbatom m•r 
1 IJ'eA a teljes l''f''1UHlf'(I!' 
,~re, mely mint az UJ'l'ána készen álló tigri~. eselkedik az al- ~
0~1::f;~t,N:i:i;1~~~ e!o~! a1.:z'!::t'"~'t,.:_~;.: !':Jc°'::t 
kalmas pillanatra, hogy leszámolha~on az egyesült Allamok- t4bM nem tor viluJzat~rnl ki kvnn,en leb-.. r.sern&mr■ l.akőh ':, (T,)ost Ötflce 
kal, amiért kizárta az orsi.ágból a japán bevár-dor1ó m1mkáso- .. _ , __ ■•■•- oJ■•■•■•■• ■.._111■"■'"ii■,1111111..,"ii"iihiiit iiuiii•■•■~iii"'iii•■•■•"'iiiii'euiiiii•■"•-•■•■•amiiii,,;.· •-----.: 
MAGYAR BÁNYAPLEZEK MESEI 
NA G YSÁCOS URA MAJNÁBAN 
Mil&BT TARTOTT NAGY BOJTöT A NAGY-
BAGOS UR? 
ll■J1tóf11t M' fr u geaz lt't MUOD~ 1u1:J. 
k 11, m•>ndtll a nagyságos ur ahbau a. há.-
m·ábao._ a.111dyln.i. v gre 1a h„állt, mert nuv~l-
hogy )hnertow l)ÓI eluurtllk. ahol &ZtráJk 
, lt olyau bt•I.} ~ 1u~rult, ahol uem ,olt 
ctri.jk 6a r> nem pá.lyázhatot t a ra ,·asz eaé. 
, t a utráJk•P nzt.Arra. - llit ér az élet aznt'-
Utül • s mmmit t11 mondom magának, 
lOdJ: ped.qr n tudom, ha , ■lak, tudja. 
UK.> 1gRZ h•gyta rá a ho,tr és azt gon• 
tolta magiban, hogy ma.pi faJt ■ amerikai bll-
n a.unak Jolilt rá ..- ,rondolm az aM&on,·ut'pr", 
a Uff llnCII 
Todbh dolgoztak u ·p e-ienile~eu. hanen1 a 
,u,g.}ÁP ur mtwkij/111 meghí.W.ott az is. 
1 ogy valamml a t'ÍJ(ÍID~- uem ~zokott a ~Úlll• 
tashoz. 3 &1.•111 uokott II r••ntl•·"> mw kiil1111. í-~ 
ng,v ladolta tt zenet, miuthll ('~npitn eRak arra 
ugyt>1t volna, hog~- kevéR 1.-gyrn a munkáj11 
16.tszatja. uem arra, hol{." t11.apora Is kiadé1 h•• 
ll',\ en. Köil>f'n p~\ig akkoril.kat óhajtott. lioit~ 
,. hod1J11, azt 11,:ezlltl." hinni, hogy lwte~. 
M'i baja nn kedneic ~ólt rá a bodi. 
taki nem volt n g rlgi ameriká:-, a1.tá11 kisza. 
ladi n6ba a uiJl!.11 f'Z a hiialm11s óhaui nwll 
u,litb. 
J{endutk , agoH ,·tMU f'lea han~o11 
11 111:1gyáJf'o" 1 t\t'ndnek 1 K.ihn befi~<'l i11 
lr: ndt Talán Olllk nem bouimf 
n ~ a mnlihöt.. nevetett a bodi 
d•üen 
\: fgtclen I megha1"8guilott zlrt a na&"y 
KalfOI Jr l(og;v 6 nd . .1 mig ezt meg kellf'tt 
r11f' Uo1u 6t blak· kendnek aólit&& Ame-
1kiba.n, mikor o,laat u l,koutriban nagyMgo:-
1r TOit. 
)fú k r 11ménn!k lr:ozott meulen Öqzeve-
edctt yolna II b~liYal, de most nagy nehezen 
iralkodoO sz iudulatjítn. Ha verekedni kezd. 
1 g kidobj'k a mnnkihól n,iry 11,iry elrakja 
az a bed1, how.v ha akar (' tt1,I llolgozni egy 
pát h.:-tig, már 1u·dig nagy dolgon törte ejét 
akkoril.nm a nagy&ágos ur, amiröl a.zonban >lt'll• 
kinek e M7.<llt egy árva IIEÓt ae. Dt! hogy vala-
mirt1t kéciiL \·alamin töri a [ejét az öreg, ut 
t•ltlrulta azzal, hogy m#,g a ct-ntet bt a fogához 
\'Hte, mit'lfüt kiadta \'Olua. Pedig centje, &Öt 
tlollárja UI elég volt, ,uert ha lusta volt Wt még 
1s esak keresett eleget a majniban. Törték UI 
tt Ít>Jlik.-t a bodik, bo~- mi szállta meg a nagy-
Mgoa urat. De ll caak mc.,c,Jygolt és tovább 
tt1karékoakodott lll pWkoakodott. 
01) au burdot hbban l&.kott, ahol minden• 
ki fizeti a magáét. 
'lár mint a kOKZtból, fólcg p~dig a husból 
.JO katbohkuH \'Olt a.z egéaz familiám, 
rnoutlta a nagyd.g011 ur, - hát caak mt'gtar-
tom én i11 a negywu napoa böjtöt s nem eszem 
lnr-.t. ;\em én! De nemi a<lok rélzt a bllCIM'r 
·ámláho:z. Aki úk hm1t. az fiz,·t bucser 
v.ámlát, aki böjtöl az anya11zentegyhát e18irá'-ll 
11zerint, 87. nem fizet. 
fiát 111>m íizetett, hanem azért e\·ett. 
\'11gy kitallilt valami huncutságot ás be-
kithllt• a tmrdoa aaazonyt 11. konyhiból egy pere-
t1• 11 u tililtt kic9tut tgy darabka hu~t a siitö-
höl. ,·agy láb h6I, vagy odaült az a;;ztalho;i: a 
t<ibbi,·k mellé h jámbor ábrizattal hányta. ma 
ft'á,ra a keresztet a vf'n !ariZl'U"i éa ugy ette a 
u.á1az ault krumplit vacsorára. mintha biinte-
ti:sböl enn&. 
:Uennyiért követne el eJ?y halálos \'t'i-
k,•t. kö\·etem alúaan, uagyaáp:os ur r - illl-:«-1-
kf',lt'tl wle tg);k majner, 
Egyik na ebbc'il a bmból. his,,,.n nem 
\·t-t„k az, - folytatta a múik. 
Tyhii. az A.ltlóját, -- csapott a iygyd.-
go m a homlokira. - most jut az f'SZemb ... 
ho~r lnlajdonkfpen ma nine11 böjt, aaak hol-
llllp nn. Xo de ilyent, hanrm moi.t már hiába. 
\"1'111 hozhatok már huMt. Kéa6n \"Olna, 1).,. 
ha 
Oirájt, iireg, eaak egyl-k a mienkből, 
jut ti, rnarad i11, - azólt több hang egyszerrv, 
mf'rt a m&jner ugy 11e !ltet·eti, ha valaki kr-ump-
lin rágódMr, amikor ll hust euik t. a nagy!Ml-
gos ur 11.épen jóll&k:ott a máaok eledeléb0I. 
At.t is szigoruan meKfogadta, hogy nem 
költ egy goddemn penny-t ae ueazee italra. 
• ·em is költött, me.gtartotta a. fogadalmát, 
hanem aúrt ivott. CAak nem költött olca6 eör-
höz, pálinkihot. Olyan olcaóhot. hogy eemmi. 
~ se kerüljön neki. Múnak kerülhet aUr. 
mennyibe. 
Egy darab ideig mPnt ez & dolog, de aoká 
f)f'n:ze nem mehetett, hiszen akinnilyen köny-
nyü 1" becaapni a j6hlftemü embereket és igy 
az e1n-uerü binyáazokat ia. • &kinn.ilyen ra• 
vasz ember is a nagyaigoe ur, végre mégis csak 
rájött a plézen mind~nki. hogy a nagyságos ur 
uuny6.ul potyhik. Köt.e.ledik ahoz, bo1ZY már 
talán mfg a burdot ia m6..<1okkal 1:eretné kifi-
zettt>tni. 
Elhatároztik hit egy napon a tetdvérek, 
hogy kifaggatjf.k a nagye.Agos urat, hi1n:en nem 
\·olt t'S azelOtt ilyen takarékoe ember éa nem ia 
pA.lyázott állandóan a mf.a ember aziveqégére, 
meg gara&ára. Valaminek ke]J tebit e megett 
rt'jleni. Valamire gyiijt a nagyaAgoe nr. 
A eyanu helyei is volt, - a na,ryság08 ur 
ttl-nyleg gyiljtött valamire. 
Akkor estére megint eeak kromplit Riitőtt 
nagának vaeM>rára a nagyflág011 ur, éa a.zt ette 
a többiek közt, akik hu.at falatoztak. Finom 
tl8Prikái1 hus "\'Olt, u ciregnek az.inte csnrgott 
a nyála utá.na, miJ ktaerveet'n nyelte a. sd.rv. 
hnritonyát. 
VaJami tinom ma ez a paprikás, - lli-
az1u:, - uólt a nag-yú.goa nmak u & bodija, 
aki már mepértl"tte azzal a majnában, ho~y 
(·..,ak ugy véletlenii.l kendnek m:ólitotta. 
Meghiaz:em azt, - hagyta rá a Miar.iu. 
- Hát aztá.n kend mióta lett tót, hoey 
mindig krumplit el!Uk ho11 helyett - folytat-
ta a bodi, m011t már a 11a10"Ágt,s urhoz fordul-
De hiába. 
A nagyd.gos ur ugy tett, mintha süket 
volna. Meg ae mozdult f'Mk ette, ette to--
,·ábh a krumpliját 
Hollandia a háborura készül. / Háboru 
)tit'rt w.:m m,•gy kend 1iill~r~ek, a:i: 
töblwt k~rtm, utáu töbll(>t 1s ii;pú rolha ~ m 'lif' 
folytatta kia vártatva a l>odi, megiut L'Sak 
a na(O dgos urat akarva kihoz.ni a aodrábúl. 
A többiek eaak ravasz mosolygá."IS&l ,6.r-
Lák, hogy mikor fogy el a 114g) SHgos nr lür 1-
me, é~ mikor rukkol ki ,·elt• hogy milr' spo 
rol 5 most il)en iskntelr-nul. 
Ez: a J)f'rc UI elkóvetkezett mire l'lfoJQott 
a paprikáa a többiek döl, a nag) aágo" ur el1il 
mf'g a ault krumpli. .\ bodi me(rint tett nla 
mi mf',rjegyúat a naR}'Úgoa JJrra. megint (Mik 
kendnek 91:ólitotta a ó eg)uerre tt11,k harago" 
art•ot ,,ágolt ih otlt1 fortlnh a hodihoz 
- Kidzaompolt a kárt11, öest1m! .li 
kiáltott a leg;nyrt• 
"\li1 ic0tlH kiir; t hökiilt rne~ a1, hod1. 
Az, i1 • é,n, auwly1k 11(0 volt 1gC'n 
ml'gladoh·a fsz.azel abban a azlOVo!i hin,ní.buz 
hasonló fejf'rlhi·u, amelyikhpn muull·n gondola, 
fcrdt'l1 megy lefell', te. har,;ogotl u 1111.~y 
:-ágo,, ur )Jit akaraz tt' t1'fü•m' )fi közit1I 
,·an nf'ked ahoz, hogy mit f'nem én, mit költiik 
l'n, mire kpórolok én ' 
Roaz 8%ÍVii bánybz talán 111nes i„ eg, 87. 
.\m rikában, hAt annak a boc1i11ak ia j6 sz1v 
dobogott a kebeliben '9 megbAnta, hogy kikez 
dttt a,; öreggel, amikor 16tu, hogy ta7. ilyrn na-
gyon zokon vette. 
·o, cuk eaend,-.ebbt•n, 0rtg, \·!'de 
ke1ett a hodi ·,·m akartam én mt'!,pM'rt1•tu 
f'8 . i:iveeen na1n,·aáp:011 urnak titulúom. ha az: 
jobban esik. 
Xohát mormogott a nag)'ágo11 ur 
és már ki i1t Mkult. Annyi\'al i111 inkább, mert 
tudta ö azt nagyon jól, hozy mi beszélt a bod1 
b61, hogy nem akarta 11.1 11t mepfrteni, Gl&k: 
épen ugratni 11.karta egy kie„it és n(lgturlni 
hog>- mir" fzytijti a a pt';nztl 
Eurl felkelt a nagyaAKoa ur 81 asztaltól N 
kiment a por<• ra éa beh- ült ott a. há7.ban lé, ö 
l'Jeyeth•n liintastfkbt éa uivta a jó levegat, mi-
Vf'lhogy annyira rijiitt a takart'kO!t!IÍg, hogy 
mPg caak ~ipát 8t' azitt A'1. ia pénzh kerül 
ll, c.ak u (' 11z l1t 1b1Ju1 11.z \ 1 r 
ktib.1111, Mzólt mo,;t t'IQ n1 1k bur-.lo ki s,. 
hogy ae · ndott l)t' l' 11., uglldni, ogy k1 n•· tud 
Jll II uagy apóroláll ti• At l IP r-a ne re 
tik lt a ll8M')ság 11 niuf ti Prrzulent W11&0n 
Trheti, mrrt ingyenbe \'&n neki, - d-
~"QII kozbe egy ft k tHih 11Kj11 t)ari, a ·,hbit·k 
111 g qiegint l"Uk a na,:') gOli 1. rol'a 
vettek 
Látom mi.r, bog.) e u 11 11,rhatom 
)dek, olyan k1vin~ 1ak , gytok, hogJ mi &dl f 
belitn1, 11 m1t' "t pórolok ily( 1 naoon, 
tant ft'I moat a n•tr11111K 
1!1tt mt>gmou,lom. 
Jlitlljuk, balljnk huu; n Cllak x• akai 
„uk 1dm angzott mindt>nfelM 
\'oh!t, fiuk, az rt 11pórolo1t en. m rt 
frh, m nagamban, hoa~ minden penT.t 
mit MÚ,jamtől t p6rolok "lki1l,li,m a szihlna1 
l1a,hfogl.)11knak, j,•li>ntt'tf" k1 a nag)sAgos 
lll1t illik rú·rt al. tmh, r l'1111f liK!r11 ji\r 
:•t~~g,,·1•IF1t>k magutnk•t 1 
.\ töhbiek ht-littál., hogy hirolJ) kAr ,·-11! 
KHÍolko,lui, e.-y l~g~ny mf.g mrg ilr kétrle1tr 
hoio 1iii,·r1 tc·lu·tut'k j1há, amit t1 uagyd.goa 
nr Pllcn elkö\·ettrk, amig JJ il) eu jó hazaf! JDÓ 
dou a ciJút61 , onj& 1 a falatot, eukhogy a 
szihi-riai hailifoglyokon &egithl'tllen. 
.\ual. hogy ti i adjatok a azibéria1 
fogl,ok jav.lra nlam1t, - !rlelte 6. 
:-. a Jámbor hlll'll~k felültek .fll! 31'f'rnek 
P! OMteadtak hamarosan pj.r dollút. 
:\f isn .. ) nnel a nagyú.goa urnak m,r 
hnlt belye volt uon a plfun. 
Eltűnt. Elnmit mA.ahovl a bodik kia &la-
mizan4já'val. amit persze nem küldött. el a ui 
hériai hadifoglyoknak, mt'rt hiszen ö ee uért 
apórolt, hanem eréaen múért. Sokk&l tlS0-
1ebbi ePlra. ffog') mire, azt () ac árulta. el m6g 
flkkor, hát mi ac áruljak mPg el, de annyit meg, 
rh11tunk már moat, hogy . keresd u asuonyt 
:\'11 járt aa öreg e.uil,on amikor erre a nagy 
&póro1'11ra r811dnta magát. A uibériai hadi-
folllyok kedvéErt blU>ny nem evett Tolna 6 alilt 
krumplit amikor múok paprikbt ettek 
.,. 
nezve Maszlag a franciáknak A "hős" belga kirá~. a levegőből 
Uoll&ndiá.La • n p 1zaratott&á- E et az mf, .\ , ne1a &&Jtó, hogy a Q(,pbe \ belga kirily ,nand.San egy 
ga 6rir61-6rira A.a alsóbb nf'm adjuk it a nyildnoss!Knak. S;,J,m, 1kr a\ .kuaok aúmi• '8 Dt"m, látunk '--- ... t a lf"ggon- mi 1 netea lökih dönt.uUe \'Olna gyk.J. onbualmat öntaön, a:a::t,rJ&, Ida belga faluba.A lakik. '6met n-
nagybizottAága úrt gytil t tar• A apok lnelmaik uerint kom- ra, a harctér nem han_gmi Jajk1ál- doaabb furk&t.& nta.n IK'm tud• hanyat a az.~_rencdtlent. Egy ki• hogy a ftaneia badvezetllNg 4S pulög pek c-akran replilnek el a 
tott, amely ui_án a bitottaág elnö- rnentJ.lják a hel~·zett"t. A an:öntaé- tásoktól • nem muta_tJa a _v6r pi- juk ft-lfedczni az ellPMég fonto-- kipolna. körul batun-betnn h&• centim tt"N!!I 6gyukat épittetett, falu fi>lött, do a bdga igyuk ren• 
kl' er, rüvld int nyilatkozatha.n gekkel tartó "Telegraaf" ut rw. az:iné_~_ Legalább ~.R addig nem, aabb 4llm1t El3fordult, hogy lott ft'küdt .Urim e1n-mi folott amely k musze íólulmulJik detten elzavarjO-. 8okuor dobtak 
kiJelentet hogy • aza~adúgo!t mondja. hogy Németország meg arw_g fol~tte lebegunk. _ Dt! ha gon<loa körültekiutti után lejebb éli melle~te a hallik a.rcit aliK" 1~ Krupp 42-ueit. • Hkoda 30 & fl'Je. le a németek bombikat a falucs-
tiutek és I gényNg behivba el~ akar·a llollandia ac-inlegeaaégét az_tiiu ~e:.zalltunk, áté~ez~uk eg&st eretizkPtltunk, mirt! va16-ágos io- betett kmi.oni. ~ legtobb arcára seit •• \.llitó!aJt már nPhby elkP kúa k ~kszor atek le a bombtk 
v1,rybati noduahily Hollan,ha ltfrtt'Jni. a nfppárti lapok ellenben mivoltit.ban, hogy. mit Jeleut az, lyótApor zudult felénk. A jelleg. volt bondva. ~aJátúgoa, hogy a ;mit Hek kózül & 87.(lnnal u a kirily-1 villa közeliiben. ~ 'emrég, 
mmden k3riilmények köz5tt meg• ut lr'ák hogy Anglia a határ el- t!mhernek_ lenni, Jóllehet ~agf.- 1.etea tehrr fuatt'elh6ket oko1.ó Ii>- porrá llltt házak, fii~t6e, azom~ni á.gyuszornyetegtli közül ar.,,nnal egy va.sárnap, egy nhnet bomba 
orz1 aemlegeaégi·t. de a háhoru ,:ArASÍ.t kiivetelte. A pira.tlan la- ha_ll " kuzdeltimben n~m -~lf ve. vések k~ttégkivül krllemeUen falak nem olyan 11.1egrb6ak, mmt alkalmunt fogják ezeket, amint a ann11k a templomnak fa.lát aurol-
oh· fordulatot ntt, hogy" •etule- )Ok nem igen irnak a hclytetrtll. ui.wk :észt a cimp.án a,; utkozetek mf'gleJ)('té11t oko1.nak, de mi ez a nf'ma csat&tPt uövetsEgewk e,lértf'k a ném<'t f'r3. la, Bhol l-pp akkor a belga kirf.b 
r;reeM'e meirönhe veu.edehnekkel 
I 
ny~ma1t é&zlelbetJuk. A haretér ahhoz kipe11t, mikor az tllencég z. hall k. 
1 
k. ._ rlökf't. (J,;rr,, u,rve.n nin<' kilátAa. : imádkozott A kár jt"lentéktelen 
JÚ A behid t 11em _politikai kö. .\z izgatottágot nö~·cli. hogy föilitt való ~1:Ulés c-.upán kétezer tiJ.zel~ közb~n t>gyuer caak eJ. "ővők, •~~ ,,_0 we:c·hat :: ~~e::~L A ,i\risi 111 ~ egy,;1:en1mind ar- volt a királ) bidt~vE~lge 
itmlinyek tetté~ azukú!esa6, de,• 11~metek a._belga határon, Ant- ml-tcr magasaap:~an moudhat6 ve- kl'td k,1hagym a mót-Or, vagy t'aet- !ncklik e!tt-l't'ink. ~\ tntítu "lrnr- rúl i~ buzá.m~nak hOJl'Y az angol- uka~á.lyodA ~('g a pámkot. 
a a:oMniny oly mtoniie16kat ka- WPrpenbet k111-el, UBfO' caapatok,it :-7.élytelcnnek, JÓilehet gyakran ll'g f>j!'t'•ten megakad a milködése 1 . . á . f • ' . d l6- ~tikor a k1rih· a templomból 
pott me17et e lép&t sziik égesaé Yonnak ÖDt\!. ebbrn a m~gasaá,-?ban iit elég közel J,!gy .itbf'11 különbfn kitünÖt>n ~:~~ k;~!!~oka ~::;1~~~jf k~:~~ k~:::;:
1
:t::~t';;(\6;'!g n;~~-~n h:d. b.ua ha.Jtatot~ e~y m.w.k ~omba 
i11 I 
I;,, 
==================== rob~ant fol 11,lattunk \'agy_ ~~L- funke10~~6 ~otorom pont az el- böz:a hniuó n ·om •1 el az embe- arint4u ,lönt5 offenziviihoz. .\ e tt le k~• mellettt I obben 
let!u?k egy-egy felénk knltlott len~!l folott, lliZOnyu roppanáaok- ri hang~t ~ vr~génJhall ·uk a u»- mint az idi5 rDI" nybti.l, F'ranl'ia- rnegwlr-1ltek .,. • kirily a kirilJ 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA EL HIRDETi:StlNIJ:T flB PJI.OBALJA JU:G 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG 
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN AD.JUJt. 
IR.ION AIIJEGYZlllKt!NURT; RENDELO LAPPAL 
t8 BORITilKOKKAL EGYIITT INGYEN KtlLDJtlK 
IMJl NilllNY Kt!LöNLEGEBBJIIGtlNK: 
a.~rmt'r-fHo u:u: ru-pálinka, 8 6n•, gaUunJ• • , • -'8,,00 
ó-hual fajta SU-rovle & B(u•o,lcaka, 8 t,f!II, pUonJ• .ta,.00 
l.'alUnmlal Konyak. 8 hes, pJ.lonJa •..•.•... . • , .•.. '8.00 
l'lroa ,-,., t'HM'•r Ul,uapálinU, l'llllonja .. ,2.00, eaGO '8,00 
1 ~lrc,r Tlata Rt01 p61Jnka, pllonJ• •. , . • . . ,a.GO ,.a.oo 
..,. Tom llooN! P,Hnka, pllonJa • • . , , ...••.••• '3.00 
H:a:lh6rltuP, pUonJ- . • . . • . . . . • . ,2.GO, '8-00, f-'.00 
lkaN,,taJut. Turköly, Rum, saJJonJ• ••.... '2-30. '8,00, ,-a.OO 
C.Ufoml•I N ;\•wYorkJ borok, pllonJ• euw, 2.00 2..G0, '3,00 
ll&SJ'III' Jtt71lng Uor. JO pUono, kOr-96 , , • .,10.00 
lp•n J6 aa,a■.J-"'- bor 
c..r-...,-• 1"'1lnka ü,~llM'n, J 1'da (121 tel,lea qaart) ,10.00 
E PALINKA RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA-
GYOBB VOLT. 
PROBALJON MEG EGY LADAV AL ,10.llO-á-i. BIZTO, 
EJT.JUJ[, HOGY MEG LESZ EUIGEDVJ: VAGY nN. 
ZJIIT VISSZAAD.JUK. 
Próbálja meg! 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
ANDRA.S LORINC, & uállitáai 011nily vuet6Je. 
granat. KéteZt'r 111.éteNn alul a re• kal meguvarodottan oate-vlaua l ~k '\ ._._..1,.. ~ p t'S l ~J á . ~ró ki 6e ti,. nhal f'g,:tutt adta meg az áldoza 
pul~gJpet turün IM a Jyalogsági kei:dttt kt.U'pelni, majd pedig ka ov. • •~-. .... na tetaz o~ g n I n:,: ml I tun n toknak u elaó &'IL'lifgf!f K~ 
ff'gy\'~r i-8 a gPpp~~ka golyója M. mindig laambb tl'mp6ban dolgo. ~:::tá: 1;;/!;:::i:i) :1~~ ::;:~ !;=:t ,!:et:~:;:;:;;0::~:~: .Sbb mc-J14togattik • k6rbbba 
.Az ilyen exknrzwk ntftn a.ámoa zott, ami,·&I uembt-n ann6.J gyor. eZl'k III g_lóietiirö rajYonalak. ka.i gyarmataiból, )fadagaatkar- u lltloufokat !:"~:.:,1:t!:k eg-:ue:e;;~il: ::::~;.:mpl,ban kezdett dohoeni a Xagy magaaa.ágból v1 zaJ'ordu b6l M Inrló lnnib61 a nyup_ti szö'ös'.iöZSEJ' tett-dr Barton. 
alá iR. befur6dik eg,·.e~Y ji"}I iriny- • hmk 6,; Uradtan, mintha r,,ry v !rontrt1, Jellemz5, 1:iogy a f,nc1a 0 . á Y!dékb kfp~i lapunk• 
zott iiu kagolyií. ·A ,.'ecrdelmt•k H11 moat 1U le keU d.Jla. n,s motikép pergt>lt \Ol a ifi t'l31 nénnek még ma 1s l" !Pbet adm Fel van jogo ltva el6tiz t&ek fel 
azonban i>lyau dratlanul annyi- Dunk. ,·égilnk no gondoltam, tupk, leuállnnk hangirunk elött il_yen nuzla.got •Ete16re. 
i-a g ·orun érik u embert hog\' mert pontl'UII beleeatunk volna a 
ne111 )~r rá cfeh·tt gondoÍkodni. ~ilEnk mered3 igyuk torkába. 
Pu•t•ékröl, sot pillanatokrbl \'811 "'.\:agyJ1rbe_1:l'n elvána~rogtam ~ 
IUIÓ & l1ogv tudat0$&n kerulj1ik el ~PIM'1 mi•g ofh!ny ktlométrrayi-
il kihontako:r.6 ,·e z:élyeket, arri'1l r1._ E,, _inklhb UP.~um1l>a vél~thm 
szinte heaif'lni s alig l1•het. A pi- hol, ,mmtaem zAm1túb6l a uu eló-
16ta CiBk azzal törődik, hogy a őrtemk vonalira ,1roadu,dtf'm le . 
sz:éllok&t-ket pa.rirozza., a megfi- r!gy iitben a u.arbnr~ harctér 
Jryelö tiszt pedig caupln a terepet folött röpködtem. öt.uáz métt'r 1 
éa e.z el1CJU1f.gea ha.dá!IA.,obt viz. .... magu8'gb6l a caatatéren azé,tszór. 
gálja.. Amikor leaz.állottnnk, ak- va hollikat litt&m. Funtr61 núve 
kor jut eszünkbe ú vonni el lellr:i C96nd n &: bék&net: Utazik 
szemeink elött a aok veuedelem. mmdf'n .• \.iután mes4k la földek 
El~g gyakori 14gi élm6nyek kód vonnltak el, amel,yek olyan képr.t 
tartodk u ellenséges aeroplan fel mutattak mmtba aemmi eem tör• 
tün tra nagy a U.,·olsig köz.. t pt volna. Ha litcs6Yel n&tetu, 
tünk, akkor nem sokat tör6dünk akkor hoauu 1:1.rgödr~khöa hason-
vele. A tüzelM nem izgat 6a egW 16 lovPWrkokat: 16.ttam. Körulöt-
fig,\"tlmunk cak: arra irányul, tük nftazórva torninterek, p09-
ho,y liele ne vonjon a gép Altai kü: lr.atonuapkák (-s kurta frao-
okozott leveg6örvénybe, mert ak- ('ia kRbAtok hevertP.k, össze-vil.z-
kor elw.sztiink: at. ellenfél ia ua holtte tek feküdtek . .Ax el t'Src 
mi ia, kulonöaen jól ernlékuem. i\t aj-
A lt!gflljdalma~abb t•rzéN, ami kát kendi} takatta cl, ke.rjai llt>t-
kor •ok gyanlP.!I jelenRég utá.n vég• ti•lrniil 11y11ltak el a fiaön, a láhai 
e az 111len~1Z"• • tel?p foll! fnmk a háta a]att vo tat, mintha vale.· 
MAGYAR llANYASZLAP 
1 , 
A börtönön át 'BANYA TELEPEK HIREI •·l'nt,,;t, _,.,..2„ e ntt a kovetkezök FELHIV ÁS. A wardi bányáazok Amerikafalva ,árultak, subó !Ján,.~ . ·,meth 
-lainos, Hajdók ,János, z..nga J&D.0;1 az eskető papig. 
Su.bolcs mf'(Ye Ibri.ny kösség. Wa1 . telf> dolgoio tnagyar Am,rik ,nr g, JJl k phz .\lolll!r István, Osult Istvln, K. 
W AB.REN, KY. K1Bh Józ f gyar testré-rü.n.k a követ~ez'5kép böl airmuó t....at.véreim! S7.t'tetett tt s1vé~emk a fi boru kitor,&P 6ta Amenkafal,a ft>it'p;tWre I a ma Karll11 Pt'lt•r, Buday .Perenc, lltll.l-
K t euftudóHI ezelt'IU történt. test,énwk ir nl'künk az ottani 6.1- 1rja le u ottani munkanaionyo- sz.ulökOzsl-giJ.nkb,·n Jé,ö é~ 
8 
hi- áll~doan a.i fáradoznak, lie>g) g)at háiná...zok mrndenfelé kl\e- dk ,J6.utf, Tóth J6zse!, Oalk6 A. 
hogy két eabfort11at milhom~ lapotokr61 és tudat bennunket, kat - l[i!elénk a_ munka most bont fohtin OZVl'g) égre és árn- mikep enyh k llaziwkb~ 11. azik r~aziikl"t az adakozásból. Fd- -~dráa, f..ialkó ~dráané . .Bu~er~ 
laure,y D1ggs P-S Drew C'ammetti, hogy nagy takaritb ,·olt nálnk a na11yon Jól megy, sunte azt lehet- ,Jigr& j~tott 1:ükölkitdök részfre szerene-<iHlen nyomorá_t t'rt a kérjiik 
8 
bányaplfzt'k gyüjtöit, ~~nt.lor, llu_gcra _Jo.Utf, Uzonyi_ ::i. 
fúlbaazn_álva. uH alkalmat, bog)' plézen. Elküldték a aupt'.rint.-n- ne inli, hogy rogyá~ig tlolgornnk, trvüjt"t inditottunk. ho!fy lega- n~·omorult_~k 1•m·edéaf-1~. Leg- bog)· az t'~ylwg:·ült iis,zt'get hoz- ~andor,. l .wn):1 SáIJ~orn~. Koaa 
feleslge1k ~urdohelyre _ u.~~tak. ·dt>ntet, mnt rt>udetlen és ro..si akik birjuk. Itt_ Latrobe-J;l..göe8ell libb némileg _•nyhimik azou fájó uJabb gy~Jh.•IIÍlk _eredm„uy_ét a zánk kiilrljt·k llf', nwrt rMk a
7
.ok- h~o>, ,Do1mJ111 .\lozes,_ T1pu.ntza_ :\1. 
néh6ny napi krll~m(!8 1dötoltést kuban \"Olt Jl báuya, elkiildt#-~- 8 a bánya, ~á~ szaz lépé l 0<U.bb '-t·bekl't, Hmel_V{'krt 
8 
uagy világ- charl(>11ton_1 ko 1ula:~9!1oz kuldték iiak u adakozókuak 
8 
n(',·eit kö- )l!klOM, )far~ .M1hlly, .llo~1so_1· 
ak_art.ftk 111.erez.m maguknak. &tórbóut, mert nem kezeltr az uz- \"&n rgy 1wlurny i.zlopos bánya, 1lt> hé.boru iitött 11.tf•gény vt'reinken. 8 annak -~~z. Je ~ozoltl' lapunk• ziillwljiik laJ)unkhim, akiktól mi- J
1
ltnos, ~arta_:.\llhály BoCl!lk&_I 0), 
.ll_1":dkt·~tönrk vo!t Pgy-egy uép letet éa elkühlt~k az onOHt, mnt peri.z.<• mindt'nütt gecc.<;('1 rlem~l- Ezen i;tYiijtéa ned~énye 550 ko- kal a gyu!tok. 1u.•,wt.. , hozi.Hnk folyik bt> az adomány. C,yula,_ E_rc;M ~ilhál):,_ G~- lst-
gep1rók111a11t1.Zon~ 1Rme~/S1,e ~ elha~ rájöth•k, hogy a heteg embrre: uek. Egymás mellett ,·a,!nak itt rona Yot1. r.mely ci"s1.Pg i,;.zt'to'-ztá.'1 ,A. war~1, '~:_\a .. \erhovay. SI!- K,~t héttel t'zt"lott kimutattuk a1. \·~n,_ Ku~1.ta11 Elr~, KUII Gyor~, 
tltroztA.k,_ ~OK) né~~ikn e-g_) inkább a viro!(okha mentek trYo• l.1oyalhanna, Lat1_'obe,, !:;ax~an, cPljáhól folyó hi mlircius hó Zl-én gt'i) E~ lt·t 2.>:J,, f~6~ ta_fWlmak addigi ~-ylijté:;t, amt'lynt.-k ü .l.t'l(t' } Mlnlt_n !-iautlor, ~~ Endre, KL'iS 
~ntomol.111-ko~utat csmalnak. El~ uitaui magukat, a,emhOfQ' a ha- Bra<len\"illr. Ruper1or ~o. 1, ~o. 2 lrtt elkiild\"e Xt. ~zikf.zai Andráa a<l~ozá.u a sz1~n1a'. had1f~-~· 1"..!l.50 volt, az<>ta adakoztak rnég And~•- lloiu ~)oqry, Sémt-th 
mdultak a k1rándul,ásra és m_á
1
_ nyag orvona_ biuá.k u életllket. ~ ;\~. :J; t~dbh& P~eez és Atta- h•lk~sz unmkboz. Az i)z\"einrk ba J_u~tt kat~námk :avá_ra. ~-YUJ· ~a,y Lajos, 1lanheimról 50 crn- I tV&n, B~~og~ ~~uef, Kmeth A.. 
napokon -~t ~l_veztt>k_ •~ nalmaoz, lloet azt. hiu1k, hogy Jobb dolgu~ tik ~o. I, ~o 2 és~ o. 3 '.,-most Hl árvák Istene áldja mPg az ada. tő~ . ~zahó lSámlor l>fi1 Ka('n1n,;,x- tl'l, a holdeni ma,ryarok *74.85-öt András, 1- ~ld) Sándor, ;e~ J~-
vegyaég o~meit, am.ido~. a _Lakc le-. a "arN>ni hányWoknak, mi- ezf'kbf'n \"Slf'men~y1bt>n Jo1 men kozőkat. ky LaJoa urak, , N i~y a jelenleg nálunk IHÖ p~n7. n,o~ J)om~1~1.._ lgnácné, \ &BZJI G). 
TahOll('t{il •~entt-k a ko~eh Re- ,·elbog) nml leu a plézt>n. A a munka. A JW báoyánkb,an a Dr mi t'Z !<1€'I terdvérrim, azon Szab6 ~ndor 5-0c,_ Sz.~!17. ,János iJMZegi• $%.:IJ és ti1. koroua. (,yorgy, \,•meth btván~é, Németh 
nob~. Itt Cölwne~e nlak1 & kNé~ munka esendeaen bir, de _az~rt ~-a- sz,;n ma_~~ga üt-hat-hét __ lab és nyomorhoz •kPpe t, a mit "17.er{'ttr- 7~, K~~Vl~-~~ La.JOii ~• lloro- __ llltván, •!uh~az ,Já~o\ Pintér Ele~ 
mtlliom.oct 1 látu: hog! _ a hol !ahogy m~gi,1 10 gy, a hph unn- azon fe]u] 1s valam.errc. , 1z esak . k 1 ·W'I k d 1 "át k •. n)a~ ,.K', Ko\ac11 ,J/Jvwf .~. Bá- Hfüake öriimm,-I ,djük papirra Tirkán)l Uabor, So\&k Já.noe, K. 
gyek nem fel~~eik folJ~le,ntet- den másnap dolgozik, de a bányá- itt-ott Y&n, a~w:intén Je,jáTÓ kö in. r " .. Dl'h.' ff'ODá obJ \
1 
_m,~~ nya1 Rándor i5l', Bálint Ferenc a holitt!Jli mag\"arok li•\"{'lÍ't akik Konnáli Pál, Kukor Imre, Széni. 
téli: 6~eL t'gy 01ggset, mint. Ca,. ban min,iMi nap lrht't \"&}amit dol- is. de gáz s,•hol ninc·,en éa n_yiU>tt ;:!zi~\:t~le:Zi~={'tt •:ddi;"'ola- 2.}(', Kule_:~r J6l.llli•r ~Ot•, En:,"d! $74./o.j.iit kiiltit„k ht1 ho~zánk, ,J~nos, ,Kozó .\libái>: .Tóth l{iluily 
mmtbt ldart6ztatták, mert 'R(-no gozni. me-rt 11,Uuak mindig öt-hat lámpánl dolgozunk. )laJdnem á . . . ádk k „ 1 ·6k Károly 2->C, El.-kr Pal 50<-, PPh hogy jutta¼itk ut Amnikafah·a Totb hn•m·. )latymn Já.n011, H. 
már· 'eV&,la álla~Lan T~n éa a kárét. A1: ön-g bányában öt k- mindenütt pik után dolgo1.uu~ Ps ~ :r~~~\:.':ukP~7.ll~ ,:1:i:~t'l ,J~z.""~. ;;()(', !~euyN1 fo:~r„ur '."!(•, .11.laPjára. Hosszu_ lgmíc,_ ~ortki l•~~·in, Pol 
Mann-törvény ~gorn b~mtrt'-e-1 tói öt f11 (PI nk magaaágig vált&- a 11.zén tonnéjáért 50 centet fm;1• v,::.ják a hirt>ktt, vajjon nem !'YÖ· K, ~ndor 2,>;•~Pap s_and~r .?ac, A hol1lrni rnaieyarokkHI mindig l'Z~r :\11h~I)', !-iwk~_I>· OyorK}', D'.LI 
UJtjA uok,t, akik lein)_okat egy- kozik a zí.11.fr, amelynrk a kö- nek vegye.s rnéréll8t'l. 87:('rt'nc ·1-t- Zl'•lt'lmM<kr1lt•lt~ a tul11ulyban le- Bodor Andrb 2!l1•:. K1 ~ándor tt!-17.tában voltunk. tn.!tuk mindig. :Mihály, !:-:vt•da Gyorgy. Buda .Mik 
ak _1uamh6l, a _múlkba n1znek 4\. Zf'P~ :J-8 inch \'Rlttags/tgu k6 van. lenKég csak nagy ritkán tört~nik. ,·!) i·llrn~ ,·it{,z t<'6tvért•foken; - 50c, Papp T6d~r a~• ••. DomokOM hofry '(oha ut>m hag~·j.íik a j6 i.ifr.Yt'- llis, Uoban ).Jikló ; üsszt-•wm $74.8:. 
ónú1 hotran} támadt a letartó~~ Az uj Llln)·ithan a w.t'n magui.ga az emberekkel ugy bá~ak, ki ho- mig mi itf tluskálunk a j6ban, ad• ~omokos f~·• (,:111•,; ~Kntl~r 50(,, ket. wwendöhe, Yártuk, hogy mt'g • • 
t~~\ut~~- \la~-~~:Wb~~t::a három Jáhlt'il n~J)" lábig !PrjNl. l(\"Bn me,gérdemli, be<~lete!J mun- dig ök ~eznek fáznak nvomorog- l<azt•ka.s Jou.ef ,,<)(,;~ VI~ Hándo~ jt'l{'llllt'k AnwrikaJalu mozgahná- }gy nyilatkozik 
:: : ké: 1:Án/~~rképé: ~1a1:eg- Az uj bhnyKh~n a fü:ett'-11 55-:l kisokkal t-1#-g t!~ ft a_z ~lrl~ni;;Í~r nak, hog:,· 11zii.kiilk_öMAAC'i és mi~- ::d::s-~~~~~~11;~;1·~,er:;:rr~~:~'. han i:(, df' a,; C"r1·dmr11:,· r,,Jühm~I- i•ry küzi11mert okle\"el{'f- !lzűléunö 
kezdf;dött tárgya!Vlokat. A iszen- cent tonnánku1t a ro11tált, 11.t n ára_ nem drág ._ mint ,m ... de,11 <'K&pb éltlirt'-11t•vrl spgit!lék dt• F k d" )J'klóii .,- . Fab6 l nre ta. még a un _n'ir11ko1:R!4nnkat ii,. 'ri1<.ztelt Royal Companyl 
iició■ llirt. tennéi•zde.en nvom- után. de a rumokban ,•g:· ft·l su- Aki ftzeret dol~ozn1_, az b11tran JO· adalr& a1.ent ügyünket. ,.•~ •~~ : ~ndo;"~c 8ztic.1bt- Annyi(~lt' i'Ylijt1~~ folyik, ho~y - ~agyon népen köaőnÖJn az 
han megtudták a feleségeik ·i~ ét koit b_arou~. (bott~.rn) követ ktl het_errefe.lé, mert itt nem csalat- A mi adakozhunk tehál. krdve~ ~~1 2:ic g\•e•reii Károly' .25c Killfl mimlf'n hétf'n kH-három eélra kell uraknak, hogy elküldtik nekem 
azonnal hazautaztak a fürdőhely- szt>d_m, am1ert ~-ult,n nem fiz~tne . ko1.1k. tf'sh·érf'im ne~- kiinyör ado- Jó f 25 ö $17 r-,0' ai_~akozrmnk, m"glPpPtt hát __ t..-11. azt u áldot.t j6 aurt: - a Royal 
r31. J-;t.a dolguk volt, hogy váló. !:~n:::t•n ll J:r~~::~:at::t~t:~ - mKny,_ hanem kotf'1,eaé~ lerovh. :\.-ar~· w~\::.\•erh~v~y Se- uunket. hogy ilyen !ilép Ö ;t;{'g1•! Ba.by~ J,'ri••udet, mert n. a legjo~b 
pört adtak be férjeik ellen. Diggs gs g STONE, KY. - Azt irja onnan ~ ammt uon l!f'g"n)' arválmak, gél Eg lel 2~:'3 fiúk lai;tjaiuak kaptunk e~r 8 eélra. -.zt'r a gye,rmrkPknek. Bttal a J" 
hl ~aminetti egy egé81. a,ereg Ugy- adnak ~ Török Jánoi. bajtár.i, hogy a mun- akiknPk honátar-to1.6jok érettünk ad~ozáK~ a vak katonák javára. Ah~~dem magyarok a,: ~\!IÖ hel_~- i,,rrtöl t·lmulik a gyermek uékre-
vfde1 fogadtak, hogy kimPutsélc Az &reg hányá~au á0-;>5 cent _a ka mO&t j61 megy és YeA.tnt'k fel Í!( ~n!ottlik, vl•riinkt't a haza !U.ent Gyüjtök: Szabó Rindor éa Ka<'z- r~ kendtek ~~el a bányWok ~o- ked&,e. Jól &la.r.ik &. jól nyugszik 
őket a bajból fa t'gyik C6rumt61 a ros~t azén ton~Ja, • k3~rt ol~ lll t'imbert . A azf'D mara,-■á{ra út éfl oltaran, .mm~Pn _nap bll __ kt-nyér, ,·inszky L&jo11 nrak. "'._'tt,_ remél1uk azonban, hojp II tői{'. Itt küldok egy papír dol-
múikig felebtwmk u ügy~n. Ez Ujl:' r~etne~ mm~, az \I~ bá.nf,á- hat láb között dltakozik, gáz a ug:,· _n1•k11~k 1!1 k~tel{'BB~gunk gon- ~zab6 ~lndor 2áe. Borili S6.- tobbi tele~ maiya~ga •~ -~~- !Art, t ék a.zonnal küldeni há 
uonban mtnd nem ha.unilt. mert h&tL Mmdkl't helJrn ma ma ti 
1111 
bányában ni<'<u>n, ahol \·iz ,·an, ott 11~1111 r!!ÁJnk ~mden 1döbf'n. de muel 2:,r Vel!1.prémi ~ándor 2ác, rad mt' zin> megettuk ki kulo~-~ ronL 11\"eg Royal Dabys Frif'det. 
a Jegfelaobb bir6úg is t'litélte dolgoznak. ku1ön fizetnek érte. lejáró k3 nin• kulönö~n & m~kor ~~ln•zük jól ~z-.Z Já~os 2~. Karzvinszky J_..a. f'('n _8 na,r?·obb bá~yaplézek gyuJ• /_;n pr6báltarn ltt az angol patiká 
'SltrL 18 -18 _ba,·i hö~~inre /.JJ be i11 - <'Un, Az Pmberekkel j61 hánnak mi gf'rdrm_elt ~~et~a1mket. ~k~n jO!J áOe, Boronyak 25r, Kovács .Jó- tkrJt ,·árJu~ n~,o várako,:~1. _ ban venni, de ol_y•n ~bys Fri{'nd 
suktAk mwdkPtt3Jüket a tant- LOYALRANNA. PA. - LA- a A maizyarokat különösen azere- ad -mondJák : Hiazen adtam fin z11t[ 50c Bánvai ~ácdor 2ác Bá- Kenedy ~afr) Fer"'m1 ur Jntta1 rt akHrtak adm &Il1ln nem •olt a 
qncntim ({'gybá:r:ba. )loat, amid3n TROB.E, PA. _ 1't ♦- JKr,,. ma• tik. -, már!" - uek Mm gondolják ut lint Fer~nr i;<', Ele,kel Pll• 50€'. ta hozzánk az ~~om~yokat éa a:r: Roy&l név. de én nem fogadtam 
oüntetlatik Celft kitöltiitlt-k, a 120·!===== ----~=~-======qlnf"Jl, hogy az rlhagyott özvegyek Péli ,J6z11.rf 5'k-, Dcnyen Ferenc adako.r.ók Dt'\"{'I itt. km:etkezn:lc el, ht1Dt'm a:r:t inondtam u angol 
d. ot kf"gyel:mPrt tolyamodta~., ~ ~n·ik~ak 11em .. ,yi,;zer ke_ll e~• SOe, Kiss Sándor 25r, Papp Sán• Ado1'?án:,·ok _ AmenkaCah-ara. patiku1mak. hogy rendelje meg llZ 
amelyet meg 111 kaptak. A két mii- Mf CHf GANf HIREK III r\"rnkmt, hanPm naponkrnt l'- dor Z5c Boda András Zje, Ki• ~olde~, és Whitman~, W. Va. ho~- uraktftl. 
liornOI néhány hH1el {'Zf'lÖtt hagy- -==- • lPtraláhb u:,·MzPr. Sándor '50e Major Oerg{'ly 25e, f1U.r11am ~ado':°ánya1.: K"nrdy ~- Ti&r.lPlettel, 
ta el a foghá,at. '.\[int San Fran- Ailako,:z~mk teh~t a haza !'!zent Modor Mihity SOt!, Domoko, Do- ~:ren~ '5; Snta G:·org): k_ n;Je P6ta. Jánoe:né, f'oatenille Pa. 
('~eoh61 jrlent~.k, egyikük -~aurey K01.li· Ricz: Jóuef. ?ltárára, hiszen m1_e1U1.k ('ente~rt moko■ 50c, Seb61s: Pál 25c, Oanea $-; !=,i~on ,J6:r:ser_ t''I neJC" $1.:~_ •: 
Jhgp mt>gn3ault. Fele~gul ,·ettf' MAGYAR ttNNEP. EGYLETI :iLET. llldor.nnk azok 11_t>g1t f,gf.re, ak"'.k- Sándor 50e Fazeku ,JŐZ11Pf 50c. egy-e1t) d~llárral.Járultak_a iJUJ JIYen eliamerll levelek 6rkei:-
Mi81 ~[art" a Warrin_gtont. azt a _ nek ho1.1.át~rt01:ó1 lf'gclrágábh km- Vlas Sándo~ 50e, Szab6 r'eren<' t~hn Ga!dos P„tn. Hari Já.nt><f, nek be mindennap az Egy•ült. Al-
gépirókisaaazon:,1., akivel az auto- . ·agyon ?p 111uu pei r„nd+>ztek KEARSARGE, MI.CH. - :\fmt ~kt·t, itf'hiket a•lthk #-r1•ttünk f'I 50c Kulcs!r Ferenc SOc Fnk&Mli Szab6 LaJo<i, Wo~t.olomey -Táno~. lam.ok minden réedML Ez.en le-
m„bil•kirándulút tette. Az eset a rézbán)ák me.g.ur-ja1 m.irdua Ricr. .f6Z&f'r magyar teshfr tudat- 11. Huáért. y·któa 
2
_· J, .. bó 
1 
].oo ·uy RoiHi -Tánm. Bore!lles lfitd.n, . fol ,·elek ut iga:toljik, hogy a Tilig 
nagy u:enziei6t kelutt viroesier hónapban, t1ogy 11, mar,u buáho~ J• ,.-lunk, a Red ,r11,..Jr41t-T :\lich K,rl•k ie•t _u:ü.111. g)~jt!Jt'~.'- ~:ndor 2~. ;zill!t ~;:dn 25e„ Ve- n~r Gabor, _ Luiáca -Tán~ 1-"'e!e• birU ROYAL B.A.BY SAFETY & 
t M lattba Warrington e16- való huséguknelr: v irt lm ragaaz. F.lsö Ma~·ar BetPl:lf'l'~ly~ Egy- ~ fol_,·ton K')UJ f{'k, adJalok {'!f rea Károly 25~, Ki .T{ii9e( 2:,c ~andor,_Ko\i~ ~imdor,_ Ki• K4- --Gyermekek Buitja- meg6•ja. 
kel.5 aacrallH!ntol i,alidb61 nló ét kod uk 1a.lr: ki;eje1f t adJMnak let elhataro~~a a legutohh~ gyiilé- folyton adj~tok Men 1m•nt _ePlra, ö. 'lzesrn $1l.?S. rolr GaJdOl!I ,Jáno" és ueJf', K?vics a kia gyermeket minden bajtól 
11 tat Jis kirá.nd1ilh óta otthon fit .\z innepély Kear-.rgi! n a rf'f. éu, hogy konuyrhM tt"&?:L a ma- ha ut abrJátok, hogy a limdl'n- ====== = ==== Pál, Oyarmatb .J6zS{'f éfl neJe P Különöeen jó b&t.lta&l bir ezél- és 
Jl('mh t1 mplomban kezdődött Mf.entlll gyar h-sh"érektwk a cullakozút ható krgye-lmes leiryen hozzátok. ~~ztor Obpár, l!olnár ,Ján_oa. azlk:rekedéa, nlam.intkólik& ellen. 
- «>-- !e~~tt11~1 ::~!!p;~o':a,-,N:a1c:1i·~~ ~)1;:;;~':~~i: !e,~~r '!-~1~\ ~~ küÍ~~:::yo~~!~'·;:kre~lS ~i:; Az egészséges külső ~~:~ B!;rj~u~;7;1;,·~~~~1. :~Y~r;~;';~E~ú U:~ 
AZ ANGOL 801'1'0&.ölt NO- fi{,kja, Red .rackP11 Mllg.)Br B& áll.lai dij, nlO!lót 87.l 3 dolirra u~l ton. W Va., Rox 114. alatt sokszor rejlik Kónya ,Tózllt'Í, T~th ,Tanos, C"•J· nálata utá.n j6l a1uik. ú kitünl-
KOLUGJJK. .ELLEN. Egyl"t ~ • K1!af"l,.8rrc1 Ut":f. H~. litolták lr ál remélik. hogy 1n1'.1 .-\ jó htrn krll)'t>lme lt>gyen u bók ~,ndor #-Ft neJ~, T.iász~ó Láar.ló. en nyugazilt. A ROYAL B.ABY 
Rg;del kí•pv1ACh·i· ,oltak. . ,ll'n magyar bányhz Celha.uuAIJa a<l11k01:/,kkal Is velünk 111. betegség. h6k Rándor és nPJe; 50.,j() centet SAFETY minden patik.Aban kap-
. .\l ~ngol aor14ri>lr: és nökollé- Jstieutiaztelet után a helyheh a ke1l\"rzö alkalmat, hogy AZ rgy- T l\"f'ri U+>Pr-tettel _ -- adományozot~ Lú.zl6 L~Rzló, Ben- llat6. De vigyázzon, hogy a RO-
gRik kóWtt már uinte szakadásra r~zbanda ki,wrt":lf" mell, tt a For letlw1. e--atlako:t.z.ék. .\ R,•d .Ja, Oulácai Imre. Kresma Jóuet léleci,éll nehff:lé.. dr Tmrt', Low~ Bota, K 1K P. :\[ár- YAL név rajta legyen 
8 
akatu-
kerult a sor. .\ r~ríiak ugyanis tt>r Hall-lia ,·oimlt ahol LUa\ala- ,•ki·t-i )[a~yar Bt>tt>gsegt·lyz6 Egy. gekbeo azenvedett N u orvoeok 1011, _Dudás Pál, Gléza ,Jáno11, _Pot- ly,n, mert ha ROYAL nh ninH 
idAig ngy kPptPltPk, hogy a kor- tok fts alk1tlmi b('s1.MPk után li'R J1•t l1avi ötvrn crnt díj fejéllf'n 20 G:,·iijlt'-.titinkl1iiz adományaikkal mégia egée.u.-Oek mondot.t.ák. tPnd1 ,János, Cs6ka Józ8f'f, Dirnr~ a akatulyin, &k:lr:or u ha.miait--
mAn)kercklwz k.izár6lag uekik est~I)· ,¼i llÍnl't11Ulatt-ág mii. (~11- dollár havi hrteg i>gélyt fi.:u-t, -- e,ldig hoz:r:A járultak: -- OAbor, !=,zakál Fn·t·n(', Losonci'. viny, ne fogadja el, hanem ut& 
un JOffUk ét nem i11 álruo<lták. nepi J,e111.icltt m11n,lottak '.\létJ:á. akár tnméazt•tP.A, akár hal{'stthcil Gulár i Tmre *13: Mf'nes János O MEG SEHOGY SEM .UZTE •!Ó1.M€'f:' Béres _Jó.z.'«'f, Pásztor BP_m aitaa viMza. Ha a val6di ROYAL 
hogy a Q3k ventenytinaik lehe. roa 1 hin, )londok .lRnOfl, Kol!Zt)" zirmazó betf'gsf~é(. halál Hetfu '.'<'6; Kató _\ntal #-H nej.- $6.75; L. MAGÁT JOL. e& neJ(', ~"8Jb6k ,Táno~ ~ neJe, BABY SAFETY ott helyben 
aenek. Egykor m~g acgitettf-k i a {ah·án, .ro& l.tvti11. Szu-altak: a,l 80 dollár tf'mf'tk{'i:P"i köhAé(trt ~zA,a Láu16 ) · Biri ~imon $5; Prtra ~yorr.?é. Egret.i Pat, Bo- "em kapható, akkor küldjön be-
nllkolltófrik:nak, ha u aut6n nla- Oláh 7,$u.r..~uua, Borko )liklós, f"■ mimlru tag után 1 dollár hii:to Ki<.<i Antal é9 nej(' $4J,O; F. Kul• - Szinte bihet.etlennek hauK;,r;ik roe Báhnt, : 1,D<'" .Ján<m, Koszka 35 centet bélyegekben boulni ée 
m1 haj akadl, <l,• akkor m~g kev...._ YerNI Aittlr" f', HAt'Z ,JóZJWf, OrA it!!i dijat csftr Mik ló $4: B. 1-'ekf'te Albert ~ 1négi:; ugy \"an, hogy 110k hit• Gáspárné, Ku-aly Guntáv Baráth mi azonnal bérmenhe, poaiio 
ND voltak • az6ta nagyot_ vilto- hics J..aJoa. T6híM l\iroly .. Joo .\z PJl\lPt Pluiikt> )fondok ,Ji,.. ,,:l; L. ~;r.bz Pál ~'L Ifj. ~zAsz Fe- ~6l&g erőtőU duuaJ6, piro& pou- Gábor, ~agy ~árton Fehfr '!en6- ,lkilldjük a nJ.6di RQYAL BA-
wU & vilig. ílyakran l':-81, ~ogy .Juliánna. J,,ekrtP. lliria, I>a.lo. no:-t,. titkira Farkas ,Já.nos, hox rf'n~ ~: Kató )l1hály ~; Lnkáeit ga arcu emhe~halilos hel_eKR- n~é, ITor\áth ,Jo:r.:er,_Oótb Jozae!, n~ ~TY-t ~agyar h~.,_ 
a niaotf&r hallatlaonl kmlóJ.1k a llihlllv 1-'ekPtf" ni<u Fekete .Jl. 1~., k" . 1 n r 1 _. 1á .. tbt nalau l Raduly )U.r1a $2;. Kor- ret horti madban. ~ mont1.Ja II. • émeth ~6uer._ ~ 8 1!> Pét.er, Á~ lati uta.aithaal egyútt.. Ha s üve-
~ppel ff a ko_ulb('n egt'81: m6 no oii1i Miháh-, O\Ah Imre s* ,;i~:/ ~ 7ri1; 1:i;: ;
0
:,.;\0~~:Uik. ka htdn f.?. P. Imrft ,J61:!'leí $2~ ":· ,·on ~,·hlh•k, ~ ~l_ulgtlr .Vér Tu ton Dániel, K1!'lh \"", Mihály, ~. get akar rendelni, ~or küldjön 
110tför ,n. a ki kárörwnd&-n b'- g___ . . . p Jmrr Gnz on ~: P. Ba1W1 kizár61ago8 kéa1.1t1)Jt'-, aki napon- Bodó ,Jáno."I, Frhir ,Jenő, Erdt'• be eo dollárt papirpúzbeo. ka 
mul. pen én kelt S.:ele F'f' Dl' .Jot, ,Jn nak. R, '.n,é!Juk m1 as, ~1ogy iteuk1 ,Tóuer f'2: Rj)ma Bilint :f;2: Sza. t& tom<'([l'M'D kapja • llálalHele- FeM"nc. Vagun ,lá,1011, Liul6 Fe- z6núgea lev6lben erre a eimrt ~ 
h!nna zongorakW'rete mell..tt nem ff'lf'Jll f'I, ~og:i, 1?1lyen ab~- uvi ,Jí.no11. $2· J.m.kácft András l.70'ket azoktól. akik a Hulgár Yh rene. Pir011 Rerti, Ró.ma J.atvln, ROYAL }[F(} COMP.A.SY, Du-
--o- f:nekelt t rnfg ep;Jull n :\lhlti• n~·isz aora, alu a ,haJoak mindig Xag:ddaí t t,'.án $1; Fekete Antal T('& huz.nálatal iltal e~gü- Farkas JAnoA., Parag Anta.Ini, V&11 quune, Pa. {Hird.) 
GYANUB X.öNYöROLET. r0& J tvaa. s.a- es ~·en-nc Fcl"t'llt' :~;~:;oz:~\":h: :nt;:Pm::>·~r 1; Dájai ,Jó%Sf'f 1; DAjai 'Mihály k_P.t n:\"f'rt~~ ,;·luza h k_inek Kr,r- István, Töriik_ ,JAnOft., Id. Xémrtli •--------.. 
. . -. - ,Jóaroef :-:',zhca \lcnyhtrt, ,Toll 1:-<t I h. tl: JJ. Szhz György .. 50. ma .J6:r:ll'.'f, _.,]~ W11!1hmg-t:on Rt. István, Dllmmca l~áe, ~Ioldován 
A zilrirh, ,·al'l'.)ll nagytan,R,·shan ,·áu };a.lo 11 .Jliu f. A t('a est t-t 
17
· .\ nC"mnujvii adominyokfrt e7. o_ary. I~~-• honr1tánnmk a,: aU,h. György. P_etra yorgy, Lakat~ 
fololva."llik at o~ kormanynak K' --------- nton mondok Jtoriinf"trt a magam h1akat trJB: Károly, Ruta Oé1.a, Hrndc )lf'n) · 
a •vljci kantonokboz i~tézett kör- hen a kón•tltnök muk0tltr~ koz Louis Joo \"fthltnint 82 iin-egyek 1-a az árvák Xeht'-7.. u:1(',1.éshen flZC"O\"etl - bért, Tóth V'endtl, ~úkely ,János, 
1raUt, amelyben kén, hogy 8 M'. ragul)'A .\n,lrkll.11P. ( 1Urpu.u nf"\"Plwn, ttttrn Rldli11At kfrvr ai: tPm i- a1. or\'081lk nem tudták mrg Antal ,JAn011, Barát Elek, lluw.ty 
SváJcba.n t&rt6zkodó. st>p:its,>grc .Jinosul· \hiior \"inc•d•m'. F11rttg01 MAGYAR SZALONOS lldakoi:6kra. Kllapitani, l1op:r mi a hajom, ha- István, lluszty György, Lörim• 
azoruló oro,zok neveit közölj~k lsh"ámu•. ,Juhbz 1.ajo~ul-, T{,th Kfrl " ma«>·11rok "dn.., pútfo,:'-"At. Tf"lllvPrí 87.t'l"('tettel nem 11,:t mondták, hogy efti&1~grs Mikló11, Iker J,itván, T: KillB Ist-
,·ele Több 116110k a 1Pgnyomat4- La·o.,m; Pf'I, Slindorné, \'arga Telephon 114 w OulÁc■:l Imre. \'agyok. D fn llf'hogy &em ére7-- \"Áll, Pelle J6z.ael, Ilrte1 Pál. ~za-
lr:oubb&n ha111ro1tatta, hogy a ké- J . . ALLOUEZ, MICH !{'m majl'Rm j6I éa f'lh&táro.r.tam. h6 Gábor Doktor Péter. Gurdon 
PA TIKASZEREKért 
menjen vagy irjon 
l:RDEKY KÁLMAN 
gy6gy,z~llazhez, 
t villza kell utatitani. a míg Siuiclorue, K1l\·áei1 l\hklusné, Ha• 1 __________ !=========== hoir.v a Bolgár V#-r Trit. fogom Károly, Kouka GUJ)ir 40 eentrt 
em. uei.tek a katonák Yeset.W- logh ,Józsefné, C:alaml~ ~ándor- • Bionega, V&. Boz6 J67..eef bá- ha 11rnálni. hitha rajtam il _.git, adományozott. BomlW Károly '.:IO"•---------• 
ge1 Ut.ségtelrn mP.ggyö:r:odést ar- n~. H.t1t6k Istvánné. K kt>mft• Peter Madron1ch Il)"4ztt'tltv~runk iibóná.l mircius ha már ann\"i múi f'mberen llt'.l{i- ·······················--·······--
aki budapesti egyetemet 
végzett okl. cógyszerész. 
3964 Sttond Ar,enue, 
PITTSBURGH, PA. 
r61, vajjon u orou kormány ki- Jónc(nf 1-11 Koncz .Tóuietn~ .Az TEJrlETKEZ:tSI VALLALKOZO. 'Ui án tartott&k vigs!ta'!N:, amikor tett. . 100 k át h k"ld"k $14 ért 
dnaip tEnyleg humáou!I meg- unnepél.f tia.r.ta Jondelme tobh , 1i.Ddl IIN • ..ilp.latra. ,;:a:61ött ki& ryermekf"t a kere,;1:t- A mi6ta a Bulgir Vér Telt haaz- oron aza u O 1 • 1 fontolá10~ból f• szándékokból 
11
~- voll d,·en dollárnil • azt u Egy- T..iepbon 1~3 J rizre tartották. A kia Jlyermek nálom, nehéz: lt'-legzh,em elmult. 11 
bd--e em l~hetetlen ogya 
11
• . Lajot Andris nevekre lett kereu- te,ljNen egészs{>gea vagyok. Bát- :a::r•:;r::tt:lt~:::~~~rr !fi~c:::1:~at!~lt~t~ !:e~:!ultt":i':,té: :~nitt~ 
hol)' az orou. korminy a kö~yö: 1bT-ú~J•;:•;:'';:•;:í;:onl;:;:,w;:t;:tA;:k;:. ;:;:;:;:;:;:~;:;:;:;:CAL;:;:UME;:;:;:;:T,;:;:Ml;:C;:H;:.;:;:=ii fl'lVf' # kereaT.ttaülöi Fazeka, nm 1iltitom hogy a Bulgár Vér 6baiába. F.lfogadolt bankbetétet mrgörs6are N napi t.rfol1am mel-
rilleteag ilarca alatt Oldo~ni 11 Jrtvin b neJe, TuZ!léri ,Julianna, TI'&~ legjobb on·~ u egéa let:
0
~~=
1 
~,;,•::i~~,!~~~~~~~t-,: ~n~~k~ '~
1
~d':a~:ae!1t~:u• 
aka•J• ezekot u ,mbe,..ket, kik- CALUMET STATE BANK voltak. ,·il!gon. Kén-k mlg ,,-, doboz. ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
nelr:. n&l'J' réue k~nytf'len Tolt el "===== ======Iza] egyik barátom réazére külde-
men,ltülni ha,,j!b61 CALUMET, MICH. 11 ~i. _· 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 BARTHA IUROLY E.,, •• ,.,, öt b6napn. •le~•nd6 
BET.T!!JtRE U NDES JLUi!ATOT PIZETöNX hajtiu, a ).fagy11r Bányáazlapot cgJAdi dobo1. Dnljffir VPr TrAt 1 
KCLFOLDJ 0/ó!ZTA.LVU~K M~LTA..~1-os ARDAN KOLD PllSZT C'lark!lburg és viMkén képvi&eli. d1Jllár#-rt hárbovi küld ll )Jan-{'1 
KérJOlt a maparok plrtfogúll Fe,l van hatnlme.rva P}81izetések Pr0<lnet11 Company, 19 lfarvel 
!:;;:===================::'JI felvft<'lPre. Rldg., PittHburgh, Pa. Jiird 
U'7 M ISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
\fMQ'ar na.Jón, Ku)l;UiloÓ Dillüro ..taJ 
Finom maa-1ar Italokat vld,ltre la aztllltunll: 11:l~ln,-ben • 
nagybu. llagyarOI ,endép,:erM&ttel IAUuk ualónunll:ban mauar 
teatvérelnltet. Telefon: K!nlocb, 707 L 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
á uona.al t>IJu:ddi.ink dmé..-. es,- dob<>. BOCKO SORKl\"OS'.\TOT. 
MAGYAR BANYASZLAP 
=====a;============-
• V k nla!lll& a ue(!' ny for t41 kapo ~ u ozvegy magWeve,. 1 a.n ak.eroa; tai:m, ,A rom uow.. uJ -H az a 1· h l r e 1r _ l,yoku&k._ f.oodo.lo~ ~-ilye? Jól es- lct, meIJ_beu • főherceg udvana- !-e~~ t· m!'!-~~~~~:~~::t~~~el.:•::; 
~ nék a m1emknek I& :-.z1bér1ában. !Ulll meg1rta hogy az earedee hu- l11lo1u nagy vlroabo&, ■ hol minden. 
===================== A kezdiriaá.rbelyi ~toga.táa. sdra1val az 6 birtokán. Limonln }~:;i ... ~tter!r•~~::6.plaÍ~ :~~~n~:: 
• K zdh ás!i·be.l i:n e . tdó 6ta i n van eltem tve O gond01kodik, föld, a t6bbf erdó él legel •·•t • 
ABAUJ~GYE. ~:~ed~~ n:ttüt~~::k~e~~g: 10k gy11jtoga~ból~red4 tliz!et h_?~· • lirjUL rupodn. le~yen. ~,::,~0Íu~:~•:~:1~:1~f 1t 
. 81~~ lop~_ ~~ nyo:r~~ hal;,.k, g v~lt. :\ gyujtog_at6k n_éhány heti :1:h:: o:~~~:~~~J~mv~ ~i!t~~,:'..~!:~•:k t~f~J;::°':4ve~ 
ttngödo, ~eg ) puim H&lilra itélték I komádil rabló- p1bencs utin mmap UJra munká• , • • Pop.'ll ,ratuil), u. J·' n. 1, ho, az.,. 
uonyt álhtotta.k el3 a rendól'86· . . .. hoz !ittak. Car.Wr István kézdi- dt>,re IPgyen. \.z llzvegyet nanon 1 -urt, 1.~. \ a. 
geu, mert különbőzó helyekről gyilk:~ka.t. ~ na~irad.i tor- viairhel;>i gazdálkodó lakóházi- me1thatotta e figyelem s a '.'.6d~y MOLDOVANYÖ.Yö -
azcuet loptak. Az auzonyoknál vén~ek • eskudtb1r~ga nyolc nak az oldalát petroleummal le- l1t11JZ!trok11t i~ • kiknek e kegye!'l tá Mart" F RGY lla„ 
megtalálták a fütiS&n)agot és meg ~ap1 tárg~·alá.\. ut.á~ kotélhal,ilra iiutöttl!k és lllt•ggyujtották. A tu- i1111'1wibk11t t11domáSHra JUtatták. kérsviseli ~ er_ry, 0 . ~,vidékén 
inditották ellenük az eljárálit. itPlte 0. :7\agy Dánielt éB ~agy . . . .\ hi>'"' P1.1·t;><lP"-nPk, aki urmessPgct • p .. ~g;>ar U~n)&.ttZl&pot. 
A kau&.i fogyautáai uövetk .. ~ándo~t, akik tava~y Komádiban :e;.,::~:!tá~e~!i~ gyuJtogatőkat l.:apott 11.lála utAn "limanovai" F:l v:: JOR'OlUtva eltíru:,.tEsdr fel. 
zet jótékonywága.. .\ ka!68Í fo. ~eggyilk?lták éa ki_rab~lták Sza. J( • rliininr • három fia van. \ leg. Htt-le . 
gra.utá,,,i azóvetkt!ze, 1eucató!lá- ~azla)" Sán_~ort_ éa ~.uruazlay ~•· Pén&h&militó uuony. Kakun- i,M!W!'bb most lépetr. be a katoUAi /!..==========:: 
ga a \"orva K,ereszL kaasai villant. J~ét. A ~olbQ,Jtúsal ridolt ~za. lialaaon a rendlSnég megtudta t'dr.olába. ~lind a hirman husd,. • • 
mAnyának ,;o koronát, a háboru- nwla}~ LaJoet fo~entették. , hogy u ugyncveutt Osillagváros- rok leunf"k, mint atyju\ a l&gvi• i KQNYVEK 
t,an t>IC&{'tt h5aük önegyei M ir- A bárindi ma.odá&:um. A bá.ran- ban valaki rendazerea pénzhami- -~ubb magyar hun.ár! i '=====================! vái jadra'Blanár Béla 1lr. polgár, : ~·ál~6;:~le~:3• fiö~::fr:· si_ti~l foglalkozik. __ A nyomoú 1:l-e vagy megha.lt? .\z l9H. é~ g:~~:~:' :',i:'ro't . · t:~,~ ~ \6tL ::.! 1J1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1n tt-r k zeiht•z 100 koronit, a gi P ~ , • k~tle~itctte,. hogy K,mya Gyurgy oktt'iberi•b(ln a ]3. honvl-dgyalog. KlrAly uenoea .a lr:öt u.oo 
török fé·lholdnak és ti holgKr nj. kott, tartalékos bm1.zsrf~~.~~- nt>h&1 ~•lain gazda 26 éves felesé- er.rt!,1 r,aT11ncs.nokságától l<?,·elezl§. ~::,~!!~ •k1!~!:•~•m. ; :g~: :!:~! 
~ii~ ~ereaztnek ,. A,: ~•t .. utji11 w;~l~:~tea t~~:c~~~~~l~~i:~::~ gn•á•laa b,iino··01·k•·•rHoán~~101ktaatA.t ::na!tlóotla,~ la11 i-rkezrtt Yágner ,Tó1 . .if'íninek. II. Rilr:Ocal Ferenc S köt. u.oo 
nunto,, s,utdAl.-k na,oobb rt,ndcl knH '-tt-~n,. 
Jaj, de keserves ~:::r:,~11!k 1~Á:::,:('~~~:.~-,!t \::~:~·e!: :: 
lli,l)al h...-lnak, ha dt-rt'l,.át • RHJ-:l·ll \ lllno771t1. l)f' ,1n io·or11 
~at-lJt n)'ujl llrfflllOI' 11 
Róth Pöstyéni Kura, 
"''"" a1 t,i,om)ü fáJ,lalm•k•t awunal m,·..:~ir:ttnlt'tl & t-.z.ahadon 
mOZU11:ha1, dul11:ozhat. kNht' IIM"rlnt, 1oz6ul klü:tl a IUIF.l'"AT 11 
1e-,,.tf-b{;l t-a 1„m#>t t'C ;g_-,IR~ le-z. 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUJ: A NEW Y0EK 
.,o ....-.0 koronát adom11.11yozott. A . . = """ " ll a mc<lnitk tartalma l' nfháoy u6 ~!!,(t h!':;~os- ..... \. lr:~'J1 :: :~ zö\"dker.et e1. ujabb j6tfkonysA. :~z~t 7t már bPJirta keruletlnek r,et taliltak • laUún: A ~amisit- ,olt: °FIÍJ•l•fommal hollllk tndo- \'Uil',Aroa reJtelmel I lr:!lt U.U 
p rot'ltt,n aorako>:ik ahhoz a ha- o,: gr . ,·ányok mP(l'll'I){'en lllke·~-~tek; • mWra. hoR"~• firje, ,~iguel' -Túnc.f ~;=,t~!~~;':'a1a11d1 II. t U 1 
zariu ildo1.atkész ~ghcz, mely a BtUSMEGYE mit mpgmagyaráa az 8 ~nnilmeny m;g Uf'r,lt•mherbf"n M i hal,lt Ja! . . . . . t lr:!lt u, 
hábor~ at"bek t·n)ilitlsébtn f'ddig Rokk&ntjaink 6a & konyhaker- ho1n.• - .. HUOIIT CPnnt - K& halt. Több mint egy h mult f'I az. ~:~.~~~"::!r lr:~~~~~ . n.: 
l!t 1fü,,wrd en ki[ej zéare juttP.· téuet.. Kllt'r Izidor gyomai ny·om- n~·a Gyö:~:.-. maga l!I fo~la~kor.ott 6ta. Ez ~,· januá.r 1.fn a posta PNtl nfma lr:uldus H 
tott. datulajdono!'I irja: Bolgár ltcrtl!. P•~n,.ham~a'.t~ual, 8 mifit elt. A nu-ghozt11. R hlldifogl.,ok hwlap<!I• Tltlr:olr: rt§me. homAlra «0 
Katonák kiuuorúój&. Weil Ká- azek özönét e:zállitotta tlSlünk ba- pt>1tdiamt 110 parHe1.t&'<s1.0ny l'l- ti turl11k01:ii iro,lájft11sk hh-alalo ~~z!i'i~:t ri.it.oll ·:r: 
rolr dr. rendőrfoR"almaz6 a v&lluti z11 a háboru. A df'rék emberek, lt'n 8 hu,lapeati huntetö törvény. t'rtt'sit(, él mPh· urrint Váguer f:::; ~~;: , . . ~! 
iillomlison tt'ttf'n 1'-rtP Lo\"ik ,Jór.se- a kik a bolgár hadiize.net előtt tiz. szí·k mi'sri nilitotta a1. pljárállt ,161.~f PPr1wskahs11. a 1.irlarjai ~fagyar-.&.ngol. Angol-~!•• 
ÍPI, hogy az Aradon átutaz.ó kato- ueres földh&'lzonb!r dal',ra gar- N0GR..A.DMEGYE kf'rülfotben El fogúghan H j6 An~!r nS::-i~':i~~:r ,i :i 
:'.!~,~~~,::~tk!~ó:/,'.arc~'.~ó:~ !~t'~ :::.":\!i!:i:;~1;:::.~1tt~ ~•::,/~t :::::::::: :::: :::-:::;~t :::~~ .. ~:!~ :!: Ill~'::f:t!:::: = .. :L:o 
k"n}fri-_rt 1 korona 20 f1lMrt nsz zonyára otthon, a h_o..litott tt-rüle- gyárban kigyuladt a cukor-gyár nem tudjil- eldOnUDi. njjoa té Péuaoe~vc ttmM,kat-1 f'C)·Qu eva 
••••••••••••••••■•■••••••••••••••••••• bf.. Lon! azt mondta, hogy_ a ke- tc<kt'n, keresnf'k ruaJd megélhetf.st finomit6ja és néhiny óra alatt pc,. v~,J& v~n~ a dologhan. vagy pc dm.re lliild.-od.J: 
~ n;n•rd h~hn Antal aradi ~k- , árnm marad a kon}bakertés.zf'• rig Je4igett A tuz a finomitó~pi.i- dig mi!gia 1gu az andparanes- Bacsa József 
ml'9tert61 v· rolja, a ki neki a tunk ar. ártlrágit6k u•gy Urömére. letben keldtkezrtL a hol köriilbe- nobá1t hh·atalos hirad!aa. \•ág-
■■■•••••••••••••••••••••••••••••••••••• finom téa,;tali~tböl kPs.zült kenye- Er.en a baJ·on siirg~ kell aegite- • . • • nPrné megtette a 11zük!ll„ea ll-n6w(!. I • · 111! azázotvrn vaggon fmomitott !!o ,. 
rt'_t _kil6~1kt'nt 72 f!lll'-rt•rt a,lja ~1i. Célsze~i voln_a, ha az áll~m 4.ru 61 igen nagy mennyiségü ket ■ igy. mo11t e.tt>ktJU ,·árj6k a 
Sohasem tudtam \\r1I Kuol:'· ,lr. Íf'IJt>IPnlt>lte UJCY ilyen kertt"StkeJtsre oktatná k1 a n~·tracukor volt ft>lhalmozva. Ez hel~·zet tm:tbódbát •--------.. 
6ALBANY ST. 
NEW YORK, N. Y. 
hogy lehetséges 
.1 "Silent Smitl1" 
GuaJ.·ran 1,allani ert. a felkiáltást., midlitt iigy,rökeink 
f>t>mutatják a gépiról.-nak, hogyan tehet elérni a kiránt 
eredményt az 
L. C. Smith & Bros 
/R/j(lf:PES 
Oly aok e/iJnyÜll oldala ran ennek a gf!pnek, melylyel 
a gépiró jobb é, több nwnkát képe, termelni, hOflY kit 
köngrecakel irtunk r6la, melyet óhajára dijmentesen 
megküldünk. 
''THE SILE.VT S.UITH" a ne,·e az egyik halkan dol• 
gozó gipmodelünl.-nek, mig a rendtsen ha,znált irógépet 
•·.t LESSO.'V l.'i OPER.1Tl:VG"-nek hirjak. 
Rtndelianél azonnal szállitjuk a kit-álasztott gépet. 
L C. SMITH & BROS. TYPEWRITER COMPANY 
Gyár ia fű-iroda: SYRACUSE, IV. l'. 
Fi6kok millden nagyobb t:áro,bar,. 
Pittsburghi fi6k-irod.a: 
103/ Jenki,ra .'1rcadr. PITTSBURGH, PA . 
a pt'kmt>:,;~rt, mint a vlsz~ntt>l_ad6- kiM.'bh rokkantaágban uenved6 a; eg~ kéazlet u ipülettel 
COLORADOIKALAUZ 
jit s a mmap tárgyaila ügyuket, katonáinkat.. hogy aránylag kevés eg~rlitt teljt n elpuaztult. A köt· 
Hn1mAz LA..'11.ló dr. rt"nd,irfökapi- munkával, nébány hónapi te,·é• ,lgi tu1.oltósáK a gvári tiizolt6ság 
t.Mny, ~ rf"nrlori b~mtetö • hirtlsAg k DJ·aéggcl nyugodt ,tet..módot -~iz. gal ,·állvetve mindent elkövctl'tt. 
,·ezetÖJP . .\ tanuk1ballg11t1u1ok 11.1- 101Utu.11ak maguknak. J6 mülá- hoiry megm ntac az épületet. dt 
rán a. \"árl b<"ijlar.olódott • a rtnti• bakkal feluer!:It ~nakatoná.k U>l- ez lf'hetetlen volt. A finomitóval -----------------
1lrkapitltnJ· Fi9<.'her .\ntRlt_ ki:tv~,: Je&('n alkalinai.ok le~1ének_ a br- su-mbrn lin'\ nyer.eukorgyárat "'I Pl!iSZT KCLD1"11."1C AZ ORAUB.-\ .\.<.'.RILL RALPH o. w.\l:T 
korona ph11.l11111teth.rt•, m1g- Lo\'1k tl!t<tkedé&rl', Az ügy igen surggős; a raktárat uonban aikerült me~- • • 
,Jf,mM iit napi ,1,;". "'." '" .. '00 r,·oc,an kell nyélh,i,tni a dolgot, menteni 13 " ii"•m mkben a, The F1rst Natmnal Bank AUTO LIVERY 
korona p.;.11zhi111tetl'srt• 1tél~e - hogy rokkantjaink tavasazal meg- f'r,ületekhen Z&\"&rtal&onl tovább e I d nu1 Wal-bW'f( Aut.o, Plambla4( -d 
Mér~gel_kicserélt 1t&l. Khlnuoll k zdh~k ~ munkájukat_. . foly!k. Valóa.t:inii, hogy a túze~ a of Walsenburg, 0 ora 0. mc~'\~':~t. K 
..,zc<relnu drt1ma t rtfnt • uránd- Halál u idegenben . La1tner S1- 11zirit6lr.ban 1ev3 anyag tulhev1ti- Befiaet.et:t: alapt6ke, ••. $60,000.00 ~:rtt .... 6J~l•-ppa.l 
6dmu )Iahlf"r-féle tanyán. R~ moc hatvanéves oroahAta1 gy6gy- s.e okolt• A munk.bok egy réae :Pölölle, • . .$'0,000.00 Phooe ◄6 F. 2. • 
,nin hráeAOnvt unu,peltek 1111 ueré-Ri :tzlpti ullt! lnek elinLéz&t· orott foJCIJokbcSI i!l. l\. aurinyi Cu• BIZT0NSAGI LETilTl'IOE.OK WALSENBURG, Colo. 
11ra1Jalom koricd.nál H a e1ten I cHjáből :0::7.egcdre utazott. Hoazul korgyir az orazág egyik legna- TISZTVISBLOJ[: 
i,:ZÓ mt>ll~n folyt tbetJ.n rhztvett f'rt-nin mag-'t 11%0bái n:,,ittatott. gyobb cukorfinomit6gyira ,., igy Elnök: .... :ru.D. 0. B.001' Agnes Bros. 
11 kiiw,l.i jeJrrul zaHe ifja Fi- Royal R1".iillotlában. d,• alighogy a tlpuutulúa Htúrtcltnül befo,. Alelnök : . • •.•.•. J'AB, B. DICK '.\"aa ti1kt•"' t.lU'\u•lk 
g~·ik!lll R,lud 18 bsrátnlijt'ivel Gtr• 10:obilha ~rt, ÖUtt>rOl!ka11t. Azonnal lyásolni fogja a cukopia(' amngy p,nsu.rnok: .. lt. L. SN0DGlt.A.SS 11;\RT, ~.\IT'.liE~ A )IUlX ~: 
cr;ik llkihal. .\_ tiín1·lu111 kim~IPg,,. t lf'fonált~k s meutök~rt, dt mire i11 nehP,: hPlyzdH. Bepdpén.nl.rnok M. E. OOWING 1~~-i~,1; ~I~~:.\~!~:. ~-~~~ 
det!Pkrt a hb1gaz,la mhartUAn p1.l'k me1C1•rkf'tltk. l,a1t11rr meg- _____ Kl<:Rt.:SZT clp}kMI nlílr. ,_ ,-,-enn.._ 
uditil italokkal kinál1t11lta. Kiiic- halt. BZATMARMEGYE . -ff\- • .J?.~ 11..ek .+o.~•rt'. 
ben ,·alaki kieserl-lte II.'- megeket FEJ:lRME0YE. A uaLmúi főkapit.á.nyt hivatal. ~ ,.:1 J-'frrt 110~ =~~•ük. •th• 
kt niro◄.s,:6da oldattal htlyeitt- öngyilk:01 lett, mert nem irt a. veastét;re it6lték. S1.atmárme(O'e FOGOR\"OS F:J.<SZ'°..KE'S\" KJs7..,o1.,o,4.L.U, 
Yisu&. A házi guda mit Af'm aejt. fia. Szl-k, fehl,r,áron a minar, te türvéoyhat.6eági bizottságának fe- )Je00RYICK BLOG. ~r;; BECSl'l,F.TF"'°I A.Hl. 
\••, p~harakba töltött u l1veir~~l Jefo11011 kii1.i:1ltfk •. tend1irség1t,•l, ..:relmi vft.luztrnán,·a. Csaba Ador- ---0,::-~~0~~ .. u.-- WALSENBURG, COLO. 
s wletlf'n llli!'Y hozta. hogy. fri• hofrY a aárkere11.t11r1 ntoo le-v3 vá- ján flfüpin elnölr:161:hel tárgyalta ---~------
gyán RózAi ~ GerrRik Jlka ittak rosi gul~·11 kuthan ear a 7.ony Tankóczi Gyula ft>lfii,rgeaztt'tt IÍÓ-
~rgellShh a. m11ró italhól, &mf'lytöl holtteste , uszik a víz fel":inén. kapitánynak fegyelmi ügyét. A A~rt!.~ 1 ~111o,,}!.!,f,.~ f.~~ 
1s1.ony11 kmokat <1.1.rnve<ltPk. A ~imon ~andor th. főkap1tán:,,· váhuu:tmlny Tankóczit aulyo■ fe. dAe C'Otf'rélt. 
tál"!la!<liill' ft'rfi tagjai kfrr.iil a,: ment a helyazinl-re és a tiizoltók g,·elmi vétlégek balmazatában JlAktAirvn tart mlndt>n nui1u:ar 
f'grik, mikor IÁtta SU'rPlmeséaf'k 1eg1t-.é~!n•I lr:ihnutta a tlz méter ~ondotta ki biin&mek éa ezért bi- !:~~61!1; 1 ,11~~~ mt:1~:.:'.!Nt. ~~•" 
.. ••■■•••■••••••••••••••■•••••••••■••••■ U:l'R\'t>dP f'it, szintén kiitta a r,o- mllv-ségit kothól a holtt~kt. lii- 1'8talveut&re itllte Tank6ezi Kin• 'IA(a·.,n UA~l.U•l"A)k 
_____________________ 
1
hár mf'J(maradt tartalmi& ama], alaft ez történt egy asszonr be· mtg mindig lf' van tartóztatva. JVALS;:.;;:~t. COLO 
Cu.k lM'oO eu k-nu-t., 2.()0 
"U" p.11011 a lesfJ,ao..._bb, 
leclzl"""91tbb fa 1...,C--
~ lta.l. a.aalt öa 't'a-
laha l1'0U.. ~ arm kap,-
JII 8t aa Ital, IDÚIIU 1!7 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'11 hoin.: kö,·pti • h:inyt • halftlha ii. jrl ntl'tt a rendöl'"Hgen, hoR_Y E"'y ugyébf"n jogerő& f~lment3 · ' · 
k k k 
~í,.gmdn1t a nyomOÚII u: l11meret- testvtre hétM eate f'ltünt a laka- itéletet hoztak, mig máai.k két :\JapltH J&:.,_i-BányáSZO at eresün len ''"" ellen. A,t h; zik' ...... aáról „ a,óta nroma veu,tt. El- ü•r•~ a melyek kö,ül az ,.,.;k. The First Natiooal bank 
n} i b011111.11 miivt a tett. ,·1tték a kutból kibnzott holtt t• ben felmentlS itPltt van, a másik-
"'-•· 8 l.('ljN pint IJudr. 
C'rffli. • . • . '2.23 
Hl ffl pint llo<'k 
különÖllen olyanokat, a kik uentntk minden nap dol• 
gozni. A ,zi:n magaaaága 6--8 16b, j6 levtq6, azabad 
carbide lámpát lwaználunk. J6 l,ázak é, t:iz a háznál. 
Különösen családos embereket ufoese11 fogadunk, net• 
leg az utaz<i• kiiltslqeit ellllegezzük. 
/rhatnak magyarul az alábbi ciml'e: 
Mr. GOTTLIEB REZSÖ 
Box 634 Jenkins Ky 
BAR.ANYAME0YE bC'1.. akihen kétségbeeKve iamertf' ban zurolb miatt eizy éne itél-
föl testvér~t, a 64 éve,1 / ciZ\·eJQ" tPk, a napokban tirgyalj& a K11-
A.r: elkobzott tá.borl ~eve~_etólap. Varga Fer.•ncnt't. Vargáné már ria. ,\ felfiigesdett flSkapitány ne•!::;::;-::_:,~-.:_-::._--_-_-_-__ -_ -~ -_,
1 A ,P•~t·"'i. rt•~d?~~·-" kir. torvény- rl-gebht>n ké-.zi.ilt a1. iinizyilkosság- gyedik bűnügyében a vizs~álatot 1' 
Crw.ll. , .• , ,.f'~.l'j,() 
Jl«8(-teh ÜffCmlDWpe-lr: 
OSCAR JUWR 
3 <'wf'IIMM St. Ka.all■A City, \lu, 
étérf", elkobozta minduokat a tá- \"an hosuu idő 6ta nem kapol~ RNSJfIN'8 57-t·k vi,: g1&luhlrRJ&llak mrgkt•re-- Ml, mert fiától, aki a h&rctiren mOfot ff'je7.ték bo. Ifi 
hnti lrvtlez.ö lapoht, amikt•t nel!l m~f~le hiradást SOPR.ONMEGYE "S1o•F1PfUN0["U ·1~ 
11. pMtakinrHtár hoi:ott forgalom Muhr Ottmá.r ezredes emléke. A 1u •~ ;, 
ba. hanrm maJ(ánuton állitottik HAROMSZ.fUC:MEGYE. hire•, "iidutli-huv.irok hlSs e1.rede Walse b e I 
tl1i. 0 z {'11 iih'f'nu~rc\· á!"W'ití1- A. megvendégelt orou foglyok. st'uek özvegye Sopronb61 folya. D urg, 0 O. 
ruíl koho1.tak f'l meglf'h~U\9 nagy .\ beszh'reei fogolymunkb O!fZ- m0tlott. hogr •Nrjének holtte~tét ----- ----
<1.u'imh11.n il~·en lar,okat. A~ e.lkob- tagból kt't oroH m<JpzököttJs hazahouthaua é8 itthon temet- ;I 111111111111111111111111111' 
,:ott tAbori lar,okllt R rt>n1löl"9r-g napokig a kizdi LUt>11tlf"ltki t•rdÖ· hl'lli''ll el. - Polyamodáaára a D?". W. N. HALL 
itiuolgáltatta a kir iigylUIIPgut>k, ben bujdosott, mig minap a csend- felaóbb parsn a bejelentették, FOGORVOS 
mf'IJ, tud,·alf'vt'Heg hélyeghamiili- öril'k plfogtllk '9 beu.átlitották bog}· a kfr~t a l~(Olagyobb el6ú• A State Oaraatee &ak ,.._ 
táa ,·étdgf' cimf'n ttndelte el a 3ket a kömégi e13ljir6f!ic épille- kf'nyaéggl'l teljesitii, de jobbanl WAI.UNBUJlG, Oolo. 
nyo!llod. t az eliru~itlik flllPn. tl•ben, .\. kH fogol)· az éhHgtal &zt'rl'tnlk. ha a h6t teteme ott ma.- 11111 1111•111111111 • 1 ~ 
BIHAR.MEGYE. majdnem Öli,UeetetL Elmondot- radna, ahol dica6 halált halt, mert •••••••••••••••••••~ 
. ták. hogy napokon kereu:tül ngy a limanovai h~rok és Muhr ~P.- = GABE FlJRPHY = 
Elhunyt kanonok. , agyv&l'a- szólvá.n lfYóker<-ken UplUkoztak. rt><IN hfü1tette a ,;Jigháboru eizyik = !! 
dem meghalt Kny Antal az~ke&- \ mikor a kör.sPg nÍ'pe tudomást legdiceöbh fegyverténye k Mnhr ; !l'~I M nn: &RO- ; 
ejlyhézi kanonok. 83 évei lr.or~A- ~,:f>r,:ett err3I. ~1. t'ft'Í'117. közRégben ezrf'd„HnPk • hu,i:zárainak pompá.s KllldJ.- • nndtM•t • ptn•l „ drnn • PbODe:z::! :.'!LA.LAT ■ 
ban. _Az elh~nyt ,1870-tiU 1911-ig, mPgke,:dőJiitt a ai.itée-fötéa. A fa- emléket akan111k ott állitani • ezért rn~T1Lu~ttrnll uu-:'I <.·o. : WA.LSBNBUJU), Oolo !! 
\'&gy1~ 41 t'vtfil: Bt•kP,; váro1' pléb4- lnbf'liek köriil azok. akiknek [o„ a ktgyelf'tnek il megfclf'llSbb len- >eP. •11:1 K••--• <"IIT, ••· •••••••••••••••••••, 
hO!J& it volt. golv ho1.2átartoz6j11k van Űl'OIZ· Ot'. ha az t1.rede. ott aludoá. örök 
f~iharinPgy1'nt>k eg_ynémel~· Jé.rá- és iiry szóltak: ulf. F.rtt Károly btván főherceg- : Magyarok Figyelmébe! 
_ Hólyaghimlő halálo&á.N&l.- or1;.ágban, fi.ina fop:adtilt a hirt álmliL\'l 6zvei:rr ebbe bele is egye- ■•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••i 
11~han a ~ólya,coshmtlő ~mte j~ ____________________ : MI PIZETDNlC öNNEK 4% Jt.A..IU.T0T ""W 
CO.\'SOLIO.tTIO.'V COAL COMPAI\T, JE.VKINS, KY. ,·snYszeruleg lfpt'tt fol • Célo, - ·- • 9r 
•• ••• • •••••••••••••••••• ••••••••••••••• !Jog~- a baj nagyobb arányokat ■ • pénze után, ha n.ilonk helyai el. Látogaaon me, minket. = 
-- iilt A központi járisnak f'gy~k 1MIHl~~!il1:titK,fi,U1\FfMii@!fffjf'jf$f : TH!: OOMMllOIA.L SA.VINGS BA.Nl[ ■ 
t HIRDETtSEKtRT NE.111 J'A LL.11~ FEl~ELőSStGET A köi:s~gthcn, 1t váradu,~opaihsn, ■"• •• -:::,•- ■•---- -■ • TJlDODAD, OOLO. ! 
SZERKESZTlJSkG. _rii\"id i1H> alatt hnaonnyolcan be-- Cor. !llmJ~~~~:c;~ A-re. :•••••••-■•■••••••••••••••••••••■•••■•I 
LEGFINOMABB ITALOK' 
flPP EN AMILYENT ON KIVAN! 
A ~lnu1tflr nh telJea J6lAUút Jelent, hoo 
H ttal ok a le,rtlnlAbbak, - Da a les.Jobbat 
aka:rJ• kapni u: 1Wb61, rf'nde}Jen a lepa,. 
,:yobb pállnkaf4z<l~bffl. 
Schuster Company' 01"'"'"·· o. 
Ml C!lak egyenesen a toc,autOknak adunk el 
Finom Ui;zta whlskeJ aanonja 11 .80 41 feljebb 
Ti11,zta n l6dl B rand1 gallonja 1 1.0.1 H feljebb 
Kon)·&k-té le Bn.ody &al:onJa 1 1,40 N telJebb 
Igen finom rum . .. caUonJa l t.Cffl M fa)Jebb 
TelJ• rakt.Ar unk van mlndenflile ttalbOI, 
lida ngy mérUillulmrL - Jdlnde O.vé nllll• 
tnnkas Euealllt J.llamokba. - Reodtléael 
teuék a pénzt bekllldenl n.11 kin.latra .._1t ott 
rl:totnt a bankban, mikor a1 Ital u illomUra 
frltedk. Kfrjet. lnare11es bJetrJs,éll:flt. 
Mindig uolgiJatra Uasen 111 
THE SCHUSTER CO. 
Dept. z CLEVELA."'fD, O. 
MAGYAR BA.NYASZLAP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ - or. RJCHTER.'S Béklyóba vert generális 
Pain Expeller Vukotioo-W.Ornok .. ,... 
C1us. köudllJ, r heamatilmt11, 
idegeaég, lsiilet- és tsom.merr,. 
1ég1 hül•, g6ge, torok.fájú 61 
fogfájú ellen. 
Ut van u eredeti caomag képe, a 
hogy a.st iru.sitják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha nincs rajt& a HOR-
GONY v6dJea. 
Kapb&tó minden p•tikáb&11 2~ é, 
fj() centht 61 a kfu:ltc5knél. 
F. Ad. Richter~ Co. 
Uanilov.gritdhan \'ukotic!i tábor. 
nok két másik monteut>gróí tábor-
nokkal együtt ml'gadta magát. Ez 
a bir igen fontos volt, mnt \ ' nko• 
tics tAbornok a mouteuegrúi ki• 
rályuö sógora ;!i !úikl1í11 kirHlvnt1.k 
é!t Cbt1.lftdjának kcdwlt, hoz;lljuk 
minciig kii:•klállt &tl'lnélyiSl'g, akit 
a kirHI~· ii,métl'lten a lt>i('foutosahh 
katonai feladatokkal hízott inei;r. 
\'ukotic.s tllbon1ok Dnt! akkor 
lett llimert1', amokor az aune:uó 
7.......SO WASHINGTON STU!:T idc-jl!n ~1.erbilhal már eaaknem 
NEW YORK, N. Y. háboruba ke,·ere,.ltünk. Akkori-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ba_n ~z~bia __ E~ .llontenegró udva-
rai kozott. huv08 ,·olt a viuouy .• \ 
_________________ )liklf,!i király éR )lirkó fia rllen 
i-zőtt merénylet leleplezh!P kino. 
san hatott a w;erb kormányra. de 
KISHIRDETtsEK .{RA. 1r;:=;c==;======='====;i1 I■ Dr. W. H. Sperow 
Bányászok Pénzküldői 
l'elealeisc,i • péwr.ft. New Yorkba 11.üldfal WYAbbltú YilseU.. --
Altai cuk kéf...búom -pi lcmedelmet. OlcOI. TeljN telelö-. 
uidlett a legolCl6bban 6t lecffonabbu k llldJWi: p6aaét. 61 kft-
loMltJiik Onoelc • DJ'llstit. ... i,tyey(i aaJit.k• ll alAirúiYa). 
amikor Szerbia Jzvolazky orosz 
kölügyminUlztf'r által fclbujtatva, 
a monarkia el!Pn egyre ellens6ge-
sebb magatartást tanm1itott, . 'iki,. 
ta l.t>m mulasztotta el az alkalmat, 
hogy nagyazcrb érzelmeinek kife. 
jezést adjon. Pelest'gént>k sógorát, 
Yukotics Jankó tábornokot fon. 
to,i mis.<1zi6val Belgrádba kü.ldtt•, 
de Zágrábban báró Rauch akkori 
horvát bán nem engedte a tábor. 
nokot tovább utaimi. Ez a,: intéz-
kedés Szerbiában nagy izgalmat 
keltett és Vukotíc,i tábornok neve 
aoká.iJr •zerepelt a világ aajtó 
jában. 
ti.ADÓ ti.lleiek 'VICJ binokok IO- FOGOR VOS 
fonkW H oen\. NORTHFORI[, W. VA. 
,UZASSAG " n::,il."11 köalemb;r A li'1nt Nattonal Bank feleU 
T~;;: ~i ken- ll: :K:' '='=•==m= .. ='"='°=•==•':':''"=-==t.::! 
16 hirdetáe: inchenk6nt $1.liO.Jr;:= ========c;i 
F.UUl U M blromnesJed alr:ero1, 
tele rNsben reltOne, blrom azobú 
laU1biual, es1en• talajon. North 
Carollna lllamban eladd. A TUUtl 
lllomlatöl 1000 yudJiyira van, h&-
aonl6 ll01elM1Nn nnnak u illletell: 
h u Jakola. J.ra too dollir, vagy 
UO dollir llWP'ns. Mellette ec 10 
alr:eroa farm (töretlen tOld) 150 dol-
l&rél't Hlnt6n eladd. B4-.eb1Mt a tu-
l&Jdonoa tr. John lloJ11er, P. 0. B 
47S, Holdn, W. Va. 
Eladó farm. Hatnnhlrom hold, a 
melyb61 40 hold t111ta, a többi erd6. 
8:fp D&&J pOmGles kert, -'16nl 
VLU a birtokon uép bú, 1.U.ll6, kut 
.. minden uOkaé(N mellék4!p0let. 
llapar farmerok a:i:omuédaAglban, 
61omb&nya közelében, ahol munklt 
l1 lehet téleD tapnt. Ára egyezer eg,.--
uiz do\lir. Clm: Tltlzer Antal, Boi: 
7, Fiat Rl...-.r, Mo. 
Munkátlt•1,J1at 1~20 e n1ber azon-
n al a T omkJn11-Cove-t k~)·Aban, 
.tiol tf'IJN dt'el meslndul t a mu.n-
ka. l'l.ut& , 2.00 & 92..10 tu órai 
m wtkaJ•ltt""• Rl.t<>k a honfltiJ:osak, 
akJk ~ot.6.k mú a m qnldö k&,-z:1.-
tblt.. "'«1 a fold alatt való dolC()7,bt, 
t>l.•lonunal fo rduljanak hoaAm '1-
lan,16 ,., .... 1 .. 1 l-ar-U. l r "'..,.. GJ-.$7'fl(T, 
J', 0 . (k,,c 06, lomldftA-COYt", 'S. Y . 
Pl,u·f"letn ma&)·ar clpf-ttzck! 
Pénz küldés 
l'I\AOY ARORSZÁOBA 
- American &sp,- OompanJ 
'1tAI, le«bi.toM.bban M Je,c-
17onabban a lt"eolcaöbb napi 
irlolyaaa mellett. 
a ~ R:ESIT&'iT BJ M'OSlTO'.\I 
Anton Cifaldi 
Second Strttl, Dlllo nvale , O. 
Dr. Weinberger 
Kó RH AZl FOOR VOS 
a wheellncl mag1ar kórhi.l 
UpYlael0 je, nemi M női betea:-
1égek Hlk0r1'0la 
Vlugilat 110klé1 e.etetben 
Röntgen 1ugarall:ll:al történik. 
Irodai örilr. : 1-4 N 8-9·11', 
vuirn1p dl!lel6tt 10-11-11. 
Vldélr.l betereket 11 meglitopt 
Iroda: Quarte-r Sarlac Bank 
épületét.n. a B. &fid O Alll"l-
mAaal 11emben, 11-111: .. ),(ar,. 
lr.et Street. 
WREBLl~ G. W . \ 'A. .......................... 
ba~:1t~:~1::1:,~•~:nr:!da~:::: - ---------
~:~1 e~:::":/,~1'~ ,;~r !t:~~: r,==========::1J 
::.
1~:n:~~n\-:e:':s0 ~,"~:i1é:i::0~ Dr. L. L. BELCHER 
uuroll:t61 Ssor1alm&1 embernek 
aran7Nnya - üslet. lrJon tel't11i-
lJOl1t.Wrt erre a clmre; ll'ln1t CIUll 
Rep•lr':DI, 408 Weat St., Homeatead, ... 
Tf'Dtarie- J1iZllf'ff't keruem, 11:érem 
6t var, a róla tudókat, ulv•ked~ 
11ell: nJem elmét lr.lbölnl. Te.nturlCI 
.16uefné. e, o Varner Broa. No. 33!0 
Drtd(eport, Co11n. 
Zl11t.-. 'l i tyA,..nalc lt''f'!l& van. a kl-
a,cJl,hlTaul lJ&D. Tu•laaa a chnét, bolQ' 
a knl••ll utána küld bM&ltk. 
UTAZóK: 
Fül,i11 Jinoe ur 
KELl' I K ~ P \-'ISEJ.OK : 
\' lotontlaJe, P a. RomAn Mityia ur. 
JleUll.00(!, Pa. Potoma P6ter ur, 
Clymer, Pa. MaJon» Aadrilt ur. 
8apNorft., P a. Z.ltnylr Sf.odor ur. 
1-Ua. Pa. 'S7erSt"■ l m1'11 ur. 
• MIiie, Pa. KI• .J6Ut"f .... 
hmeaol.-, P a. lt.illaJ J6ut"f 111'. 
1._..... Pa. )lol n.lr SAndor W', 
RroWllll'Yill„ Pa. RfinaJ Sindor W'. 
~ckl01"1., Pa. c...t.nelc .&a dd• ... 
11.....-U, P a. Pilla.tú ,16-f,f IU', 
Dr. L. F. Lawson 
Main laland Cr-Mlc Coa1 Oo. 
FOGORVOS 
WELOH, W, VA. 
l rodim a W elcb Dru1 8tore 
felM&v-
A k6rn16kbell ma11arU.1 pirt.-
togidt 1t4irl 
Dr. D. B. AKERS 
FOGORVOS 
Ju.stice fpület., a LMder 8tore 
'""' LOGAN, W. VA. 
Kért a mauaroll: pl.rtfocuit. 
Papp Ferencné 
- Ealetl sául6, mpka, arany. • u&lag Jel-
vény, vf.llu&lag • 
ealetl kalap kluit.6. 
:Mn. FRANK PAPP 
lrjon még ma pénzkildő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB :&S LEGJOBB 
MAGYAR P:&NZitttLDOI. 
KOZJEGlZ<JI 6t Jogi. adnt. katoH1 ilne.te& ~ el.l.n~ 
rink. M~AIIIMOlu.t, nenGd61eket, 11.Bt.el...-6a79bt,, 
valan1.lat 1nlnden fajta olanú7otat. kliUJta.a.lc • ko-.U 
blteleal.t.Nael ellitaak.. 
EGYEDOLl JLYFA.1TA moo., \-TIWllflA .lLLA.MJJAN 
EL VttNK: PONTOS :IS BEOSULETES IaSZOLOAL.U 
? anioscul mindenkinek Ingyen uolgfJunk 
Poatoa da: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BESZÉLŐGÉP ÉS HANGLEMEZ 
SZttKSaGLETEIT RENDEL.TE 
Sommer Sándor 
GB.AldAYON 118 ZONGORA 
K.EB.ESKED:&HBOL 
2225 Franklin Ave. 
St. Louis, Mo. 
Sokkal sulyoM&bb \'Olt az iisszo-
ütközés, amely Montf'negró ée Tö-
rökoruág közütt támadt t~k-
Alb&nia ea.nyargatott lakosai 
miatt. Törökoruág Vukotiel" tá-
bornok eltáxolitá.eát követelte, 
amit Miklóe király fl.Zlnleg meg i!I 
tett, a va16Rágban azonban Vuko-
til's megmaradt a király katonai 
bizalmasa M: ö hajtotta végre Ni-
kit& titkos terveit. 
A Batkán•háboruban Vukotie,i 
tábornoknak Szkutari elfoglaJá. 
sánál jutott nagy aznep. A mon-J 
ten('gr6i ha(liw.reg három esopor 
blil állott, a,: egyiknek BORkovi 
tábornok volt a vet~re, e.kine 
öngyilkossága után Daniló trón 
örököe vette át a ve1.etéa.t, a máA 
diknak Martino,-ics tábornok vo 
t-
Cl 
k 
.. 
lt 
a paranesnoka, a harmadik ped1 
Vukot.ies tábornok főparancsnok 
Mira alatt állott. Ennek a had 
regnek a uandz.sák és öszerb 
• 
ia 
LEGNAGYOBB VALASZ~ K M..A.GYAR HANGLEMEZEK. e,:y részének megh6<1it.úa volt a 
b BOiL. - URJE TARTALMAS A.RJEGYZ:IKEMET. feladata. Vnkotics a legtiiigorub 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ télen kelt át a hegyórifl.eokon (!a 
sikerült a montenegrói éa a:i:cr 
ostromsereggel Szkutari elt'S 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Pgyesülnie. Vukotice tfi.bornoko 
b 
tt 
1 
: Alaptttatott 1904 hben Telephon: See1, 1988. : akkoriban nagy le1kesedé88el fo 
• Ered • h záza) 'k ■ gadták és Péter herceg az eg~,i ' : eti at-1 e 01 : h_adsereg el6tt megöl~lte. Szkuta 
• M , N t" H d:,l,••1 •• ■ r1 ostromában Vukotrna vezett.P . : agyar emze 1 a 1ll0 (50D : Tanbos-begy,31 a legnehezeb 
5 kötvényeket nálunk :;r;0::t~::i ~!:::r~01;lloglaláaa 
b 
: 100 korona $14. 0~-ért 
: VASilOLHAT. 
-A NaMET OSASZil HALJ.L. 
VESZEDELEMBEN. 
• • • • 
C-u(eleJ.n..knK az eredt"U badl.kólcaöa köt.Y6Dfelcet. adJull A&., 
#e 8ért. mladeu viairlónJ nemben tdjea feleltse■fpt. U Yilla-
l un.lL - Kil'inalra as eNldt"t.l köt.d•1eket. bl.rntel7 6-hua.l dm• 
re khbellllletju.k. -
Pétu.kiLldN N 6-bazüa a 'iagyu KlriJ,t Pollt&takari.11:• 
púztú utJia telje. teleltiNé& a,ellett a leplac8lOuJabb napi Arfo-
J7am mellett. - A c:lmaett 1aJiL11:e1ii aliJrie6"'1 eIU.toU poet.al hl• 
Ht&l<Mi ~awLi■ I uehfnTt, m111dea pf.ukiild6nelL kf-z.bcmtiiak. -
Klvánatn. a Mauu JOril,-:1 Poatat&karilcp6nst.irnil, vau 
birme.lJ 6-haul ba.D..lmil bet.étet elbel1nilak N a bet.Et.-lcön1Vec> 
11.é&. 11.ihou.tjuk é■ 1U ké~ltjllk, - Taka.-6k•beUtek pthnölc»ö-
~ leg kezeltetnek 6t fel.mondú pflkW W.rmlkor Tlanatlz.etuU.ek. 
Kérjen lrjepz.éket a W e&t le,créglbb N lecnaaJObb bankbh6t.6L 
100 korona csak. $14.00 
Fekete József és Fia Bankháza 
. R6máb61, tehát e~y gyanue for rásból uji.á1toljá.k, hogy Vilmo 
német osáazár mOl-lt Potsdamban 
tartózkodik, a hol Ció!alAdja tag 
1 
' 
jain kivül 111•11kit tem foga< 
Amikor a esi.!uár a verduni fron 
ton tartó,:kodott éléh1 egy alka 
lommal nagy vefizc<lclembcn tor 
l?Ott. A közvetfon közelében egy 
francia bomba roppant fel és több 
német ti11ztet megölt, a caá111.á 
autoinobilját pedig teljesen el 
pu.~ztitotta. BerlinMI unan hiva 
SA.1-'T ti>OLET11:DBN. talosan art jel<'ntették, hogy a 
1957 GRAND .A.VE. ceorn. Rubet 8tr,) CHICAGO, ll.L. Cl!IIÍs1.ár 11Prtetl('n maradt, de ab 
FióK- ffiODA Bt:R..'\"SmE-O:,: ból a körülménybt'Sl, hogy birte 
Fekete és Kassay len vioozatlrt Potad&mba .,, kll-
9331 OO'l'"l'A.GE GROl'B A.\-'E. vetke,:tetik, hogy ~,Y bombas,J 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ lánk meirsrfflitctte. 
332 ~~ ~:R~- ---------- ................... . FOGORVOS. 
A man-arú« a111'e1 pirtro,:ld.t kért 
1916 .. \PRILJI 9f 
®@@)@)@@)@~ 
Tagja-e mar i 
AZ EGYESVLT A.L LAMOK LEGNAGYOBB JJAGYAR @ 
EGYLET~NEK 1· 
önm agát é• családját a legbiztosabban ° 
Verhoyay Segély Egyletnél biztosithatja. : 
BEALLUII DIJAK: @) 
18-tól 80 6Ye. kor la . . . • , , . . . , a.oo @) ::: :: ::: ==~:. .. . :·:::: ::: ® 
•6-uTI oo~!!! :r1~,..~en,~~k·~·~ -~ .... @) 
yf~taek. f öl tqok, 
T~"" d.JJ mllldPn hóaapbaha . • . • .• 1.ao 
Edu hí tap'a1 d.JJ lr.iteN ~ • •• eta.oo 
AZ EGYLETNt;L A TAGOKRA SEMMI N~VEN 
NEVEZEND(J KI VETt;SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSA KIS KE RESZTÉNYEK LEHETNEK 
i,:!= ~=•d!J_ -~n. : - : •• : : . '.: : :. : : - • . . ::•=·= 
C.Onkulial d.ij dmen, ec- - e.i-~·. _ ........ 1 IIOCLoe 
C.Ollkn.1'tl-t dJJ cl.mea, eu Wt 1'1'ff eu 11:.611 elTtlaDIN„f&M.OI 
Be~élyt. • fiók out.ilJ birom h6aaplc heun.lc&lt. • e.l)Q 
A kőzpontJ l)én..l:tir kll-c bó-PiR hec.t"nkNI &. 1 e 08 
FolTt,oll bete1 tac,Jalnall: teijell 11:f& 6vi& tap-k ~ a 
ft"ntJ htelemben. 
UJ ti6k e.. oru..ia: minden illamibaa a kösponti UnWra, J6ft-
ha«Túa mellett 18 t.a.qal alaldt.hat6. 
EggleV'k c•atlakozásra kéretnek . 
IJllyebb tdvUigoeltú■&i ■lliO ll'il 
GA. BOR ISTV A.N. k. p . titkár, 
Room 322-327 JENKINS ARCA DE. PITTS BURGH, PA ~ 
ST. LOUIS / 
JIAGYA R VGYV~D A.R.V~ 
Weisz Márton BONDTOWN, VL 
MAGY.i.ll ttGYVl&D 
:&s JOGTANACSOS Egyedüli magyar 
604 CIIEMICAL BUILDING, 
721 OLIVl! STII.EET közjegyző Clinch-
TELEFONOK: 
field vidékén. Bell, Ollve 1088 Klnl()('h, Central IOII 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezelőtt New Center Coal Compang 
BAXTER, West Virginia 
tudatja a volt munkásait, hogy i~mét teljes üzemben van 
a baxteri bánya és szivt~sen ad munkát az összes volt bA 
nyá.szainak. Uj bányászt szintén Rzivesen vesz fel, ren-
aes fizetéssel. J6 lakóházak vannak a telepen. Alland6 
munka 16-26 
(1. • 2. ave.-k közt) Dr. MIDKIFF JOHN L. LENGYEL: 
Magyar egyletek b!- • 
SZABADALMAKAT a1omm&1 10, dulb&t. F OGORVOS Trauger, Pa. : 
'1oa.11:6&M. bel-
61 
lr.lUfüldh. ■ao ll: :!.th:m.~ ~~ f'o&'buú 1ijdal.om néllt.W a magrar .... ~::;:. 16 6YM : 
&t#lcellt616C. lriiaYeUU HJD:\~'KA FOGTOlUS llajöJea 6t ,-,..ertWet. ahol ■ 
Williamson, W. Va. Olcsó pénzkuldés 
JóTMllS t.S BIZTOSITtK MELLEIT 
HERZOG ZSIGMOND UJ FOGA.K K.Jl:6ZITMB m.1n11- bin7ú111ak n l6 dll:k ■ 
- Rne.tll t -'llamoll: aabada1mJ hl• BROWNSVll.LE, p~ Iro<U.m a 1aJi t 6plllet,emben: lcaph.■ tó. ■ 
::1:-:•b::~l:ir~~~ telepen lapunkat Moln6.r Irt.vb • ,rAIN 6' POFJAR ST, NU"ll:ou ~;,,~!::!!k '=~~~yri:i= : 
1io Nt:;i ;~.~•le■ ~J\oRJ[. testvér képviseli, jop van elt'Sfil6- Harrisburg, m. aJ'1:j~~k - ~t :' e.:':'t. as : 
s.te & yMAraap OM-aad .&ve. u.t phsek felvét.elért. ....,,...., _ ______ Hl■■■■■■■:-■,■:■■■■■■= 
100 Korona csak $14.00 
-".. J. Durchinszky 
•®®: 
Box 132 Logan, W. Va. 
